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Pro h l áš en í  
 
P ro h l a šu j i ,  ž e  p ř ed l ož e n á  p ráce  s  náz v em  „ U čen í  o  
A n t ik r i s t u  a  K r i s t ov ě  p ř í ch od u  v  p o čá t c í ch  J edn o t y b r a t r s k é  a  j eho  
k o ř en y v  če sk ém  re f o rm ačn ím  hn u t í “  j e  m ým  p ův od n ím au to rs k ým  
d í l em ,  k t e r é  j s em v yp r aco v a l a  s amo s t a t n ě .  V eš k e ro u  l i t e r a tu r u ,  
c i t ov an é  p r am en y a  d a l š í  z d r o j e ,  z  n i c hž  j s em  p ř i  zp r aco v án í  
č e r p a l a ,  v  p r ác i  ř ád n ě  c i t u j i  a  j s o u  u v ed en y v  s ez n am u  p ouž i t é  
l i t e ra tu r y.  S ou čas ně  d áv ám  s vo len í  k  t om u ,  ab y t a t o  b ak a l á ř s ká  
p r áce  b yl a  u mís t ěn a  v  Ús t ředn í  k n ih o vn ě  UK  a  p ouž í v án a  k e  
s tu d i j n ím  ú če l ům .  
 
V  P r az e  dn e  1 5 . 5 . 20 1 4   In g .  A n na  M ül l e r ová  
A no t a ce  
 
P r áce  p od áv á  vyv áž en ý p ř eh l ed  n áz o ro v ých  p r o udů  
p ůs ob í c í ch  v  ob dob í  p ozd n íh o  s t ř edo v ěk u  v  čes k ých  z emí ch  n a  
t ém a  u čen í  o  A n t ik r i s t u  a  d r uh ém  Kr i s to v ě  p ř í cho du .  Zab ýv á  s e  
n e j en  n ábož ens ko u  s i t u ac í  t é  do b y,  a l e  k l ad e  dů r az  i  na  o ko ln os t i  
p o l i t i cké ,  ku l tu r n í  a  s p o l ečen sk é .  P r áce  j e  roz d ě l en a  d o  s ed mi  
čá s t í ,  v e  k t e r ýc h  j s ou  r oz eb í r ány  ap o k a l yp t i ck é  n á l ad y a  
e s ch a to lo g i ck é  v i z e  p anu j í c í  v  t ehd e j š í  sp o l ečnos t i .  J s ou  z de  
p ř ed lož en y h l av n í  m yš l enk y n e j v ýz n am ěj š í ch  r e fo rm ní ch  u čen ců  a  
m ys l i t e l ů ,  j ak o  b yl  n ap ř .  M i l í č  z  K ro m ěř í ž e ,  Mis t r  J an  H u s  nebo  
J an  R ok ycan a  a  P e t r  C h e l č i ck ý.  P r áce  m apu je  u čen í  t ě ch to  mužů  
t ak ,  j ak  n a  s ebe  nav az ov a l o  v  o t áz ce  p o j e t í  A n t ik r i s t a  a  K r i s to v a  
p ř í cho d u  až  d o  d o b y h u s i t s k éh o  r ev o lu čn í ho  hn u t í  a  p os l éz e  
v  po čá t c í ch  J edn o t y b r a t r sk é .  St r an o u  zá jm u  n ezů s t av a j í  an i  
d u ch ov n í  o ko ln os t i  vz n ik u  J edn o t y b r a t r s k é ,  j so u  z de  
zd ok um ento v án y k o ř en y j e j í ho  vzn ik u ,  p r vo p očá tk y a  
ch a r ak t e r i s t i ck é  rys y .  Zd ů r az n ěn  j e  i  v ýz n am  r e f o r m níh o  a  
h us i t s k éh o  z áp asu  p r o  j e j í  vzn i k .  V  j ed n o t l i v ýc h  čá s t ech  p r áce  j s ou  
s h rn u t y a  u p ř e sn ěn y z n ám é  in t e r p re t ace  u čen í  o  An t ik r i s tu  a  
K r i s to vě  p ř í cho d y a  z ah rn u t y  v ýs l ed k y p u b l ik ov an ých  s t ud i í .  
N ep o ch yb n ě  se  l z e  d omn ív a t ,  ž e  pozn a tk y o b s ažen é  v  t é to  p rác i  
m oh ou  p os l ouž i t  ne j en  k  o r i en t ac i  v  d an ém  t ém at u ,  a l e  i  k  u t v á řen í  
r e á ln é  p ř eds t av y o  d ob ě  p ozd n í ho  s t ř ed ov ěku ,  j e j í ch  názo r ov ých  
s m ěr ech  a  p ř ev až u j í c í ch  f i l o s o f i ck ýc h  a  t eo l o g i ck ých  m yš l enk ách  
t ehd e j š í ch  v ýz n amných  o s ob no s t í .  
 
Kl í čo vá  s l ov a  
A n t ik r i s t ,  ap ok a l yp s a ,  e s ch a to l o g i e ,  h u s i t s t v í ,  J an  H u s ,  
J edn o t a  b r a t r sk á ,  K r i s tu s ,  Mi l í č  z  K ro m ěř í že ,  P e t r  C h e l č i ck ý,  
r e f o rm ačn í  z áp as ,  t áb o r i t é  
A nno t a t ion  
 
T h i s  t he s i s  p ro v id e s  a  b a l an ced  ov e r v i ew  o f  t he  ac t i v e  
i d eo l o g i ca l  cu r r en t s  i n  t h e  l a t e  M id d l e  A ges  in  t h e  Czech  l an ds  
co n cer n i n g  t h e  do c t r i n e  o f  t h e  A n t i ch r i s t  and  t h e  secon d  com in g  o f  
C h r i s t .  I t  no t  on l y  d ea l s  wi t h  t h e  r e l i g i ou s  s i t u a t i on  du r in g  t h a t  
p e r i od ,  b u t  a l s o  em ph as i s e s  t h e  po l i t i ca l ,  cu l tu r a l  an d  so c i a l  
c i r cu ms t an ces .  Th e  t ex t  i s  d i v i ded  in to  sev en  p a r t s  t h a t  d i s cuss  t he  
ap o ca l yp t i c  s en t i men t  and  t h e  e sch a to lo g i ca l  v i s i on s  p rev a len t  i n  
s o c i e t y  i n  t h a t  p e r i od .  P r es en t ed  i n  i t  a r e  t h e  p r in c i p a l  i d ea s  o f  
s u ch  p r omi n en t  r e f o rm is t  s cho l a r s  an d  th in k er s  a s  J an  Mil í č  o f  
K r om ěř í ž ,  Mas t e r  J an  Hu s ,  J an  R ok ycan  an d  P e t r  Ch e lč i ck ý.  T h e  
t ex t  ch a r t s  t h e  t each in g s  o f  t h es e  m en ,  as  t h ey f o l lo w ed  on e  
a n o t h er ,  con ce rn ing  t h e  i s s u es  o f  t h e  co n cep t  o f  t h e  A n t i ch r i s t  an d  
t h e  com in g  o f  C hr i s t  u p  to  t h e  p e r io d  o f  t h e  Hu ss i t e  r evo lu t io n a r y 
m ov em ent  and  ev en  l a t e r ,  du r i n g  th e  ea r l y d a ys  o f  t h e  U n i t y o f  
Br e t h r en .  Sp ec i a l  a t t en t io n  i s  a l s o  g iv en  t o  t h e  s p i r i t u a l  
c i r cu ms t an ces  i nv o l v ed  i n  t h e  fo un d in g  o f  t h e  U n i t y o f  Br e th r en ;  
t h e r e  t h e  ro o t s  o f  i t s  f ou nd in g  an d  i t s  b eg i nn i n gs  an d  i t s  
d i s t i n c t iv e  f ea tu r e s  a r e  d ocum ent ed  in  t h e  th e s i s .  E mp h as i s  i s  a l so  
p l aced  o n  t h e  im por t an ce  o f  t h e  r e fo rm is t  and  t h e  H us s i t e  s t ru gg l e  
f o r  i t s  c r ea t i on .  T he  f ami l i a r  i n t e r p r e t a t i on s  o f  t h e  d o c t r i n e  o f  t he  
A n t i ch r i s t  an d  t h e  co min g  o f  Ch r i s t  a r e  s umm ar i s ed  an d  r e f in ed  in  
i nd iv i du a l  p a r t s  o f  t h e  w o rk  and  a l so  i n c l ud ed  in  i t  a r e  t h e  
co n c l us i on s  o f  pu b l i sh ed  s t ud i es .  I t  c an  un do ub t ed l y b e  a s s um ed  
t h a t  t h e  i n fo rm at ion  con t a in ed  i n  t h i s  w o rk  can  s e r ve  no t  on l y a s  
an  o r i en t a t io n  to  t h e  g iv en  to p i c ,  bu t  a l s o  a s  t h e  g r ou ndw o r k  f o r  a  
r e a l i s t i c  im age  o f  t h e  pe r i od  o f  t he  l a t e  Mi dd l e  A ges ,  i t s  
i d eo l o g i ca l  d i r ec t io ns  an d  th e  ph i l oso p h i ca l  and  th eo l og i ca l  i d eas  
p r ev a l en t  am on gs t  t h e  ou t s t and i n g  p e rs on a l i t i e s  o f  t h a t  pe r io d .  
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T ém a  Ant i k r i s t a  j e  ak tu á l n í  n ap ř í č  h i s to r i ck ým i  e t apami .  
Zv l á š t ě  v  d ob ě  r e f o r m ačn íh o  hn u t í  pozd n í ho  s t ř edo v ěk u ,  k t e r é mu  se  
v ěnu j e  t a t o  p r áce ,  s e  s t áv á  j ed n í m  z  ús t ředn í ch  bo dů  n ábož ens kého   
ž i vo t a .  
P ř ed k l ádan á  p r áce  s e  z ab ýv á  i d eo u  A nt i k r i s t a  a  K r i s t ova  
p ř í cho d u  z  p e r sp ek t i v y v z n i ku  J edn o t y b r a t r sk é ,  h l ed á  ko ř en y 
v  dě j in n ých  s o u v i s l os t ech  r e f o r m ačn í  d ob y .  Zab ýv á  s e  m yš l enk ami  
h l av n í ch  r e f o rm ačn í ch  m ys l i t e l ů  n a  dom ác í  p ůd ě  -  M at ě je  z  J ano v a ,  
M il í če  z  K r om ěř í ž e ,  J ako ub ka  z e  S t ř í b r a ,  J an a  H us a ,  P e t ra  
C h e l č i ck ého ,   J an a  R ok ycan y.  
P ro  o b j as něn í  t éma t u  j s ou  v  h o jn é  m í ř e  v yu ž i t y l i t e rá r n í  
p r am en y m ys l i t e lů ,  z  n i chž  j e  c i t ov áno .  J e j i ch  m yš l enk y,  
zp r os t ř edk ov ané  v  j az yce  t é  d ob y,  t vo ř í  n ed í ln ou  s ou čás t  r e f l ex e  
t ém a tu ,  s t e jn ě  j ak o  ná s l edn á  i n t e rp r e t ace  v  ko n tex tu  do b y 
s ou časn é .  
D ění  n a  p o l i  nábožen sk ém  a  sp o l ečens k ém  do b y r e f o r m ačn í  
j e  věno v án  p ro s to r  d o  t é  mí r y,  ab y b yl o  m ožn o  p o roz um ět  t ém atu  
u čen í  o  An t ik r i s t u  a  K r i s to v ě  p ř í cho d u  v  š i r š í m  k on tex tu  
n e jd ů l ež i t ě j š í ch  f ak to r ů ,  t vo ř í c í  z ák l ad n í  v ých o d i s ko  d o bo vého  













1. Vhled do tématu -  učení  o  Antikristu a Kristově 
příchodu v  širším kontextu doby  
1.1 Myšlenka Antikrista v dějinných souvislostech 
A n t ik r i s t ov sk é  t éma  m á v  d ě j i n ách  h lu b ok é  k o ř en y s  m no ha  
v ýz n am y,  v n ím án í  j e  p op la tn é  h i s t o r i ck ém u  a  sp o lečen sk ému 
k o n t ex t u .  T ém a  A n t ik r i s t a  a  K r i s to v a  p ř í cho du  ož ív á  ob v yk l e  
v  do bách  h lu bo k ých  z měn  a  k r i z í ,  ž iv eno  n espo k o j en os t í  
v  s o c i á l n í ch  i  n ábož en sk ých  s ou v i s los t ech .  
P o čá tk y an t i k r i s t ov sk ého  m ot i vu  na l éz ám e  v  J an ových  
s p i s ech
1
  a  na  něk o l i k a  mí s t ech
2
,  p ř edevš ím  ap oka l yp t i ckého  
ch a r ak t e r u ,  j ak o  j e  t om u v  Dan i e l ov ě  p r o r o c tv í
3
,  d á l e  v   Ma t ou šově
4
 
č i  Lu k áš ov ě
5
  e v an ge l iu .  J an  op i su j e  A n t ik r i s t a  b o ha t ým i  
v ýr az o v ým i  p ros t řed k y,  p ouž í v á  ob r az  š e lm y v ys t u p u j í c í  z  mo ř e : ” I  
v i d ě l  j s em  š e l m u  vy s tu pu j í c í  z  moř e ,  k t er áž  m ě l a  s ed m  h l a v  a  d e se t  
r oh ů .  A  n a  r oz í ch  j e j i ch  de s e t  ko run , a  na  h l a vá ch  j e j i ch  j m éno  
r ou há n í .  B y la  p a k  š e lm a  ta ,  k t e ro už  j s em  v id ě l ,  po do bn á  p a rd o v i ,  a  




O b r áz ek  1  A po k a l yp t i ck é  zn ázo r něn í  An t i k r i s t a  -  še lm a  
v ys t u pu j í c í  z  m oř e  ( 2 0 .  s to l ,  z d ro j 7)  
                                                 
1
 NOVOTNÝ, A. Biblický slovník, 3.vyd. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80-7017-180-4. s. 30. 
2
 Bible králická, Zjevení sv. Jana (kapitola 1,2,13). 
3
 Bible kralická, Daniel (kapitola 11). 
4
 Bible kralická, Matouš (kapitola 24). 
5
 Bible kralická, Lukáš (kapitola 28). 
6
 Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 13,1 a 2 verš). Podle vydání z roku 1613. 
7
  Šelma vystupující z moře. [online] 2013 [cit. 2013-09-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org. 
10 
 
P ř i r ov nán í  b yl o  v  m in u lo s t i  zd r o j em  m no h a  v ýk l ad ů  v  ro v i ně  
h i s t o r i ck é ,  v e  s po j en í  s  ř í msk ou  ř í š í ,  z neuž i t ím  mo ci  č i  r o v i ně  
p s ych o l o g i ck é ,  p ř ed s t avu j í c í  š e l mu  j ak o  t em n é  z áko u t í  l i d s k é  du še  
v  po do bě  ag r es e ,  nen áv i s t i  a  z l ob y.     
P od ob a  An t ik r i s t a  n ab ýv a l a  ko nk r é t n í ch  p od ob  v  mno ha  
d o bo v ých  k o n t ex tech ,  v če t ně  um ěl eck éh o  v ýr az u  i l u s t ru j í c í  m yš l en í  
s ou časn í ků .  
 










A n t ik r i s t  b ýv á  t ak t éž  z n ázo rň ov án  an t i t ez í  K r i s t a  a  
A n t ik r i s t a ,  j ak o  j e  t om u  n ap ř í k l ad  v e  3 .  s to l e t í  u  O r i gena  
p o p i s u j í c í ho  A nt ik r i s t a  j ak o  l ž iv éh o ,  p ř eds t í r a j í c í ho  K r i s to v y 
v l as t no s t i ,  s t av í c íh o  s e  do  poz i ce  Bo h a .
10
 V  po j e t í  an t i t éze  
v yv s t áv á  k on t r as t  č i s to t y a  s m i l s tv a ,  ch ud ob y a  l ak o t y ,  p ok or y a  
                                                 
8
 Satan as Antichrist. [online] 2013 [cit. 2013-09-20]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Antikrist 
9
 Antikrist. [online] 2013 [cit. 2013-09-20]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo. 
10
 CHYTIL, K. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918. (Třída I, číslo 59).  
ISBN neuvedeno. s. 5. 
11 
 
p ých y.  A n t i k r i s t  b ýv á  z as to up en  ča s t o  v ýr o k y o  f a l e šn ých  
p r o ro c í ch  a  f a l eš ných  K r i s t e ch ,  k t e ř í  p ř i j d ou  v  p os l edn í ch  d n ech ,  
ab y s v ed l i  Kr i s t ov y v ě rn é  s t ou p en ce .  
Bo u ss e t
11
 r oz l i š u j e  t ř i  z ák ladn í  p oh l ed y  n a  A n t ik r i s t a  v  
d ě j in ách ,  A n t ik r i s t  z n am en á  z l o  j ako  p r in c i p ,  An t ik r i s t  j ak o  os oba  
m in u lo s t i ,  An t ik r i s t  v  k on kr é tn í  i d en t i f i ku j í c í  fo rm ě ,  n ap ř ík l ad  ve  
s po j en í  s  pap ežs t v í m.  P ř i  s t ud iu  i de y A n t ik r i s t a  s e  s e tk ám e v  
p o ds t a t ě  s  p o j e t í m  v e  v š ech  u v ed en ýc h  po do bách .  
 
1.2 Společenská a politická situace doby  
R efo rm ačn í  ob do b í  v  d ě j i n ách  j e  s i t uo v án o  do  do b y,  k t e r ou  
h i s t o r i c i  n az ýv a j í  p ozd n ím  s t ř ed ov ěkem ,  t ed y p ř i b l i žn ě  o d  p o čá t ku  
1 4 .  do  ko n ce  15 . s to l e t í .  S t ru k tu r a  s po lečno s t i  a  ú lo h a  v š ech  
s po l ečens k ýc h  v r s t ev  b yl a  v e  s t ř edo v ěk u  d án a  s t a l e t ím i  uzn áv a n ých  
t r ad i c  i  j a s n ým  u s p o ř ád án ím .  „ Id ea  řá d u  j e  cha ra k te r i s t i c ká  ne j en  
p ro  s t ř ed o věky  o bra z  s vě ta ,  a l e  i  p ro  r eá l no u  a  f un gu j í c í  s t ru k t uru  
s t ř edo věké  s po l ečno s t i . [ …]  Ten t o  ř ád  m ě l  h i er ar ch i cko u  s t r u k tu ru :  
t voř i l i  ho  on to l og i cky  n i ž š í  a  v yš š í  v r s t v y  j s ou c í ho . [ …]  Ta to  
h i e r ar ch i cká  s t r u k t ur a ce  ve s mír u  a  č l o věka  m ěla  s vé  a n a l ogon  
p o ch op i t e l n ě  i  v  u sp oř ád án í  sp o l ečnos t i ,  k t erá  b y la  t a ké  
p ř i po do bň o vá na  k  č l o věku :  l i d  z a j i š ťu j e  p ro  ce l ý  sp o l ečen s ký  
o rg an i s mu s  h m otné  s ta t ky ,  p an s t vo  s po l ečn os t  s vo u  s ta t ečno s t í  
a  ch ra br os t í  chr án í  a  c í r kev  za j i š ťu j e  j eho  d u ch ovn í  b la ho .“
12
 
„S t ř ed o věk á  s po l ečn os t  b yl a  p es t ro u  s m ěs i c í  l i d í  r ůzného  
p os t av en í ,  z am ěs t nán í  a  sm ýš l en í .  Ž i vo tn í  ú ko l  j edn o t l i vce  b yl  d án  
j eho  po s t aven ím  ve  s lož i t é  s o c i á l n í  s í t i .  S po l ečens ko u  r ea l i t u  se  
l i d é  sn až i l i  z ach yt i t  p om o cí  z j edn odu šu j í c í ch  s ch ém at ,  k t e r á  m ě la  
zo b r azov a t  h l av n í  sp o l ečen sk é  fu nk ce .“
13
   
                                                 
11
 BOUSSET, W. Der Antichrist in der Uberlieferung des Judentums, des neuen Testaments und der alten 
Kirche. Ein  Beitrag zur Auslegung der Apokalypse.  Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1895.  
ISBN neuvedeno. 
12
 FLOSS, P.: Úvod do dějin středověkého myšlení. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994.  
ISBN 80-7067-353-2. s. 118. 
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O b do b í  r e f o r m ačn ích  s n ah  v  čes ké  sp o l ečn os t i ,  o  k t e r é  p r áce  
p o j edn ává ,  j e  e t apo u  p ř em ěn y j ed n é  h i s t o r i ck é  e t ap y v  n o vo u  é ru ,  
j e  do b ou  z á sadn í ch  p r om ěn  v e  v š ech  o b l a s t ech  ž iv o t a  sp o l ečno s t i .  
Zm ěn y p o ča l y  j i ž  k o n cem  1 3 .  s t o l e t í ,  kd y s e  E v rop a  z ača l a   
vz d a l ov a t  s t ř edo věk ému  t r ad i čn ím u  mo d e l u  a  ho dn o t ám  v  d ůs l edk u  
p ůs ob en í  mn oh a  f ak to r ů .  
V e  d ru h é  po lo v ině  1 4 .  s to l e t í  z ápad n í  Ev ro pu  pos t i h l a  
h os po d á řs ká  d ep r es e ,  n ěk o l i k  mo ro vých  ep i demi í  a  zá r o v eň  se  
z ača l a  p r o j ev ov a t  sp o l ečen sk op o l i t i cká  n e s t ab i l i t a .  N ep ř í zn iv é  j ev y  
m ěl y v l i v  n a  s i t u ac i  v  Č esk ém  k r á lov s t v í  j i ž  z a  d ob y v l ád y c í s a ř e  
K ar l a  IV . ,  n ap ln o  s e  p r o j ev i l y v  d o b ách  j eho  nás t upců .  P ak l i ž e  
v  os t a t n í ch  ev ro ps k ých  z emí ch  do ch áz í  běh em  14 .  s to l e t í  
k  nad ř azen í  sv ě t ské  m o c i  n ad  d u cho v n í ,  a  k  a sp ek t ům  z  t oho  
p l yn o u c ím ,  v  č e sk ých  z emí ch  mě l a  c í rk ev  v  t é  do b ě  p ln ou  po dp oru  
K ar l a  IV .  a  z í sk áv a l a  n eb ýv a l o u  p re s t i ž .  D i sp on ov a l a  r oz s áh l ým  
p o č t em  h on os n ých  a  v e l ko lep ých  ch r ám ů,  k l á š t e r ů ,  fa rn os t í .  J e j í  
p oz em ko vé  m a je tk y č i n i l y  v  Č esk ém k rá lo vs tv í  a s i  30  %
14
 
m aj e tk ov ého  f on du .  V e lmi  s e  r oz ro s t l  t éž  p o če t  du ch ov n í ch .  P o  
A v i gno nu ,  F l o r en c i i  a  Ř ím u  b yl a  p r až s k á  m ěs t a  m í s t em  s  n e j v ě t š í  
k o ncen t r ac í  du cho ven s t va  v  Ev ro p ě .
15
 
M l ad ý k r á l  V ác l av  ( 13 78 -1 41 9 ) ,  k t e r ém u b yl o  v  do bě  
K a r lo v y s m r t i  1 7  l e t ,  n em ěl  d os t  s i l ,  ab y s i t u ac i  d o k áza l  
ř e š i t . „ Kd yž  d os ed l  V ác l av  na  o t cov sk ý t r ů n ,  č ek a l a  j e j  n es po rně  
t ěž ká  ú lo h a .  Zemi ,  j í ž  m ěl  v l ádn ou t ,  n eček a l a  d a l š í  p ro sp e r i t a ,  a l e  
k r á l ov s t v í  m us e l o  če l i t  p os t up u j í c ím  h os po d á řs k ým  o b t í ž ím . “
16
 Za  
v l ád y V ác l av a  r os t l y  r o zp o r y v e  m ěs t ech ,  n a  v en ko v ě  i  mez i  
š l ech t ou .  V  m ěs t ech  p r op uk a l y cech o vn í  b ou ř e ,  na  v enk ov ě  s e  
p ř io s t řo v a l y r o z p or y n e j en  m ez i  f eud á l y a  l i d em ,  a l e  t ak t éž  mez i  
s v ě t sk ým i  f eu d á l y  a  c í r kv í ,  k t e r á  so us t řeďo va l a  v e  sv ých  r u kou  
r oz s áh l ý  p oz em ko vý m a j e t ek ,  č í mž  s e  s t áv a l a  k on ku r en t em  š l ech t y.  
                                                 
14
 ČORNEJ, P. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1. vyd. Praha: Paseka, 2000.  
ISBN 80-7185-296-1. s. 57. 
15
 ČORNEJ, P. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1. vyd. Praha: Paseka, 2000.  
ISBN 80-7185-296-1. s. 58. 
16
 SPUNAR, P. Kultura českého středověku. 1.vyd. Praha: Odeon, 1987. s. 389. 
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Č as to  zm iň ov an ým  t ém a t em  h i s t o r i ckéh o  p o z ad í  r e f o r mačn í  
d o b y j s o u  ka t as t r o fy ,  a ť  j i ž  n emo c i  ( mo r ) ,  n eú ro d y č i  d a l š í  p ř í r od n í  
p o hr om y.  V  l e t e ch  1 3 69 -1 37 1 ,  1 38 0 ,  13 9 0 ,  1 39 4 - 13 95 ,  141 3 -1 41 5
17
 
p r ob ěh l y v  Č ech ách  m or ov é  r án y  s p o j en é  s  p ok l es em  p o č t u  
o b yv a t e l s t va .  V  Ev r op ě  mo hl y  m í t  z a  n á s l ed ek  až  18  m i l ionů  
m r t v ých ,  t j .  p ř ib l i žn ě  3 0 % vš eho  o b yv a t e l s t va .
18
  
H o vo ř í m e - l i  o  s t ř ed o věk ém  č l ov ěk u ,  n emůž em e  o po m eno u t  
v l i v  nep ř í zn iv ých  o k o l no s t í  n a  myš l en í  p ro s t ých  l i d í .  P oc i t  
o h rož en í ,  s t r ach u  a  b o l es t i
19
 s e  s t a l  r e a l i t o u  k ažd od enn íh o  ž iv o t a  a  
p r o t o  b ýv á  s p o j ov á n  s  p r oh l ub u j í c í  s e  r e l i g i oz i t ou  l i d í .  V l iv  
m o ro v ých  r an  ( z e jm én a  v  ro ce  1 38 0 )  n a  l i d  p op i s u j e  Čo r n e j
20
 j ako  
s i t u ac i ,  k t e r á  „ c i t e l n ě  r oz ru š i l a  r y tm u s  ka žd od enn íh o  ž i vo ta  a  
(m o r )  u v rh l  zemi  do  t ě ž ké  eko no mi cko - p op u l a čn í  d epr e se . “  A čk ol iv  
n emůž em e  p ro h l á s i t ,  ž e  m o r  b yl  j ed in ou  p ř í č i no u  sp o l ečen ské  
k r i z e ,  s t a l  s e  j ed n ím  z  dů l ež i t ých  f ak t o rů  j e j í ho  vz n ik u .
21
 M o rové  
r án y „ p ř i ná š e l y  hrů zn é  p ro ž i t k y ,  z k raco va l y  po z em s ké  pe r sp ek t i v y ,  
p ř evr a ce l y  u s t á l ené  h o dn o t y  a  vy s tavo va l y  č lo věka  t vá ř í  v  t vář  
s m r t i  i  z áh ro bn í m u  os ud u .  N eby l o  po t ř eba  a n i  z j i t ř ené  
p ř ed s t av i vo s t i ,  aby  s e  m or y  s ou časn í ků m  j ev i l y  t r e s t em  bo ž í m,  
z kou š ko u  v í r y  i  apo ka l y p t i c ko u  s ku t ečn os t í  z věs tu j í c í  b r z ký  kon ec  
s vě t a . “
22
  
                                                 
17
 ŠMAHEL, F. Husitská revoluce II, Kořeny české revoluce. 2.vyd. Praha: Karolinum, 1995.  
ISBN 80-7184-074-2. s. 22.  
18
 SEGEL, P. Schisma, krize, hereze a černá smrt. s. 31-42. In: LÁŠEK, J. B. Jan Hus mezi epochami, 
národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22 -26 září 1993 v Bayreuthu, SRN. 
Praha: Česká křesťanská akademie, 1995. ISBN 80-85795-17-5. 
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 MEZNÍK, J. Mor z roku 1380 a příčiny husitské revoluce. ČČH, 1995, roč. 93, č. 4, s. 702-709.  
ISSN 0862-6111. 
20
 ČORNEJ, P. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1. vyd. Praha a Litomyšl: Paseka, 2000.  
ISBN 80-7185-296-1. s. 120. 
21
 Postižení se lišilo od jednotlivých oblastí. 
22
 ŠMAHEL, F. Husitská revoluce II, Kořeny české revoluce. 2.vyd. Praha: Karolinum, 1995.  




Obrázek 4 Středověká Miniatura (nemocní morem) zdroj: Toggenburg - Bibel  z r. 1411
23
 
V š ud yp ř í tom n ý s t r a ch  s e  s t a l  s po l ečen sk y r e l ev an tn ím 
f en om én em  z áp adn í ho  m yš l en í ,  „ za t em n ěl á  ev r op sk á  a tm os f é r a“ ,  
j ak  j i  n az ýv á   S ege l ,
24
 p ro bu d i l a  „ ka r i é r u  ď áb lo vu “ ,  j eh o  p eke lná  
m uk a  ož ív a j í  v  m ys l í ch  l i d u ,  ob t i s ku j í  s e  d o  d ě l  um ělců  ( s t ěn y  
C am po  S an to  v  P i s e  a  v  kap l i  S t r ozz i  v e  F lo r en c i i )  j ak o  t an ce  
s m r t i .  Mo r  b yl  ev r o ps k ým i  l i dmi  t é  do b y p o c i ť ov án  j ak o  Bož í  s oud ,  
s po jo v an ý ča s to  s  úp adk em m r avů .  
Sm r t  n eb yl a  n i č ím  s k r ýv an ým .  S t ř edov ěk ý č l o v ěk  j i  p o t káva l  
v  kaž do d en n ím  ž i vo t ě .  Po c i t y k o n ce  ž i vo ta  b yl y  ž iv en y z  k az a t e l en  
k os t e lů .  P ř i po mín k y s m r t i  a  on oh o  sv ě t a  s  j eh o  d v ěm a  p o do b ami  
( n eb e ,  p ek l o )  j so u  r ea l i t ou  p ros t éh o  č l ov ěk a ,  k d e  v í r a  v  Bo h a  a  ř ád  
z au j ím á  p ods t a tn ou  r o l i .  
 
                                                 
23
 Miniatur aus der Toggenburg-Bibel (Schweiz) von 1411. Die Krankheit wird allgemein für Pest 
gehalten. Die Lage der Beulen oder Blasen deuten aber eher auf Pocken hin. 
[online] 2013 [cit. 2013-09-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Smallpox01.jpg 
24
 SEGEL, P. Schisma, krize, hereze a černá smrt. s. 31-42. In: LÁŠEK, J. B. Jan Hus mezi epochami, 
národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22. - 26. září 1993 v Bayreuthu, SRN. 




Obrázek 5 Představa smrti v pozdním středověku (Holbein
25
) 
R ov n ěž  ch ud ob a  ob yče j n ého  l i d u  s eh r á v á  s v é  mís to .  L i d  
v n í má  c í r k ev  z e  s v é  b ezp r os t ř edn í  b l í zk os t i .  Ko n t ra s t  v l a s tn í  
ch ud ob y s  b oh a t s tv í m c í r k ev n í ch  h od no s t á řů ,  zb o ha tn u t í ,  
z es v ě t š t ěn í  a  n ep ln ěn í  B ož í ch  p ř ik ázán í  j e  n e j v ýr az n ě j š í  p ř í č i nou  
n ega t i vn íh o  vn í m án í  c í rk v e  on é  d ob y.  
P ř í č i n y v z n ik u  r e fo r mačn í ho  hn u t í  v  Č es k ých  z emí ch  j sou  
k om bi nac í  m no ha  v l i vů  ús t í c í ch  v  n es po ko j en os t  n e j p r ve  u čen ců  a  
p os l éze  i  p r os t ého  l i d u  s e  s t av em  v ěc í .  S e t k ám e  s e  vš ak   s  n áz o rem,  
ž e  n a  p ř e lom u  14 .  a  1 5 . s t o l e t í  n eb yl a  k r i z e  eko nom i cká ,  s o c i á l n í ,  
c í rk evn í  a  p o l i t i cká  h l ub š í  n ež  v  j i n ých  z áp ado evr op sk ých  z emí ch  




1.3 Náboženská situace  
N eu sp ok o j i v á  n áb ož en sk á  s i t uace  b yl a  p od s t a t n ým  k r i zov ým  
f ak t o r em .  Ze s v ě t š t ě l á ,  s ch i sm a t i ck á
27
 c í rk ev  a  pa t rn ý  m ravn í  
ú p ad ek  j e j í ch  zá s tu p ců  b yl  v i d i t e l ný .  S í l i l o  p ř es věd čen í ,  ž e  j e  
n ez b yt n é  u č i n i t  k ro k y n áp r av y.  A čko l iv  p o čá tk y n e s po ko j en os t i  se  
                                                 
25
 [online] 2013 [cit. 2013-09-20]. Dostupné z: http: http://fotografie-obrazy.cz/autor-reprodukce/holbein-
the-younger-hans-14978-1543-after/?page=2. Až do druhé poloviny 15. století, nebo ještě o něco déle, 
panuje pouze téma smrti. Konec člověka, konec časů, má podobu morů a válek. To jediné, co přesahuje 
lidskou existenci, je tento konec a tento řád, jemuž nikdo neunikne. Hrozbou skrytou přímo v lůně 
samotného světa je kostlivec. Takto se vyjadřuje např. Foucault, M. Dějiny šílenství: Hledání historických 
kořenů pojmu duševní choroby. Věra Dvořáková. Gallimard, 1993 
26
 MEZNÍK, J. Mor z roku 1380 a příčiny husitské revoluce. ČČH, 1995, roč. 93, č. 4, s. 702-709.  
ISSN 0862-6111. 
27
 Schisma – rozdělení. V kontextu církve pojímáno jako období dvojpapežství. 
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z ro d i l y  u  u čen ců  a  n es po ko j en ýc h  k l e r i ků ,  ča s em  př e r os t l y  d o  
m yš l en í  o b yče j n ýc h  vě ř í c í ch .  
P r ap o čá tk y t o h o t o  s lož i t éh o  k r i z ovéh o  p r o cesu  v  c í r kv i  
s p ad a j í  do  z ačá tk u  1 4 .  s to l e t í .  P o  sm r t i  Bon i f áce  V I I I .  b y l  p ap ežem 
zv o l en  F r an co uz  K l em en t  V . ,  k t e r ý s e  d os t a l  p od  v l iv  
f r an co uzs k ých  k r á l ů .
28
 T i  do s áh l i  t oh o ,  ž e  od  r ok u  13 0 9  b ylo  
p ap ežs t v í  p ř en es eno  z  Ř ím a  d o  A vi gno n u ,  k de  pap ežo v é  n a  n ěko l ik  
d e s í t ek  l e t  s íd l i l i .
29
  
P apež sk é  s ch i s ma ,  a čko l iv  n eb yl o  v  d ě j in ách  n i č í m nov ým ,  
b yl o  so u čas n ík y p o v ažo v án o  z a  ne jn i č i v ě j š í .  J e š t ě  n ik dy p ř ed  t ím  
n eb yl y  v š ech n y k a t o l i ck é  z em ě  s i l ně j i  do t čen y d v o j í  p ap ežsk ou  
v o l bo u  n a t o l i k ,  ab y n o v á  s i t u ace  u mož ňo va l a  ev ro ps k ým  
m on a r ch i ím  a  kn íža t ům  v yk o n áv a t  v l as t n í  p o l i t i ku ,  p r os az ova t  
v l as t n í  c í l e .  S po ry  o  t o ,  k t e r ý p ap ež  j e  p r av ý ,  r oz d ě l ov a l y 




 Č es k é  z em ě  z a  do b y p an ov án í  Ka r l a  IV  b yl y pod  
m imo ř ádn ým  v l i v em  p ap ež e  Kl emen t a  V I.  v  o b l as t i  k u l tu rn í  a  
p o l i t i cké .
32
 
P r áv ě  v  pap ežs k ém s ch i s m atu  j e  m ožn é  sp a t ř ov a t  j edn u  ze  
z ák ladn í ch  p ř í č i n  re f o rm ace  a  k l í čo v é  p oz ad í  p ro  j e j í  po r oz um ění  
v  čes k ých  z emí ch .  S ch i s ma  p ř im ěl o  d u ch ov n í  m ys l e t  v í ce  na  
p o vahu  c í rk v e  v če t n ě  poz i ce ,  k t e r é  v  n í  p ap ežs tv í  z au j ím á  a  t ím  
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 ČORNEJ, P. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1. vyd. Praha a Litomyšl: Paseka, 2000.  
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 Mezi léty 1309 – 1377. 
30
 Ve Francii byl favorizován Klement VII, v Říši se rozhodl Karel IV podporovat Urbana. 
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 SEGEL, P. Schisma, krize, hereze a černá smrt. s. 31-42. In: LÁŠEK, J. B. Jan Hus mezi epochami, 
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2. Idea Antikrista v  předvečer  české re formace 
2.1 Kořeny pojetí Antikrista ve středověku 
P ov ěs t i  a  p ř edp ověd i  o  An t i k r i s t u  se  m nož í  od  1 4 .  s t o l e t í  
p r ov áz en y v i z emi  o  k on c i  v ěku ,  s po j en é  s  o ček áv an í m p ř í ch odu  
K r i s t a  v  r ůzn ých  p o do bách ,  v če tn ě  ap ok a l yp t i ck ých .  J ak  do d áv á  
Lo s k o t
34
,  v  t é t o  do b ě  m yš l en k y  n a  k o n ec  s v ě t a  a  p ř í chod  
A n t ik r i s t ův  p ro váze l y m n o h é  t eo lo g y.  D o b a  zm at ků  a  m rav n í  z k áz y 
p ř ip omí n a l a  po d l e  b ib l i ck ých  p r o r o c tv í  s t av  p ř ed  p ř í chod em  K r i s t a .   
A p ok a l yp t i ck é  n á l ad y p o d n í t i l y  v z n i k  rad i k á ln í ch  ch i l i a s t i ck ých  
s ek t ,  ko n ec  sv ě t a  b yl  h l á s án  na  m no h a  mís t ech .  Šm ah e l
35
 s e  
v yj ad ř u j e  o  l u cembu r sk ých  Č ech ách  šed es á t ých  l e t  1 4 .  s t o l e t í  j ako  
o  „ zas l í ben é  z em i  v i z io n ářů ,  p ro ro ků  a  ch i l i a s t ů . “  V yj í mko u  n eb yl y  
s n ah y m n o h ých  r a d ik á l n í ch  k az a t e lů  o  s t a n ov en í  d a t a  K r i s to va  
p ř í cho d u  -  nap ř í k l ad  J an  z  J i č í n a  p řed po v ěd ě l  K r i s tů v  p ř í cho d  na  
m aso pu s tn í  dn y m ez i  1 0 .  a  1 4 .  ú nor em  1 42 0 ,  p o  zk lám án í   b yl  
d a tum  p ř í cho du  o dso u ván  do  b l í zk é  b ud o ucno s t i .   
E s ch a to l o g i ck é  myš l en í
36
 p ř i ř azu j e  M ol n á r
37
 k  z ák ladn ím 
ch a r ak t e r i s t i ck ým  r ys ů m  čes k é  r e f o rm ace ,  p ř i n á l ež í  k  „ mot i vů m,  
k t er é  sa mo s t a tn ě  a  pr o  ob ecno u  c í r kev  ( r e f or ma ce )  p ř ín os ně  
d os t ř ež i l a . “    
E s ch a to l o g i ck é  v i z e   b yl y  s i l n ě  o v l iv něn y p o s e l s tv ím 
Z j ev en í  J an a ,  p os l ed n í  b ib l i ck é  kn i hy  p o p i su j í c í  u d á los t i  s po jené  
s  Kr i s t ov ým  p ř í chod em.  Po d ro bn ě  l í č í  k o n ec  sv ě t a ,  po s l ed n í  s ou d ,  
p o r ažen í  Kr i s t ov ýc h  n ep ř á t e l  a  us t anov en í  Bož íh o  k r á lo vs tv í .    V í r a  
v  brz k ý p ř í ch od  Kr i s tů v  a  n as t o l en í  Bo ž í ho  k r á lo vs tv í   z á s ah em 
                                                 
34
  LOSKOT, F. Milíč z Kroměříže. Otec české reformace. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1911. s. 65. 
35
 ŚMAHEL, F. Husitské Čechy: struktury, procesy, ideje. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2008. ISBN 978-80-7106-938-6. s. 282-287 
36
 Eschatologie je obecně považována za nauku o posledních věcech. Termín je odvozen z řeckých slov 
ἔ σχατον – poslední, nejzazší, případně τά ἔ σχατα – poslední věci a λόγος – slovo, nauka. Eschatologie 
jako termín křesťanské teologie byl termínem původně pojímaným ve smyslu dějinném či 
časoprostorovém. 
37
 MOLNÁR, A. Eschatologická nadějnost počínající české reformace. Křesťanská revue, 1954, roč. 21, 
č. 6, s. 182-185. 
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m et a f yz i ck ých  s i l  m imo  t en to  sv ě t  neb o  i  v  n ěm  j e  t yp i ck á  p ro  
M il í č e  z  K ro měř í ž e ,  M at ě j e  z  J an ov a ,  J ako ub k a  z e  S t ř í b r a .  J e  
n ad ě j í  v yj ad ř u j í c í  „ m ra vn í  v ý zvu  k  ž i vo tu  v  so u la du  s  B ož í m 
z á ko n em ,  z  j a kéh o  b u de  k ř es ťa n  mo c i  v yd a t  po če t  v  d en  p os l edn ího  
s ou du “ .
38
 
N al éh avo s t  r e fo rm ačn í  do b y b yl a  um o cň ov án a  p oc i t em 
p os l ed n í h o  ča su  roz ho du j í c í ho  o  b ud o ucno s t i  s v ě t a .  S po l ečn ým  
v ých o d i s k em p ř í zn iv ců  t ěch t o  z měn  b yl a   o t ř es ná  s i t u ace ,  
n a l éh av os t  j edn á n í  a  so u čas ně  n ad ě j e  n a  j e j í  v y ř e š en í .  
 
2.2 Idea Antikrista v pojetí Milíče z Kroměříže   
M il í č
39
,  j eh ož  h l avn í  ž i vo tn í   náp l ň  p ř ed s t av u j e  k az a t e l ská  
m is e  o b rácen í  k  Bo h u ,  s t a l  s e  p lam en n ým  h l a s a t e l em  po k án í  p řed  
o ček áv an ým  p ř í chod em  Kr i s t a  So ud ce .  J eho  k ázán í  po d le  Lo s k o ta
40
 
p ř eds t avu je  z ce l a  n o vo u  ep o ch u .  P ř ed  j eh o  p ůs ob en ím  b yl o  
k az a t e l s t v í  v e  s l užb ách  c í r kv e  a  j e j í ch  a s p i r ac í .  V  j eho  p o j e t í  s e  
s t a lo  k áz án í  o r gánem  revo lu ce .   
M il í č  p od l e  Lo s ko t a :
41
 „ N en í  j en  p ř ed ch ůd cem  M .Jana  
H u s a . . .M i l í č  j e  m no h em  v í ce .  Sn ad  j eh o  v ýz n am  v ys t i hnu  n e j l épe ,  
k d yž  h o  n azv u  o t cem  česk é  r e f o rm ace .“  
V  do b ě ,   k d y  s e  p ap ež  U rb an  V. ,  po b ýv a j í c í  dos ud  v  
„b ab yl ó n s kém  z a j e t í “
42
,  ch ys t á   p ř enés t  s v é   p ap ežs k é  s íd lo   z p ě t  do  
Ř í m a ,  n av š t í v í  M il í č  z  K r om ěř í ž e  Ř ím ,  „ d ou fa j í c ,  ž e  s i  u t ř íb í  s vé  
n e ja sn os t i  v  e s cha to lo g i ckých  o t ázká ch  a  ab y  s  pa p ež em o  
n ezb y t n os t i  ná pra vy  c í r kve  a  An t i kr i s tu  pro ml u v i l “ .
43
 
                                                 
38
 NECHUTOVÁ, J. Hus a eschatologie. In: SPFFBU E13. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1968. 
s.  179-187. 
39
 Milíč opustil výhodné místo v císařské kanceláři a stal se kazatelem v pražských kostelích sv. 
Mikuláše, u Panny Marie a řady dalších, kde byl zván. (in:Soukup). 
40
 LOSKOT, F. Milíč z Kroměříže. Otec české reformace. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1911. s.31. 
41
 LOSKOT, F. Milíč z Kroměříže. Otec české reformace. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1911. s.7. 
42
 Sídlil v této době v Avignonu. 
43
 MOLNÁR, A. Eschatologická nadějnost počínající české reformace. Křesťanská revue, 1954, 
 roč. 21, č. 6, s. 182-185. 
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M i l í č  v  Ří m ě us l yš e l  h l as  p ř i k azu j í c í  k áz a t  Ř ím an ů m  v e ře jně  
o  An t ik r i s t ov ě  p ř í ch o du :
44
 “ Za t ím  v š ak  v n i k l  d o  mn e  D uch  P áně  
t ak ,  ž e  j s em  s e  n em oh l  zd rž e t ,  n eb oť  m i  p r av i l  v  s r d c i :  „ J d i ,  oz nam 
v e ř e j n ě  l i s t em,  k t e r ý p ř i b i j e š  n a  dv e ře  ch r ámu  s v a t éh o  P e t r a ,  j ako  
j s i  ob yče j n ě  oz nam ov a l  v  P r aze  sv á  k áz án í ,  ž e  bu d eš  k áz a t  
o  př íc h od u  A nt i k r i s t ov ě  a  ž e  n apom en eš  kn ěž s tv o  a  l i d  k  m od l i t bám 
z a  n aš eho  p an a  p ap ež e  a  z a  n aš eh o  pan a  c í sa ř e ,  ab y t ak  s po ř áda l i  
c í rk ev  s va to u  v e  v ěcech  du ch ov n ích  i  sv ě t sk ých ,  ab y v ě ř í c í  
b ez p ečn ě  a  do ko na l e  s l ouž i l i  S t vo ř i t e l i ,  a  on o  k ázán í  n ap í š e š ,  ab y  
t v á  s lo v a  n eb yl a  z ko mo len a  a  ab y s e  věc  r oz š í ř i l a . “
45
 
P ř i  p ř í ch od u  do  Ř í ma  v  r o ce  1 36 7  p r oh la šu j e  v e  dv e ř í ch  
ch r ám u  sv .P e t r a  zp ůs ob em,  j ak ým  b yl  z v yk l ý  k o n a t  v  P r az e ,  ž e  
h o d l á  k áz a t  o  An t ik r i s t ov i .  J eh o  úm ys l y b yl y  z m ař en y .  In k v iz i to r  
ř ád u  d omi n i k áns k éh o  da l  z a tk no u t  M i l í č e  a  uv rh no u t  d o  v ězen í  
A r aco e l i ,  kd e  sp i su j e  sv ů j  l i s t  „ Li b e l lus  d e  A n t i ch r i s to“  ( K n ížk a  
o  An t ik r i s t u ) .  
4647
  
A p ok a l yp t i ck é  v i z e  v yj ád ř en é  v e  s p i s e  j so u  n es en y 
p ř edp ov ěd í  K ri s t a  o  z n i č en í  J e r uza l é m a p od l e  evan ge l i a  M a t ou šova  
a  p r o r o c t v í  D an i e lo v a .  Ko ns t r uu j e  sv é  v l as tn í  v ýp o č t y  p ř í cho du :  
„ Dn y  dá n y  j so u  za  r oky ,  p r vn í  č í s lo  D an i e lo v o  (1 29 0 )  p l yn e  od  
z bo ř en í  chr á mu  j er uz a l é ms kéh o  z a  T i ta  a  Vesp as ia na  a  vyp l ývá  
t ud í ž  r .1 36 5 ,  k e  dr uh ém u č í s l u  (1 3 36 ) ,  j e z  p ř i j d e  od  d o by ,  kdy  
o d ňa t a  bu d e  o bě ť  u s t a v i čn á ,  t o t i ž  ž i do vs ká ,  což  n as ta l o  Kr i s t o vým 
u t r p en í m . “  V ýp o č t em  d os p ě j em e  k  r ok u  1 36 7 ,  p ř i č t em e - l i  do bu  od  
n a r ozen í  K r i s t a  k  j eh o  p aš i j i ,  t j . 32  l e t .
48
  
M il í č
49
 d o ch áz í  k  p ř e s v ěd čen í ,  ž e  p ř í ch od  n as t an e  v  době  
p ano v án í  c í s a ř e  Ka r l a  IV . ,  n eb oť  to  b yl  o n ,  kd o  c í rkev  z ahr nu l  
l e sk em  a  s l ávo u  sv ě t s ko u  a  t ím  j i  p o ru š i l .  Z t o t ožněn í  c í s a ře  
                                                 
44
 LOSKOT, F. Milíč z Kroměříže, otec české reformace. Praha: Volná myšlenka, 1911, s. 66. 
45
 Výbor z české literatury husitské sv. I. Praha: ČSAV, 1963, s. 56-57. K vyd. připravil HAVRÁNEK, B., 
HRABÁK, K., DAŇHELKA, J. 
46
 CHYTIL, K. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, (Třída I, číslo 59).  s. 16-117. 
47
 Setkáme se také s názvy Proroctví o zjevení o Antikristu, Prophetia  et revelatio de Anichristo. 
48
 CHYTIL, K. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Praha: Česká 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1918, (Třída I, číslo 59).  s. 117. 
49
 LOSKOT, F. Milíč z Kroměříže. Otec české reformace. Praha: Nakl. Volné myšlenky, 1911. s. 65-66. 
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s  Ant ik r i s t em  o d l i š u j e  j eh o  m yš l enk u  o d  t ehd y p ř ev l ád a j í c íh o  
s m ěr u  an t ip ap a l i s t i ck ého .
50
 Mi l í č  b yl  p ř e s v ěd čen ,  s t e jn ě  j ak o  řada  
j eho  v r s t evn ík ů ,  ž e  p o čá t ek  v l ád y A n t i k r i s to v y z ač í n á  rok em  1 36 5  
v p ád em v o j ens k ých  r o t  d o  N ěm eck a .
51
  
M il í č  v š ak  n ezů s t áv á  po uze  u  u r čen í  d a t a ,  a l e  k on f r on t u j e  
s v é  v ýp o č t y s  h i s to r i ck ým i  u d á lo s tmi ,  h l edá  sp o j i t o s t i  m ez i  ú d a j i  
a  d ě j i ,  k t e r é  s e  s t a l y a  k t e r é  t ak  m oho u  dos v ěd č i t ,  ž e  po s t up  b yl  
s p r áv n ý .  J eho  p ř í s tu p  n as věd ču j e ,  ž e  h l ed án í  k on kr é t n í ch  j evů  
ž i vo t n í  r ea l i t y  s v ěd č í c í ch  o  p ř í ch o du  A nt i k r i s t o v ě  v  s ou l adu  
s  p r o ro c t v ím  A po ka l yp s y b yl o  p o v ažov áno  za  n em én ě  d ů l ež i t é  n ež l i  
č í s e ln é  v ýp o č t y,  p r ož i t ek  s e  s t á v a l  d ů l ež i t ým  k r i t é r i em  p ř í ch odu  
A n t ik r i s t ov a .
52
   
S  v ěd omí m  b l í ž í c íh o  se  p ř í cho du  M i l í č  p í š e :  „ T y  vš a k  vě z :  
J e s t  p os l edn í  h od i na  a  na s tá vá  s ou d ný  d en .“
53
 P os led n í  soud  
z av r šu j í c í   dě j i n y v id í  au t o r  n a  do s ah  a  s  n í m  k on ec  d ram at i ck ého  
d u a l i s t i ck éh o  záp as u  d o b r a  s e  z l em.  M il í čov a  s ou časno s t  l ež í  na  
r oz h ran í  d vo u  v ěk ů .  “ An t i kr i s t  s e  z j e v í  a  nas ta n e  so ud n ý  d en .  P roč  
v š a k   j e  s k ry t  p ře sný  ča s  s ou dn éh o  d n e  a  t ě ch t o  věc í ,  l eda  p ro to ,  ž e  
j so u  l i d é  b e zb ož n í  a  ne ro zu m ěj í ,  a n i  n ech t ě j í  roz u m ět ,  n epř i j í ma j í  
l á s ku  pr avd y ,  a l e  vě ř í  l ž i ,  t a kž e  o nen  d en  na   n ě  př i jd e  ná h l e .“
54
  
M i l í čov o  ch áp án í  A n t ik r i s t a  m á ob razn ý ch a r ak te r .  J e  p ro  
n ě j  f i gu r ou ,  an i ž  b y s e  om ez ov a l  n a  j ed no ho  A nt ik r i s t a .  
A n t ik r i s t em  j e  k ažd ý,  k d o  s e  zb avu j e  K r i s t a .  
M il í č  b yl  p ap ež i  od d án ,  p ř es to  neb yl  v  Ř ím ě  an i  v  Av i gnonu   
v í t án .  M i l í č  v id ě l  v  Ř ím ě  d ep r i v ac i ,  a l e  ne š e l  t ak  d a l eko ,  ab y h o  
p r oh lá s i l  z a  Bab yl on .  T ím  mu  b yl a  P r ah a ,  s íd lo  c í sa ř e .  P od le  
                                                 
50
 KYBAL, V. M. Matěj z Janova. Jeho život, spisy a učení. Brno:centrum pro náboženský a kulturní 
dialog při Husitské teologické fakultě UK, 2000. ISBN 80-86263-05-3. s. 205. 
51
 Vojenské roty, které kdysi bojovaly ve vojsku papežském a francouzském, vtrhly r. 1365 do Německa, 
kde zanechaly značné škody dosl. řádily, vina byla svalována veřejným míněním na Karla IV., jenž s nimi 
dříve vyjednával. 
52
 PETRŮ, E. Středověký chiliasmus jako existenciální prožitek konce doby. [online].  2013  
[cit. 2013-10-20]. Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/CLKT1/5.pdf. 
53
 Výbor z české literatury husitské sv. I. Praha: ČSAV, 1963. K vyd. připravil HAVRÁNEK, B., 
HRABÁK, K., DAŇHELKA, J., s. 56- 59. 
54
 Výbor z české literatury husitské sv. I. Praha: ČSAV, 1963. K vyd. připravil HAVRÁNEK, B., 
HRABÁK, K., DAŇHELKA, J., s. 56- 59. 
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C h yt i l a :
55
„ Mi l í č  od vá ž i l  s e  j ed no u  v  P r az e ,  p ř i s to up iv  k  c í sař i  
K ar l u  I V . ,  u káz a t i  n a   n ěh o  p r s t em  a  ř í c i  m u  př ed e  v šem i ,  ž e  j e s t  
v e l kým  A n t i k r i s t em . “  O  t om  sv ědč í  Mat ě j  z  J ano v a ,  k t e rý  d á l e  l í č í ,  
ž e  v  Ř í mě  b i s ku pům  a  p r e l á t ům  k áz a l ,  ž e  An t ik r i s t  j i ž  p ř i š e l  a  ž e  
o n i  s am i ,  p on ěvadž  p ro t i  K r i s tu  j edn a j í ,  j s ou  ú d y A n t i k r i s t a .  
V e  s vém  Li b e l lu  v š ak  o  t om  nepr o n es l  j ed i n éh o  s lo va .  
O t ázk u ,  k do  j e  ve l k ým  A n t ik r i s t em,  po ne ch a l  o t ev řen o u .  Po d l e  
Lo s k o t a
56
 b yl o  Mi l í čo v i  D u ch em  ř ečeno : “ Je s t  mn o ho  An t i k r i s t ů .  A  
kd o  ro z vaz u j e  a  za p í rá  Kr i s t a ,  j e  A n t i kr i s t .  A l e  t a to  o dp o věď  
n es t ač i l a  Mi l í čo v i ,  t á z a l  s e ,  kdo  t í m  ve l i k ým  An t i kr i s t em . . . ,  Du ch  
m u  o dp o věd ě l :  N en í  dá no  věd ě t i  t o  n yn í  do kon a l e ,  a l e  j en  d l e  
d o m ys l u . “   
M il í č  s ám  v e  sv é  m r av ok á r né  č in no s t i  v ede  bo j  
s  An t ik r i s t em  a  Lo s ko t
57
 j eho  k az a t e l sko u  mis i  l í č í  ob r azně :  „ K d yž  
p ř i š e l  ( Mi l í č )  d o  P r ah y… m ěst a ,  k t e r é  t en kr á t e   b yl o . . . v  d u š ev n í ch  
v ěcech  j ak o  B ab yl o n ,  u č in i l  zm už i l e  ú to k  n a  d r ak a ,  j e j ž  j ak o  b oha  
c t i l i ,  a  n a  v e l ik ou  k ub ěnu . . . a  bo j ov a l  s  n í  v š e l ik ým  zp ůs ob em t ak  
v yt r v a l e ,  až  n es č í s l n é  mn ožs t v í  ch yb u j í c í ch  j eho  ho r l ivo s t í ,  j eho  
vz o rn ým  ž i vo t em  d l e  K r i s to v ých  s l o v  s e  ř í d í c ím . . . t ak řk a  k  um dl en í  
p ř i š l o  a  p ř em ož eno  b yl o .  Al e  n yn í  z  mi l os t i  J ež í š e  K r i s t a ,  
z ás l uh ami  a  n ám áhán ím  M i l í čo v ým  v rá t i l a  s e  S od om a  zas e  k e  s v é  
s t a r é  h od no s t i ,  a  du š ev n ě  s t a l a  s e  P r ah a  z  Bab yl o n u  J e ruz a l ém . “    
J eho  v r s t evn í c i ,  j ak o  p ozd ě j i  M at ě j  z  J an ov a ,  p ř i po do bň u j í  
M i l í č e  k  E l i áš i ,  n e j en om  v  t eo lo g i ck ém  s m ys l u ,  a l e  t ak t éž  os ob n í m,  
n ebo ť  s vů j  ž iv o t  ž i l  v  po k án í  a  a sk ez i .  „T r ýz n ě  u s t a v i čně  t ě l o  s vé  
p os t y ,  b i čo ván í m ,  č i něn í m  p o ká n í  a  j i n ými  mn oh ými  t rp ko s t mi ,  
p ř i t o m př ece  pr o  b la h o  l i d u  s  t a ko vou  h or l i vo s t í  p ra co va l “ .
58
 
V  n au ce  o  A n t i k r i s t ov i  j e  Mi l í č  v  Č ech ách  ( i  mim o  Č ech y) ,  
z ák ladn ím  k am en em  da l š í ho  v ýv o j e ,  p r am enem  d a l š í ch ,  k do  se  
A n t ik r i s t em  z ab ýv a l i .   
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 CHYTIL, K. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Praha: Česká 
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V ýk l ad  A nt ik r i s t a  v  po j e t í  Mi l í č e  j e  l o g i ck ý,  n ez a t ěžk án  
p o dr ob no s tm i  č i  po v ě r ami .  V ych áz í  z  B ib l e  (z mín k a  o  D an ov i  j e  
s ym b o l i ck á ) ,  h l avn ě  če r p á  z  Ap oka l yp s y  a  p r o r o c tv í  S t a rého  
( D an i e l ,  Es ech i e l ,  H ab ak uk )  i  N ov ého  (M at ou š )  z ák on a .  J e  
p r od chn u t   m ys t i ck ým  a  p ro ro ck ým  d uch em  a  n ech á  s e  o v l áda t  
v n uk nu t ím  a  v yt r ž en ím .  P ro  sv é  z áv ě ry  v ych áz í  z  r e a l i t y  t ehd e j š ího  




2.3 Idea Antikrista v pojetí Matěje z Janova 
M atě j  z  J ano va  m ěl  p ov ěs t  k ab in e t n íh o  u čen ce ,  j ehož  v l iv  
b yl  v e lk ý,  a l e  p ouze  n a  t eo lo g y,  p ů so b i l  p ro s t ř ed n i c t v ím  s v éh o  d í l a  
R egu l ae  Ve t e r i s  e t  No v i  T es t am en t i .  M at ě j
60
 n ab yl  r o z s áh lého  
vz d ě l án í  na  a r t i s t i ck é  f aku l t ě  p a ř í ž sk é ,  kd e  s tu do v a l   s v ob od ná  
u m ěn í  a  t eo lo g i i ,  ov l iv n ěn  b yl  ř ad ou  r e fo rmí ch  m ys l i t e lů ,  
p ř ed ev š ím  W al dh au s e r em  a  M i l í č em ,  p o  n ě j ak ý ča s  n á l ež e l  mez i  
p ř ím é  ž ák y M i l í čo vy.  
M atě j  v ych áz í  z  m yš l en ek  Mi l í če  v t i sk n u t ých  d o  t r ak t á tu  
Li b e l lu s  d e  An t i c h r i s t o ,  Mi l í č e  oz n aču j e  z a  j edn oh o  z  
ap ok a l yp t i ck ých  s v ědk ů  E l i áš e .  Na  r oz d í l  od  Mi l í č e ,  k t e r ý 
e s ch a to lo g i ck ým i  o ček áv án ími  dos lo v a  ž i l ,  z p r aco v a l  M a t ě j  
p r ob lem at i ku  An t ik r i s t a  s ys t em at i cky .  M o l n ár  t v rd í ,  ž e  o bo h a t i l  
M i l í čov u  es ch a to lo g i i  o  „ r ad i ká l n í  r e fo r mní  m yš l en ky  s vé  i  
o d vá žn ě j š í ch  so učas n ých  n ebo  n edá vných  mys l i t e lů . “
61
 
M atě j  z  J ano v a  zač í ná  s v é  úv ah y o  An t ik r i s t u  v  P a ř í ž i .  
V  r oce  1 38 0  sk l ádá  po v ěs tn ou  d ep u tac i ,  k t e ré  p o  n áv r a t u  do  Č ech   
r o ku  1 38 9  d áv á  u r č i t ě j š í  a  ob š í rně j š í  f o r mu .  Hl av n í  p ř í z nak y 
v s t up u  An t i k r i s t a  j i ž  n as t a l y  -  d i s ce s s io
62
 i  ab o min a t io
63
.  V  oč í ch  
M a tě j e  z  J an ov a  j e  p ap ež  K l em en t  V I I .   A n t i k r i s t em,  n eb oť  p om o cí  
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 CHYTIL, K. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. Praha: Česká 
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63
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l ž í  n a  sv ou  s t o l i c i  v s to up i l  a  v ešk e r é  d u ch ov en s t vo  j e  roz t rž eno .
64
  
J eho  p ř eds t av a  o  A n t i k r i s t u  n eu tk v ív á  po uze  n a  ko nkr é tn í  o s ob ě  
p ap ež e .  An t ik r i s t  by l  j i ž  z a  č as ů  apo š t o l ů ,  a l e  nem ěl  m oc .  C í rkev  
p r vo tn í  b yl a  s o us t ř ed ěn a  n a  j ed n o  s t ádo ,  z a t ím co  n yn ě j š í  j e  
r oz š t ěp en a .    
M atě j
65
 v id í  h l avn í  p ř í č in u  roz v ra tu  c í r kv e  v  t ě l esn ých  
a  zž enš t ě l ých  k n ěž í ch ,  k t e ř í  n ap l n i l i  c í rk ev  b oh a t s t v ím,  r ozk ošm i  
a  po c tami  to ho t o  sv ě t a ,  v  t yr an i i  sv ě t sk ých  k n íža t ,  k t e ř í  v yv r á t i l i  
k r á l ov s t v í  K r i s to vo ,  v  t yr an i i  p r e l á tů  a  zk až en í  c í rk evn í  h i e r a r ch i e  
p ř í l i šn ou  au t o r i t ou ,   pr avo mo cí  mn i chů .   
A n t ik r i s t em  po d l e  M a tě j e
66
 j e  k až d ý,  k do  s ku tk y p o p í rá  
K r i s t a .  M at ě j  z  J an o va
67
 u v ád í  o sm  v la s tn os t í  o d l i šu j í c í  A n t i k r i s t a  
o d  K r i s t a : “Kri s t us  j e s t  z bo žn ý ,  p okor ný .  An t i kr i s t  j e  k ru t ý  a  p yš ný .  
K r i s tu s  př i š e l  v yp ln i t i  vů l i  o t co vu  až  k  s mr t i ,  ob ě t o va l  s e  p ro  b laho  
n ár od ů ,  r ad ě j i  z emř e l  s á m,  n e ž  a b y  l i d s t vo  z ah ynu lo ,  j ako  s pa s i t e l  
v š e  ku  b la že no s t i  n ár od ů  o bra ce l  a  s á m ú t r ap y  n e s l ,  t en to  p ro t i  
s vo j i  vů l i  ch ce  pr os ad i t i ,  p r o  v l as t n í  b l ah o  vy saz u je  n e s če t n é  
n ár od y  na  s mr t ,  vo l i l  b y  r ad ě j i ,  ab y  ce l ý  s vě t  c í r kve  za še l ,  n ež  aby  
s á m  s n es l  s m r t ,  a  v š e  co  n en í  j eho ,  n ýbr ž  Bo ha ,  k e  s vém u  už i t ku  
o br a c í ,  na  př ekážku  s va t ých  a  p ro t i  vů l i  n eš l eche tn ých .  Kr i s tu s  
p o n í ž i l  s e  na  n e jpo s l edn ě j š íh o  z  m užů ,  t en t o  vyná š í  s e  i  na d e  vš e ,  
co  s l o ve  Bů h  n eb  čem u ž  s e  d ě j e  B o žs ká  če s t .  A  po d ob ně  l z e  
p or o vn a t i  c í r kev  B ož í  s  n ekonečn ým zá s t up em A n t i k r i s ta ,  
p oz or u j em e- l i  c í r kev  pr vo t n í  a  p o t vo rn os t  m od er n í ch  fa l eš ných  
k ř e s ťa nů . “  
V e  s v ém  u čen í  o  A n t ik r i s t u  s e  op í r á  o  n auk u  o  j eh o  t ě l e
68
,   
p ř ed ev š ím  o  dv a  b i b l i ck é  t ex t y,  a  t o  v  ev an ge l iu  Ma t ou šo vě :
69
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„K d ež ko l i  b ud e  t ě lo ,  t u ť  shr o má ž d í  s e   i  o r l i c e ,  v  ekum eni ck ém 
p ř ek l ad u  „ kd e  j e  m r t vo la ,  s l é t no u  s e  i  su p i“  a  d ru h ý v ýk l ad  
z  J o b a ,
70
 v  n ěmž  j e  p o p i s ov án  mo řs k ý n e tv or  L i v j á t an .  T en to  pop i s  
i n t e rp r e t u j e  j ak o  p op i s  t ě l a  B ehem ot a  č i  A n t ik r i s t a .  M a tě j  
p o dr ob n ě  po p i s u j e  j eh o  t ě l o
71
,  p ou k azu j e  n a  to ,  ž e  j e  m as i t é  a  
k om p ak t n í ,  av šak  p o d  s i l o u  o dp or u  p r o t i  v ě t ru  a  v anu t í  Du cha  
s v a t éh o  j e  „ s t up pa  co ng lo ba t a “
72
,  p ro t i  n íž  s to j í  t ě l o  Kr i s to v o .  Ta t o  
d v ě  t ě l a   j so u  p ř e v r ácen ým  p a r a l e l i sm em  v  do ko n a l ém  vz t ah u ,  t ak  
j ako  K r i s t us  j e  h l av o u  c í rk v e  sv a t ých  a  h lavo u  K r i s to vou  j e  Bů h ,  
t ak  A nt i k r i s t  j e  h l av ou  c í r kv e  z l ov o ln ík ů  a  h l avo u  A nt i k r i s to vou  
ď ábe l .  Po d l e  M at ě j e  t a t o  d vě  t ě l a  p ř i t ah u j í  j ak o  p r o t ip ó l y  d v a  
d r uh y l i d í  s  o d l i šn ým i  d uš emi  ( n azýv an ým i  j ak o  o r l i c e ) ,  pod le  
t oh o ,  k t e r á  d uš e  j e  j ak  n a l ad ěn a .
73
   
V  p o j e t í  M a tě j e
74
  j e  c í r kev   j ed i n é  mys t i ck é  t ě l o  K ri s tovo ,  
k t e r é  l z e  v yj ád ř i t  a l ego r i í  sv .P av la ,  ž e  s po l ečens t v í  v ě ř í c í ch  j e  
v l as t n ím  t ě l em  K ri s to v ým ,  j ímž  p r on ik á  Du ch  S v a t ý .  
P od l e  K yb a l a
75
 j e  p o j e t í  c í r kv e  ( t ě l a  K r i s t ov a )  u  M a tě j e  
p o j e t ím  zn ám ým  j ak o  Au gus t i n o vo  s ch ém a  d vo u  o b c í ,  v  c í rkv i  
p o važ ov an é  z a  s chém a  d vo u  c í rk v í ,  c í r kv e  K r i s to v y,  k t e r á  m á  s vů j  
p o čá t ek  v e  s p r av ed l i vém  Ab e lo v i ,  a  c í r kv e  A nt i k r i s tov y,  j enž  má  
s vů j  p o čá t ek  v  b r a t ro v raho v i  K a i no v i .  P ro t i  c í rk v i  s v a t ých  a  
v yv o l en ých  s to j í  c í r k ev  z l ých ,  c í r k ev  A n t ik r i s t ov a  a  ď áb lo v a .    
M atě j  an t ik r i s t ovsk é  t ém a  za s azu j e  d o  es ch a to lo g i ckéh o  
r ám ce ,  r os to u c í  v l iv  A n t ik r i s t a  po d l eh n e  v  r ozho du j í c í  b i t vě  s i l ám 
d o br a ,  a  b ud ou  to  p r áv ě  k az a t e l é ,  k t e ř í  o dh a l í  p ro t i vn í ko v u  p r avou  
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t v á ř .  P ř i  s v ých  v ýk l ad ech  v ych áz í  z  M a t o uš ov a  ev an ge l i a
76
,  
k o nk r é t ně  z  p as áž í ,  kd e  j e  z as l íb eno ,  ž e  K r i s tu s  sh rom áž d í  své  
v ě r n é  z e  v šech  sv ě t ov ých  s t r an ,  z a  po mo ci  El i á še
77
 p ř i cház e j í c ího ,  
ab y v š e  ob no v i l : “Ta k to  t ed y  ta kovým  z pů so b em  zn i č í  J e ž í š  Kr i s tus  
A n t i kr i s ta  d ech em  ú s t  s vých ,  t o  j e s t   ú s t y  svých  kaz a t e lů . “
78
  
M atě jo vo  p o j e t í  p o ds t a t y A n t i k r i s t a  j e  p od l e  K yb a la
79
 
o b v yk l é  v  ce l é  k ř es ť ans k é  l i t e r a tu ř e  u  t eo lo gů  za  v š ech  d o b  m ez i  
k ř e sť an s tv ím  a  sv ě t em .  T o ,  co  h o  o d l i šu j e ,  j e  ob r az no s t  t é to  i d e y 
v e  sh od ě  s   ap ok a lyp t i ck ým  p o j e t í m ,  v ýk l ad  j e  p r os yc en  m nož s tv ím 
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3. Idea Antikrista v  učení  Mistra Jana Husa    
P oj e t í  An t ik r i s t a  v  Hu so v ě  d í l e  n en í  n em ěn n é ,  a  p ře s to  
z ach ov ává  náz o ro vo u  k on t in u i t u .  Mi s t r  J an  Hu s ,
80
 o v l i vn ěn  ž ivo tn í  
s i t u ac í ,  ak t u á ln ím sp o l ečen sk ým  a  c í rk evn ím d ěn ím,  u d á l os t mi ,  
d oz r áv á  v  m yš l en ko v ém  p ro ud u  od  po j e t í  A n t ik r i s t a  j ak o  po s t av y  
s m r t e ln ého  h ř í šn í ka  „zd e  a  n yn í “  po  A nt ik r i s t a  na  „p ap ežs kém 
s to l c i “ .  
P rv n í  an t i k r i s to vs ké  m yš l enk y v  H u so v ě  d í l e  s e  v ys k y tu j í  
v  čes k ých  k áz án í ch  sv á t ečn í ch  ( od  r o ku  14 01 )
81
 v e  s po jen í  
s  o b ecn ou  k r i t i k ou  p o měr ů  p anu j í c í ch  v e  sp o l ečn os t i  i  c í rk v i .  J an  
H u s  z t o tož ňu je  A n t i k r i s t a  s  f i gu ro u  sm r t e l n éh o  h ř í š n í ka  
z t ě l e sň u j í c í  u rč i tý  m o r á l n í  p r o f i l  úp adk u  s  ko n kr é t n ími  
v l as t no s tm i : “S ú  t ro j e  s i e t i .  J ed n i  sú  l i d í  l a ko m ých ,  j im i ž t o  lo v i e  
s bo r e  t oh o to  s vě t a ,  l i ch vú  a  n e řá dn ým  o b ch od em 
a  po ch l eb en s t v í m …d ru h é  s ú  s i e t i  p o kr y t s t v i e…tř e t i e  j e s t  s i e ť  
s mi ln ých .“
82
  Hu s  spa t řu j e  mn oh o  An t ik r i s tů  v  k on t ex tu  „ očeká ván í  
p ř í š t í  P án ě “ ,  po s l ed n í ho  s ou du .  
H u s  p os tu p em  do by z ač í n á  sp o j ov a t  an t i k r i s t o vs ké  t ém a  s  
k l é r em,  v  k áz án í  D i l i ges  dom in um  D eum ,
83
 p ř ed n es eném  v  roce  
1 4 05  n a  s v a to lu k áš s k é  s yn o d ě ,  n a l ézám e  i n t enz iv ně j i  t ém a  k r i t i k y  
d u ch ov n í ch  s t avů ,  z t o tož n ěn í  A n t i k r i s t a  s  k l é r em.  M r av n í  úp adek  
d u ch ov ens tv a  j e  sp o j ov án  s  ú padk em  s po l ečno s t i   k ř e sť an s k é .  
N e j s i l n ě j š í  k r i t i k a  z azn í v á  vů č i  t omu ,  ž e  c í rk ev  n en í  s cho p na  p ln i t  
s vo u  fu nk c i .  H us  v yt ýk á  d u cho v n ím  i  c í rk evn ím  ho d nos t á řům 
s mi l s tv o ,  chamt i vos t ,  o p i l s t v í ,  obž e rs tv í  a  n edo vo l en é  m at e r i á ln í  
b o ha t s t v í .  
A n t ik r i s t  j e  p ř í t omen  v  m o r á ln ěe sch a to lo g i ck ém  ko n t ex tu ,  j e  
z t ě l e sn ěn ím  s ou h rn u  n ega t iv n í ch  m o r á l n í ch  v l as tn os t í ,  j e  p os t avou   
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p ř edzn am en áv a j í c í  k o n ec  v ěků .  Hu s  z a  A n t i k r i s t a  v  D i l i ges  
ex p l i c i t n ě  oz n aču je  po uz e  k l é ru s ,  k ře s ťan é  l a i c i  j s ou  naz ýv án i  z a  
A n t ik r i s t ov y p ř ív rž en ce ,  o  n e jv yš š ím  Ant ik r i s t ov i  zde  j e š t ě  n e n í  
zmí nk y.  H u s  ho voř í  k  t ém at u  An t ik r i s t a  o b ecn ě ,  an i ž  b y z a t ím  
u k azo v a l  n a  k on k ré t n íh o  j ed in ce ,  j ak o  to  č i n i l i  j i n í  re f o rm át o ř i .  
T ím ,  že  u r ču j e  An t i k r i s t y  d l e  j e j í ch  sk u t ků ,  m ůže  b ýt  A n t i kr i s t em 
k d ok o l i v  s  po ps ano u  ch a r ak t e r i s t i kou .  H us  p ov až ov a l  k r i t i k u  
s ou časn ého  s t avu  m o rá lk y d u ch o vn í ch  s po l ečn ě  s e  s r ozu mi t e ln ým 
zv ěs to v án ím  an t ik r i s t ov sk ého  ř áděn í  z a  do s t a t ečn ou  bez  
k o nk r é t n í ch  jm en .  
V  t om to  o bd ob í  s e  z á ro veň  s e t káv ám e s  r ad ik á ln í m od por em 
p r av ých ,   i  t ěch  n e j menš í ch  " s l užebn ík ů  Bož í ch "  p ro t i  s luž ebn íkům 
zd án l i v ým ,  k t e ř í  j so u  v e  sk u t ečnos t i  s luž ebn ík y " t ě l a  
A n t ik r i s t ov a . "  Pod l e  au t o r a  j e  t o  bo j  op r áv n ěn ý,  v ych áz í  
z  p ř es věd čen í ,  ž e  Bů h  sám  j e  t ak  n ech áv á  j ed n a t ,  kd yž  m s t í  h ř í ch .  
Fa l e šn í  K r i s t o vé :  " P r av í ,  ž e  j sú  o n i  na jp r vn ě j š í  Kr i s t o v i  ú řed n í c i ,  
a  s ú ce  v  s ku t c i ech  n a j vě t č í  j eho  p ro t i vn í c i . "
84
  
H u s  v id í  sv ou  k az a t e l sk ou  ú lo hu  v  p ř en e sen ém  v ýz n amu 
n ás l ed o vn ě :  "Lén i e  p t ák ,  do m ác í ,  ne l é t av ý v ys o k o ,  j im  t y s i e t i  
p o če l a  j e s t  d ř i e t i ,  o vš em  i  j i n í  p t ác i  m noz í ,  j enž  i  ž i vo tem  v ys oko  
k  Boh u  l é c í ,  rozd rú  j im  j i ch  s i e t i "  n ebo ť  "p r avd a  z a  h us  j ed nu  
n e s t a t ečnau  d a l a  j e s t  P raz e  o r lů v  mn oh o  i  so ko l ův ,  j enž  z r ak  do br ý 
m aj í ,  v ys o k o  m i los t í  l éc í  a  do b ř e  k r á l i  a  p án u  J ež í š ov i  p t ák y 
l ov í . "
85
 V  d o b ě ,  kd y  j e  j i ž  z as aho v án  c í r kevn ími  cens u ram i ,  v yz ná  
n epo k r yt ě ,  ž e  s i  p ř e j e :  "A č  b ud e  B ož i e  vu o l e ,  j e š t ě  dé l e  p r av dú  
ď áb l a  i  A n t ik r i s t a  s t r a š i t i ,  k l á t i t i  a  h u b i t i "  n eb  "h u s ,  p t ák  p i to m ý,  
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p ozn a l  j e s t  t oh o  o s t ř í š e  n ež i v éh o ,  p ro t ož  n ed a l  s e  j em u  p ř ik vač i t i ,  
a l e  vzd v i h  s e ,  d a l  j e s t  p ř ík l ad  j i n ým  bož ím p t ákóm ,  b y t é ž  č in i l i . "
86
  
V ů le  k  od po r u  oso b n ím u  i  ko lek t i vn ím u  j e  zd e  v yj ád ř ena  
z ce l a  ex p l i c i t n ě .  Nes to j ím e  tv á ř í  v  t v á ř  i zo l ov an ým  v ýr o k ů m,  n ýb r ž  
r o s t ou c ím u  a  h l ubo ce  z vn i t řn ěn ému  p ř e sv ědčen í  od po ru  v ů č i  t ěm,  
k d o  než i j í  v  s ou l adu  s  Boh em .   
V  r oce  1 40 7  p ř ednáš í  Hus  s v é  k áz án í  S t a t e  s u cc i n c t i ,
87
 kde  
s e  op ě t  n epo uš t í  do  po d ro bn ých  ú v ah  o  po do b ě  A nt i k r i s t a ,  p op i s  
A n t ik r i s t ov a  ch a r ak t e r u  s e  od ehr áv á  v ýh r ad n ě  v  m ez í ch  mo r á ln í  
ch a r ak t e r i s t i k y,  k te r o u  Hu s  p os lu ch ačům  n ab íz í .  An t i k r i s t  j e  
p o kr yt ec ,  f a l e šn ý  k ř e sť an ,  f a l eš ný  K r i s t us ,  p r o t i vn ý K r i s tu  
v  m r av ech .  
R ok  1 41 0  p ř in á š í  k v a l i t a t i vn í  z l om ,  v n í man ý H u s em i  j eho  
s to up en c i  j ak o  p ř ím ý z á s ah  an t ik r i s to vs k é  mo c i .  V  t omt o  r o ce  p ro  
d lo uh o  t r v a j í c í  a  op ě to vn é  sp o r y n a ř í d i l  p r až sk ý a r c i b i sk u p  Zb yn ěk  
Za j í c  z  H ázm b u rk a  p á l i t  V i k l e fo v y s p i s y ,  v  č e rv nu  mu  b y l o  t aké   
z ak áz án o  káz a t  mi mo  ko s t e l y.  V yo s t řen í  s i t u ace  z půs ob i l a  p ř e  
o  pr od e j  pap ežs k ýc h  od pus tk ů  d án a  c í r k evn í  t r ad i c í .
88
 
V  b ř ez nu  14 11  s e  s v ě řu j e  an g l i ck ému v i k l e f i s to v i  R ich ar du  
W ych o v i  v e  v yz n án í  s  o dh od l án í m v yd a t  s e  z a  K r i s t ov o  ev an ge l ium 
až  n a  sm r t ,  s  p ř es v ěd čen ím ,  ab y l i d ,  j enž  cho d i l  v  t em no t ách ,  
u v i d ě l  v e l i k é  svě t l o  J ež í š e  K r i s t a .  U k azu je  n a  A n t ik r i s t a  
v  s ym b o l i ck é   r ov in ě ,  S a t an  p ov s t a l  a  p oh nu l  s e  o ca s  s amot n ého  
Beh emo ta .
89
 Zb ýv á ,  ab y P án  J ež í š  K r i s tu s  p o t ř e l  j eh o  h l avu .  V tex tu  
d o ko nce  v yz n áv á :  "E j h l e ,  h la vy  j eh o  j s em  s e  l ehce  d o t k l ,  a  o t evř e l  
t l a mu  s vou ,  a b y  poh l t i l  mn e  a  sp o l u  b ra t ř í  m é .  Nyn í  z uř í  a  l ž i v ým 
s lo vem  b rz y  ka ceř u j e ,  b r z y  l i cho t í ,  b r z y  ro zh o jň u j e  p la men  t r es tu ,  
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r oz š i ř u j e  po cho d eň  h ro zn éh o  hr omo bi t í  po  d i ecés í ch  o ko ln í ch  
k r a j ů ,  a l e  d o m a  s e  n eod važ u j e  do tknou t i  m ého  t em en e .  Neb o ť  " j eš t ě  
n epř i š l a  h od i na" ,  p ro to ž e  s kr z e  m n e  a  m é  br a t r y  j e š t ě  n evyr va l  
z  j eho  t l am y  P án ,  t y ,  k t e ré  p ř ed em  vyvo l i l  k  ž i vo t u  v  s lá vě .  A  pro  
n ě  dá  s t a t ečn os t  h la sa te lů m  eva ng e l ia ,  ab y  s a mého  B ehem ota  
s ou ž i l i  a sp oň  n a  oca s e ,  do kud  b y  n eby l a  ú p l n ě  p o t ř en a  h la va  j eho  
s e  vš emi  ú d y. "
90
 
H u s  n ás l ed n ě  i d en t i f i k u j e ,  k do  j e  h l av a  a  o cas  š e l m y :  „ A 
v yk l ád a j e  p ro r ok  Is a i á š ,  co  j e s t  h l av a  a  t en  o cas ,  d i e :  S t a r ý a  
p o c t i v ý  o n  j e s t  h l av a  a  p r o ro k ,  j enž  u č í  l ež ,  t en  j e s t  o c a s .  T eď  
z j e vn ě  m áš ,  k oh o  m ien i  P án  B u oh  h l av ú :  ž e  t o ho ,  j enž  o t ec  s t a r ý a  
p o c t i v ý s l o v e ,  a  ko h o  o cas em ,  j enž  k ř iv í  l i d :  ž e  k aza t e l e  l ž i v éh o .  
N eb  n yn i e  o t co vé ,  j enž  s lo vú  o d  l i d i  s v ě t í ,  m a j í  k az a t e l e  l ž iv é ,  j ež  
r oz s i e l a j í ,  ab y  l i d  b l až i l i ,  k d y  b y  j i m  p en i ez e  d a l i ,  sv o d i ece  j e  
s v ým i  l ž iv ým i  ř ečm i ;  a  t i  s ú  o nen  d r ak óv  o cas ,  o  n ěmž  d i e  s v a t ý 
J an ,  ž e  d r ak  o cas em  sv ým  t áh l  j e s t  t ř e t í  d i e l  h v i ezd  n eb esk ých  a  
p us t i l  j e  n a  z em i . “
91
 
V  n ás l edu j í c ím  r oce  ( 1 4 12 )  b yl o  o p ě to vn ě  o dso uz en o  
č t yř i c e t  p ě t  Vik l e fo v ých
92
 b l ud n ých  č l án ků  a  n o v ě  t éž  sed m t ez í  
M is t r a  Hu s a ,  18 .  ř í j n a  1 41 2  b yl a  v e ř e jn ě  v yh l á š en a  n ad  Husem 
k l a tb a ,  s e  k t e ro u  b yl  s po jen  in t e r d ik t .
93
  P ř e l om  l e t  1 41 2  a  1413  
p ř eds t avu je  d a l š í  m i ln ík  ko nk r e t i z ac e  p o j e t í  A n t i k r i s t a .  V  to mto  
o b do b í  s e  s e t káv ám e  s  n as t í něn ím ,  ž e  p ap ež  m ůž e  b ýt  
h e r e t ik em :„Tu  vě z ,  ž e  m n oz í  p ap ež o vé  b y l i  sú  ka c i e ř i  a  j i na k  z l í  a  
j sú  s  p ap ež s t v í  s sa zen i“ .
94
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H u so v a  ko nk r e t i z ace  A nt i k r i s t a ,  k t e rá  d os áh l a  n a  n e j vyš š í  
s tu pn ě  v  c í r kv i ,  j e  n e j s ys t em at i č t ě j i  p r o pr acov an á  v e  s p i s e  De  
ecc l es i a
95
 ( O  c í rk v i ) .  V yř čen á  s l ov a  v yv o l a l a  vů č i  H us ov i  z a  j eho  
ž i vo t a  v e lk ý o d po r  a  z lo bu ,  t en t ýž  sp i s  mu  p o  sm r t i  z í sk a l  s vě to vou  
p ozo r no s t .  J ak  ř ík á  S mol ík
96
 „ j i s k r y ,  k t e r é  za pá l i l y  j eh o  hr an i c i  na  
b ř eh u  R ýna ,  v ykře s a l y  j eh o  n áz ory  o  c í rkv i ,  j e ž  e xp l i c i t n ě  
o bs ah o va l  sp i s  „ D e  ecc l e s i a“ .   
H u s  d os l o va  u vád í :  "P ř ece  vš ak  t v rd ím ,  ž e  m ěs to  Ř ím  n en í  
ap oš to l sk ou  s t o l i c í  d o  t é  mí r y n ezb yt no u ,  ž e  b y  s e  b ez  n í  c í r kev  
J ež í š e  K r i s t a  n em oh l a  ob e j í t .  N eb oť  i  k d yb y s e  s t a l o ,  ž e  b y Ř í m b yl  
zn i čen  j ako  S od oma ,  p ř ece  b y m o hl a  k ř e sť an sk á  c í r k ev  t r va t  d á l e .  
A  t aké  n en í  p r avda ,  ž e  kd eko l i  j e  pap ež ,  t am  j e  Ř ím ,  j akk o l i  j e  
p r avd a ,  ž e  kd eko l i  b y  b yl  p ap ež ,  d ok u d  j e  z d e  na  z emi ,  t am  má 
p ap ež  P e t r ov u  au t o r i t u ,  p ok ud  n eo ds tu p u j e  o d  z ák on a  Pán a  J ež í še  
K r i s t a . "
97
 O  n ěk o l i k  ř ád ků  n í ž e  oz n ač i l  p ap ež e  h l av ou  o ca s u ,  j ako  
v  ko r es po nd enc i  s  W ych em  v  r o ce  141 1 .  N yn í  d op ln i l ,  ž e  papež ,   
h l av a  j e  o n ím  d l ouh o věk ým  č l o v ěk em a  o cas  zn am en á  d uch ov ens tvo  
u č í c í  o  n eo m yl n o s t i  h l av y .  
P os l edn í  č t yř i  l é t a  H u so v a  ž i vo t a  j s ou  n e s ena  v i z í  o ček áv án í  
p ř í cho d u  Bož íh o  dn e ,  k t e r ý  s e  v  j eh o  p e r s pek t i v ě  b l í ž í .  P os l edn ím 
s ou d em  p od l e  po dob ens tv í  25 .k ap i t o l y  M at ou šo v a  ev an ge l i a  v rcho l í  
                                                                                                                                               
Academia, Praha 1985. s. 205: „Ohledajme, muož-li papež býti svatokupcem? A zdá se, že nemuož.Pro 
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ce s t a  s p ás y d o  s v ě t a  a  do  d ě j in  s po lečn os t i  i  c í r kv e ,  k t e r é  po d le  
s t ř edo v ěk ého  ch áp an í  n eb yl o  m ožn é  o dd ě lo v a t .
98
   
H u s  mí ř í  r ozh od n ě  v s t ř í c  n ap l n ěn í  Bož íh o  k r á l ov s tv í .  H ř í c h  
p as t ýř ů  a  o s t a t n í ch  k n ěž í ,  j eh ož  " …př í č i no u ,  zd ro j em  a  p ů vo d em 
v š eh o  z l a  j e  t a to  ku r i e ,  a  t o  n e j eno m  p r o t o ,  ž e  z lu  n ebr án í  a  ž e  t yt o  
o h av no s t i  n eo ds t r aň u j e ,  n ýb r ž  m no h em  v í ce  p r o t o ,  ž e  p r áv ě  o na  
p ř ed  o č im a  v e ř e j no s t i  sv ým i  p r ov i s em i ,  d i sp ens acemi  a  u d í l e n ím 
o b ro č í  p a s t ýř s k é  p éče  u s t ano vu j e  t ako v é  p as t ýř e . . .  t o  j e s t  ro vn ou  
zh ou b ce  sv ě t a . "
99
 
Záh y s e  v r ac í  k  apo k a l yp t i ck é  p ř eds t av ě  a  z vě s tu j e  
r oz ho du j í c í  b i tv u .  R ek to r a  U n i v erz i t y ,  M .  Kř i š ť an a  z  P r ach a t i c  
v yb í z í  k on cem  r oku  14 12 ,  ab y:  " B y l i  p ř i pr a ven i  k  b o j i ,  p ro t ož e  
z pr vu  z ača l y  př ed eh r y  A n t i k r i s to vy  a  p o  n i ch  j i ž  b u de  ná s l edo va t i  
b i t va .  A  j es t  t ř eba ,  a b y  h us  hn u l a  kř íd l y  p ro t i  k ř í d l ům  B eh emot a  a  
p ro t i  ocas u ,  k t er ý  v ž d y  p ř i kr ývá  o ha vno s t  š e l my  A n t i kr i s t o vy  . . . a  
u tn e  Pá n  h l a vu  i  o cas " ,  t o  j e s t  p apež e  i  j eh o  p ro r oky,  m i s t r y,  
d o k to r y a  p r áv n í ky ,  k t e ř í  f a l eš n ým  j m én em  sv a t os t i  p ř ik r ýv a j í  
o h av no s t  š e lm y . "
100
 " C o  j e  oh avn ě j š í " ,  vo l á ,  " n ež  n evěs t ka ,  k t e rá  se  
c e l á  d o l e  od krývá  a  j e  v eř e j n ě  př i pr aven a  pro  ko ho ko l i ,  kd o  b y  s  n í  
ch t ě l  s mi l n i t !  A  j e š t ě  v ě t š í  j e  oh a vn os t  š e l m y ,  k t e rá  j e  p ř i pr a vena  
p ř i j í ma t  ad or a c i  od  kaž d éh o  p ř í ch oz íh o ,  s ed í  n a  m í s t ě  dů s t o j nos t i ,  
j a ko  b y  b y l a  B ůh ,  a  j e  o ch o tn a  p ro dá va t ,  co ko l i  b y  kd o  ch t ě l  kou p i t  
z  d u ch o vn ích  věc í ,  b a  p ro dá vá  co  s a ma  nem á .  B ěd a  m i  t edy ,  
n ebu du - l i  p r o t i  t é to  oh avno s t i  ká za t . "  
H l a s  H us ův  o  z k až en os t i  c í r kv e  s í l í ,  o p ak ov an o u  k r i t i kou  
c í rk v e  i  p apež e  z pěčeťu j e  sv ů j  os ud  m u čed n ík a .  D n e  6 .  če r v en ce  
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1 4 15  b yl  J an  H us  u p á l en  n a  ko s t n i ck é  h r an i c i  j ak o  k ac í ř .  J eho  
p o pe l  b yl  v h ozen  do  R ýn a ,  ab y n em ohl y b ýt  j eho  o s t a t k y  o dn es en y 
a  u c t í v án y če s k ým i  p ř í v rž en c i .   
 
O b r áz ek  6  U p ál en í  J an a  Hu s a  ( zd r o j : J en sk ý k o d ex ) 101 
P os t up em  ča su ,  d oz r áv án ím  m yš l en ek   z j i š ť u j em e,  ž e  H us  
p ř ecház í  od  d e f i no v án í  An t i k r i s t a  j ako  c í rk evn í ch  s l už eb n íků ,  
k l é r u ,  k on k ré tn í ch  o d pů r ců  r e f o rmn ích  s n ah  po  z n euž i t í  c í rk evn í  
m o ci  v  če l e  s  h ř í š n í k em  n e j v ýš e  p o s t av en ý m  v  c í rk ev n í  h i e r a r ch i i ,   
p ap ež em p ro p ad a j í c ím  sm r t e ln ém u h ř í chu .  J eh o  p o j e t í  s e  
n evz t ah u j e  k  p ap ežs tv í  j ako  in s t i t u c i ,  n ýb r ž  k  j ed n án í  ko n kr é t n í ho  
p ap ež e .  
J an  Hu s  s e  zn ačno u  m ěr ou  p od í l e l  n a  v e ř e jn ém  ž ivo tě ,  
ú čas tn i l  s e  ak ad emi ck éh o  d ěn í ,  p ř ed ev š í m s e  vš ak  s n až i l  ov l ivn i t  
š i ro ko u  ve ř e j no s t  k áz án í mi ,  kd e  s p o j ov a l  c í rk ev n í  t ém at a  
s  k až do d en n ími  p ro b l ém y l i d í .  S v ým  p ř í s tu p en  do k áz a l  z í sk a t  
v ě ř í c í  v š ech  sp o l ečen sk ých  v r s t ev ,  m no ho  p ř ív rž en ců  m ěl  mez i  
p r až sk ým i  m ěšť ans k ým i  r od in am i ,  š l ech t ou  a  do ko nce  i  na  
k r á l ov sk ém dv oř e .
102
 
H u s  ps a l  sv á  d í l a  j ak  v  l a t i n ě  (p r o  z ah r an i čn í  a  od bo rné  
p u b l i kum ) ,  t ak  v  če š t in ě  ( p r o  n e j š i r š í  v e ř e jn os t ) ,  a  t o  p ř ed ev š ím 
t r ak t á t y,  d á l e  p o s t i l y ,  l i s t y  a  d u ch o vn í  l yr i k u  ( p í s n ě ) .  J ak o  od k az  
z an echa l  v e l i c e  r oz s áh l é  d í l o .
103
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4. Idea Antikrista v  období husitské revoluce 
a v táborské teologii  
4.1 Jakoubek ze Stříbra  
J ako ub ek  ze  S t ř íb r a ,n az ýv an ý  j ak o  „ H us ů v  d ěd i c  ve  
vů d co vs t v í  s t r an y  a  ná s tu p ce  n a  b e t l éms ké  kaz a t e ln ě “
104
,  j eho  
p o kr ačov a t e l  a  t vů r ce  h us i t s k éh o  p ro gr amu ,  n ab yl  v zd ě l án í  n a  
f ak u l t ě  sv ob od n ýc h  um ěn í  p r až sk é  u n i v e rz i t y ,  d o s áh l  h od no s t i  
m i s t r a ,  a  pos l éze  na  u n i ve rz i t ě  v yu čo v a l .  J ako ub ek  ze  S t ř í b r a  s t á l  
o d  po čá tk u  s v é  c í r k evn í  d r áh y n a  s t r an ě  r e f o r mis tů ,  j eh o  n ázo r y 
b yl y  o v l iv ě n y J an em  V ik l e f em ,  a  če sk ým  r e f o r mis m em  v š eo b ecn ě .  
O d  M at ě j e  z  J an ov a  p ř eb í r a l  m no h é  z  p r i nc ip ů  a  m yš l en ek .   
J ako ub ek  z e  S t ř í b ra
105
 h l ás a l  ob do bn é  názo r y j ak o  řad a  j eho  
s ou časn í ků ,  av š ak  r ad i k á l ně j š í ,  k t e ré  j i ž  z a  d ob  H uso v a  ž i vo t a  
p ř ek račov a l y v  m no h ém  mez e  čes k éh o  r e fo rm níh o  p r ogr am u.  P o  
H u so v ě  sm r t i  s e  j eh o  n ázo r y z ača l y u b í r a t  n ek om p rom is n ím 
s m ěr em.  M ůž em e j e j  po v ažov a t  n e j en om  z a  j ed no ho  z  pr vn í ch  
m ys l i t e l ů  č es k é  re f o rm ace ,  a l e  i  p r vn íh o  t eo r e t ik a  h u s i t sk ého  
e s ch a to lo g i ck ého  učen í .
106
  
T ém a  A nt i k r i s t a  j e  k l í čov ým  t ém at em J ako ub ko v a  d í l a  a  j ak  
u v ád í  C e rm an ov á
107
 o  to m,  ž e  j e  An t ik r i s  j i ž  p ř í t om en  v e  svě t ě ,  
n epo ch yb o v a l .   
B yl  p ř e s v ěd čen ,  ž e  j i ž  do š l o  k  od p adn u t í  v í r y a  p o s lu šno s t i  
ř ím sk é  ř í š i  i  p ap ežs tv í .
108
 O  to mto  sv ém p ř e sv ěd čen í  s e  u j i s t i l  i  po  
„k ř í ž ov ém  t až e n í “  Lad i s l av a  N eapo l sk ého ,  kd y  n ab yl  p ř e s v ěd čen í  
o  an t i k r i s t ov sk ém ch a r ak t e r u  p apež e .  T yt o  n ázo r y v t i sk l  d o  k áz án í   
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D i l ex er un t ,
109
 v  němž  p racu j e  s  m ys t e r ióz n ími  s ym b o l y 
z  A po k a l yp s y ,  k t e ré  j s ou  p ro  n ě j  t ak  ch a r a k t e r i s t i ck é .   
A n t ik r i s t  j e  pů vo d cem  v š eh o  z l a ,  n en í  n ad p ř i roz en o u  b yt o s t í  
s  o ček áv an ým  p ř í ch od em ,  n ýb r ž  j e  t ad y.   V  j eho  d í l ech
110
,  
p o j edn áva j í c í ch  o  ne j ožeh av ě j š í ch  o t ázk ách  d an é  d ob y n en ach áz íme  
k o nk r é t n í  h i s to r i ck é  p os t av y  ( s h o dně  s  M a t ě j em  z  J ano v a ) ,  j ako  
o d po věď  n a  o t ázk u ,  k do  j ím  j e ,  v ím e  p o uze ,  ž e  j e  v  c í rk v i ,  v  n íž  
d o ch áz í  k  ne j různ ě j š ím  n ep r av os t em.  Č í m  v yš š í  m á  kd o  p os t av en í ,  
t ím  j e  v ě t š ím  An t i k r i s t em.  A  t en ,  k do  s t o j í  n ad e  v š em i ,  j e  
A n t i k r i s t em  v  p r avém  s l ov a  s m ys l u .
111
  
P oj e t í  A n t i k r i s t a  J ak ou bk ov a  j e  ap oka l yp t i ck é ,  p ln é  ob razů  
a  p ř i ro vn án í .  P r o  j eho  a n t i k r i s t ov sk é  t ém a  j e  k l í čov ý V ýk l ad  
Z j ev en í  sv . J an a ,  v yu ž ív a j í c í  r e á l i í  t eh d e j š íh o  s v ě t a ,  p ř e s tože  
p ř ím ým  o zn ačen ím A n t ik r i s t  n eh ýř í .
112
 
„ Vi dě l  s em,  a  j i n ý  a n d ě l  ml u v i l  j e s t  ř ka :  p ad lo  j e s t ,  p ad lo  
j e s t  B ab y lo n ,  t o  měs to  ve l i k é“ .  J ako ub ek  s i  p ok l ád á  o t ázk u :  C o  j e  
Bab yl ó n ?  N i c  j i ného  n ež  k r á lo vs t v í  S a t ano vo  a  An t i k r i s to v o ,  t a j ně  
u v ed en é  v  l i d u  k ř esť ans kém .  V  Bab yl ó n ě  j s ou  vš i chn i ,  kdož  „v  du š i  
s vé  m á  pa jchu  ve l i ka u ,  l ako ms t v i e ,  k to ž  n em á  D ucha  P án ě ,  k t e r ýž to  
B a by lo n  n emá  l id u  b ož i eho ,  k t er ý ž  má  sm ěs i c i  h ř i echu ov  v  s r dc i ,  
j edn a k  la ko ms t v i e ,  j edn a k  o bž er s t v i e ,  j ed na t  p o kr y t s t v i e .  A  t en to  
B a by lo n  v i d ěd ln ě  p a nu j e  p o  vš em  s vě t ě  a  t a jn ě  j ed na k  ve  v š ech  
s rd c í ch  z á v i s t í ,  v raž da u ,  z l od ě j s t v em ,  b lu s em ,  ka c i e ř s t vem ,  hn ěvem 
a  pr ch l i vo s t í ,  h r do s t í  pa nu j e . “
113
 J akou b ek  v n í ma l  Bab yl on  j ako  
d uš i  v  po ku š en í ,  po d  n í ž  s i  p ř eds t avu j e  v š echn o  z lo  v  du š í ch  z l ých  
l i d í .  
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K  po p i s u  Bab yl o n a  v yk r e s l u j e  ap o k a lyp t i ck ý o b r az  še lm y,  
d r ak a  a  n ev ěs tk y.  „ V ezmi  š e lm u  v e l ik au ,  k t e r áž  s e  p r o t iv í  K r i s tu  
a  j eh o  sv a t ým ,  uk ru tn ě  m or du j í c í ,  a  v ez m i  d ru h au  š e lm u  s  r oh y 
Be r án ko v ým i ,  k t e ráž  s k rz  b l ud y s v o d í  a  s k rz  l ak om s tv i e ,  vezmi  
t ř e t í  ž enu ,  n ev ěs tk u  sm i l nau ,  n es t yd a t au :  t o  v šecko  s po lu  j e s t  
Bab yl o n ,  o  k t e r émž  d i e  J an : “P ad l ,  j e s t ,  p ad l  j e s t  B ab yl o n .“
114
  Co  
zn amen a j í  j edn o t l i v é  s ym b ol y,  j ak  j im  rozu mí  J ak ou b ek?  
V  du chu  s t ř ed ov ěk ého  p o j e t í  j e  sp o j en a  p os t av a  še lm y 
s  Ant ik r i s t em .  T o ,  ž e  j e  s edmi h l av á ,  po d l e  J a ko ub k a  n az n aču j e  
v  s ym b o l i ck é  ro v i ně  o dp o č in u t í  ( s edm d n í  běž í  č lo v ěk ,  o sm ého  j e  
o d po č i nu t í ) .  „ Še lma ,  ma j í c í  p oko j  v  z l os t i ,  up oko j en i e  a  p ro sp ěch ,  
j e s t  j ako  o sm á ,  t ak ž e  nen i e  b áz n ě  b ož i e  př ed  o č i m a  j i ch .  A  do bré  
s vědo mi e ,  b o j í c i e  s e  B o ha ,  v e l i kau  t ěž kos t  má  od  t é  š e lm y .  Pr o tož  
j e s t  o s m á ,  d okon a lá ,  v r ch u  z lo s t i  d osa h u j í c í .“
115
  
P op i s  p ok r aču j e  d á l e : “D es e t  r oh uo v  de s e t  k r á lu ov  s au . “  A  z  
t ě ch  po vs t an e  j e d en ,  t o t i ž  mo c  v e l i ká .  „V š i chn i  j edn ak  k ř e sť anš t í  
k r á l ov é  s au  An t ik r i s to v é ,  v š i ch n i  n ás l ed u j í  ž i vo t a  zh ov ad i l éh o ,  ab y  
ž i v i  b yl i  r ozk oš ně ,  p ř ed  n i mi  ab y k l ek a l i ,  k rmí  p ř i e l i š  so b ě  m no ho  
s t ro j í  a  po dd ané  sv é  l au p i e . “
116
 D es e t  r o hů  š e lm y p ř i p omí n á  dese t  
k r á l ů ,  k t e ř í  bu do u  p ano v a t  n a  ko n c i  sv ě t a .  
D r u há  po s t av a ,  d rak  p ř eds t avu j e  ďáb l a ,  k t e r ý d áv á  m oc  
š e lm ě ,  k t e r á   bu d e   ml uv i t  po d  p ok r yt s tv í m v e l i k é  v ěc i :  „ D r ak  to t i ž  
ď ábe l ,  h ad  s t a r ý… p o  vš em ok rš lk u  roz mo cn i l a  s e  š e lma  a  b o j u j e  
p r o t i  v o l en ým  b ož ím ,  k t e ř í ž  b y t yt o  p r avd y,  k t e r éž  v yh l á šen y s au  
v  t omt o  k r á l ov s t v i e ,  ch t ě l i  v  j i n ýc h  k r á l ovs tv í ch  ozn amo v a t i ,  
k áz a t i  a  j i n é  u č i t i .  H n ed  š e l ma  s  d r akem  p r o t i  t o mu  b o j ov a t i  b ude ,  
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d o  v ěz en i e  d á  a  um r t v í . “  V  p os t av ě  d r uh é  š e lm y s t o j í  s l už eb n í k ,  
s vů d ce ,  v ys l an ý n a  z em,  ab y z a j i s t i l  v l ád u  š e lm ě .  „D r ak  to t i ž  
ď ábe l ,  h ad  s t a r ý,  k t e r ýž  p r o t i  ž en ě  v od y p u s t i l ,  t o t i ž  l i d i  zh ov ad i l é ,  
k  z k ažen í  ž en y,  t o t i ž  c i e rk v e  s v a t é  r yt ě ř u j í c i e . “
117
 Cí r k ev  j e  
p ř i r ov n an á  k e  „zk až en é“  ž en ě ,  n a  j i n ých  m ís t ech  n az ýv an é  t éž  j ako  
n ev ěs t k a .   
P ř ed s t av m e s i  ap oka l yp t i ck ý o b r az ,  j ak  b yl  p o p i s ov án  n e j en  
J ako ub k em  z e  S t ř íb r a  ( a l e  i  d a l š ími  k az a t e l i )  v  so ud obé  l i t e r a tu ř e ,  
č i  j ak  z azn ív a l  z  kaz a t e l en  ob yče j n ému  l id u ,  v  r e a l i t ě  s t ř ed ov ěk éh o  
č l ov ěka .  A po k a l yp t i ck é  ob r az y,  s po jen é  s  k on cem  s v ě t a ,  l í č en í  
d r am a t i ck ých  s cén ,  emo t i vn í  po p i s y h r oz iv é  š e l m y a  d r ak a ,  
s po l ečn ě  s  všu d yp ř í to mn ým i  z n ámk ami  k r i z e ,  muse l y n u t n ě  
z an echa t  v  m ys l í ch  h l ub oce  vě ř í c í ch  l i d í  z nepo ko j iv ý d o j em.  
V  t om to  k on t ex t u  j e  možn é  v n íma t  i  e s ch a t o l o g ick é  m yš l en í  
v ě ř í c í ch ,  ob av y a  o ček áv án í  p ř í cho du  K r i s t a .  ( Ob r az  n í ž e  p o cház í  
z  15 .  s t o l e t í ,  z n ázor ň u j e  t eh d e j š í  vn í mán í  apo ka l yp t i ck ýc h  v ýj ev ů ) .  
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P e r s on i f ik ace  š e l my A n t i k r i s t a  s e  s t a l a  sk u t ečn o s t í  j i ž  roku  
1 4 12 ,  kd y J ak ou b ek  z e  S t ř í b r a  v ys t o up i l  s  k v es t i í ,  j ež  nav áz a l a  na  
m i l í čovs ko u  a  j an o vo vsk ou  v i z i ,  p ř edp ok lád a j í c í ,  ž e  p os l edn í  
h o d in a ,  kd y s e  o b jev i lo  m no ho  A nt i k r i s tů ,  j i ž  n a s t a l a .
119
 A n t ik r i s t  
n ep ř i j d e  od j in ud  n ež  z  k ř esť anů ,  j e  n eho dn ým  k ř es ťan em,  
s t av ě j í c í m  se  p ro t i  K r i s tu  J ež í š i ,  buď  č i n em,  ř eč í  a  j ednán ím  p r o t i  
p r avd ě  n eb o  p ro t i  m o ud r os t i  t ím ,  ž e  o b r ac í  s vo u  duš i  j ak ým k ol i  
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zp ůs ob em  k  m arno s t i ,  nebo  p ro t i  l á sce  t ím ,  ž e  s e  d o po uš t í  
b ez bož no s t i .  T ak  d os p ě l  sp o l ečn ě  s  H u s em  k  z áv ěr u ,  ž e  n e jv yš š í  
A n t ik r i s t  j e  p ap ež .
120
 H us  s e  po d l e  J ako u bk a  p os t av i l  j ako  kaza t e l  
n a  p ok yn  P án a  p r o t i  An t ik r i s to v i  j ako  Bož í  m u čedn ík ,  j i chž  do ba  
p o t ř eb u j e ,  a  k t e ř í  bo ju j í  p ro t i  od ch yl k ám  o d  p rax e  p rv o tn í  c í rk v e .  
J ako ub ků v  A nt i k r i s t  j e  z ak r yt  apok a l yp t i ck ým i  p ro j ev y ,  
k t e r é  j ak  ř í k á : “ Z l ým  z a t mi ev a j í  a  z ap ečeť u j í  ( t a j né  v ěc i ) ,  a l e  
v o l en ým  o t v i e r a j í  s e ,  ab y p o zn a l i  a  z po so b i l i  s e  k  n ebez pečen s tv ím 
a  k  b ed l iv os t i  a  k  v e j s t r aze ,  ab y u j í t i  mo h l i  o d  t v á ř í  
n eb ezp ečen s t v í ! “  S m ys l  A p o k a l yp s y  n en í   s t r a š i t  v ě ř í c í  
n a s t áv a j í c ím i  h r ůzami ,  a l e  d á t  n adě j i  d o  bu do u cn a :  „ D á v á  r adu  
v ě r n ým ,  k t e r ak  po  t em no s t ech  s v ě t l o  b ud au  mi e t i  a  p o  z a r mut ku  
v ěčn é  po t ě š en i e . “
121
 
P ř í mo u  o d po v ěď  n a  o t ázk u ,  kd o  j e  p os t avo u  A nt ik r i s t a ,  
v  j eho  d í l e  n en a lezn em e.  N eozn aču j e  z a  A n t i k r i s t a  n ik oho  u r č i t éh o ,    
ačk o l i v  ho  umí sť u j e  do  ř ad  k ř e sť an sk ých  a  n u t no  p o  něm  p á t ra t  
d o ko nce  v  n e j v yš š í ch  ř ad ách  k l é r u .  Od mí t a l   po uk áz a t  na  n ě j ak ého  
k o nk r é t n íh o  p ap eže  n ebo  an t ip ap eže ,  v t ě l en ím  Ant ik r i s t a  n en í  
j ed en  u r č i t ý  p ap ež ,  a l e  v š ech n y o s ob y,  k t e r é  po s t up n ě  do  
p ap ežs kéh o  ú ř adu  na s tu pu j í .
122
 
J ak  bu d em e  mí t  mož no s t  p oso ud i t  d á l e ,  z to tož n i l  s e  
s  M ik ul áš em  Bi s ku p cem  z  P elh ř i mov a ,  kd y o h n i sk em  po h l edu  
C e rm ano vé
123
 p r o t i  An t i k r i s t ov i  p r os azov a l  z e jm én a  b o j  du chovn í ,  
k t e r ý m ě l i  v é s t  h l av n ě  a  p ř ed evš ím k az a t e l é .   
J ako ub k ů v  od k az  hu s i t s t v í  m á  z ás adn í  v ýz n am ,  j e  p ov až ován  
z a  n e j v ě t š í  t eo log i ck ou  au to r i t u  h us i t s k éh o  h nu t í .  P ro  j eho  
u mí rn ěn é  n áz or y b yl  r o v n ěž  p ok lád án  z a  o so bn os t  s cho pn ou  
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zp r os t ř edk ov a t  d i a lo g  m ez i  k onz e rv a t i v c i  a  ch i l i a s t i ck ým  t áb or em 
h us i t ů .   
 
4.2 Husitská revoluce a Táborská konfese 
Sm r t í  Hu so v o u  b yl a  ce l ko vá  r evo lu čn í  n á l ad a  v e  s po l ečno s t i  
n e smí r n ě  p os í l en a .  S m rt  Mis t r a  J ana   v yv o l a l a  šo ko vo u  v ln u ,  k t e rá  
p ř e š l a  p ř es  z em ě K o r un y č e s k é  s e  zn ačn ým  o h la s em ,  ačk o l i v  p ro  
t ehd e j š í  Kos tn i c i  zn amen a l a  p ouz e  s m r t  d a l š íh o  h e r e t i k a .  Sm r t  
v yv o l a l a  p r o t e s tn í  d o p i s  vě t š i n y  š l e ch t y k r á lo vs t v í ,  r ov n ěž  
z ap ůs ob i l a  j ako  k a t a l yz á t o r  l i t u r g i cké  o bn ov y.  J i ž  ro ku  14 15  b yl  
k a l i ch  p r o  l a ik y o b n ov en  a  r ych l e  z í s k a l  t ak ov ou  po dpo r u  š i r ok é  
v e ř e j no s t i ,  ž e  s e  s t a l  s ym b ol em  re f o rm ní ho  hn u t í  až  d o  j eho  
p o t l a čen í  p o  b i t v ě  n a  Bí l é  ho ř e  v  r oce  1 62 0 .
124
  
H u s i t sk á  r evo l u ce  z a ča l a   3 0 . če r ven ce  1 41 9  p ř ev r a t em  na  
N o v ém M ěs t ě  P r až s k ém.  N es po ko j en í  h u s i t é ,  v ed en í  r ad i ká ln ím 
k az a t e l em  J an em  Že l i vsk ým ,  s v rh l i  z  ok en  n ov om ěs t sk é  r adn ice  
n en áv id ěn é  k on š e l y  a  n a  m ís t ě  j e  u b i l i .  Záh y,  1 6 .  s r pn a  t éh ož  ro ku ,  
z em ř e l  k r á l  V ác l av  IV .  J eho  sm r t  p o ch op i l y d av y j ak o  p ř í z nak  
b l í ž í c í ho  s e  ko nce  s v ě t a  a  v  t ouz e  usp í š i t  n ás tu p  B ož íh o  k r á l ov s t v í  
z aú to č i l i  n a  k os t e ly  i  k l á š t e r y.  N o v ý k r á l  Z i km un d  Lu cem bu r sk ý s i  
v yž ád a l  p od po r u  pap ež ov u ,  17 .  b řez na  1 4 20  n a  ř í š s kém  s n ěm u  ve  
V r a t i s l av i  v e ř e j n ě  v yh l á s i l  k ř í ž ov ou  v ýp r av u  p ro t i  hus i tů m,  t z v .  
k r u c i a t u .  P r až š t í  hu s i t é   s e  roz ho d l i  v o j ens k y v z d or ov a t ,  ú to k  n a  
Ž i žk ov o  s íd lo  n a  V í t ko v ě  h o ř e  v  P raz e  b yl  u k on čen  neú sp ěchem 
a  n ás l edn ým  r ozp ad em kř i ž áck é  v ýp r a v y.
125
  
V  P r aze  b yl  p ř i j a t  sp o l e čn ý h u s i t s ký  p r o gr am ,  n az ýv an ý 
č t yř i  a r t i k u l y p r až s k é ,  k t e r ý p ř ed s t avo v a l  p ř i j ím án í  k a l i cha ,  
s vo bo dn é  k áz án í  s lo v a  bož í ho ,  t r es t án í  s mr t e ln ých  h ř í ch ů  a  z ák az  
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s v ě t sk éh o  p ano v án í  c í rk v e ,  t ed y  z ábo r  j e j í ch  s t a tk ů  a  z ákaz  z ás ah u  
d o  sv ě t s ké  p o l i t i k y .  
J akk o l i v  s e  hu s i t s tv í ,  z e jm éna  v  p o čá t c í ch ,  m oh l o  j ev i t  j ako  
j edn o tn ý n áz o ro v ý p r ou d ,  op ak  b yl  p r av d ou .  J i ž  z áh y s e  u k áz a l o ,  ž e  
v  hn u t í  s am ot n é m  vz n i k a j í  růz né  n ázo r ov é  s ku p i n y .  J ak  p ř i po mín á  
K adl ec ,
126
 ačko l i v  j mén o  Hu so vo  sp o jo va l o  h nu t í  h us i t s k é  v  j edno t u  
v  p a t e t i ck é  p od ob ě  o dp o ru  vů č i  n ep ř á t e l ům  r e fo rm ace ,   k d yž  p ř i š e l  
č a s  j edn a t  a  uv és t  u čen í  v  ž iv o t ,  uk áza l o  s e ,  ž e  s m ěr n i ce  d os av adn í  
č i nn os t i  H us ov y n e s t ač í ,  a  j eho  po sm r t n á  au t o r i t a  n e n í  do s t  m o cná  
n a  t o ,  ab y z až eh n a l a  n e j ed no tn os t  s i l  h n u t í .  
Sl av í k
127
 up ozo r ňu j e  n a  s o c io lo g i ck ý k on tex t  h nu t í ,  j ak  
p r av í ,  v e  chv í l i ,  kd y v z p l an e  r ev o lu ce ,  v yj d e  n a j evo ,  ž e  o hr ožu je  
v ěc i ,  k t e r é  č ás t  r ev o l u c io n á řů  p ok l ád á  z a  n ed ok nu te ln é ,  j e l i kož  j e  
s  n imi  s po j en  v l as tn í  z á j em,  vzn ik á  dě l en í  n a  r ev o l u c ion á ř e  mí rn é  
a  n esm i ř i t e l n é .  To to  t v rz en í  po tv rd i l a  i  r ea l i t a  h us i t s kéh o  h nu t í .  
N o v ě  vz n ik a j í c í  r ev o l u čn í  s t r an y ,  r o zd ě l en é  n a  p r až s k é  a  t ábo rs ké  
k ř íd l o ,  s e  l i š i l y  r oz d í l y v  o b l a s t i  so c i á ln í ,   ho sp o dá ř sk é  i  
n ábož ens k é .   
M í rn ě j š í  s t r ana ,  n az ýv an á  p r až sk ou ,  s d r užo v a l a  p ř ímé  
s to up en ce  s lož en é  z  d ob ř e  s i t u ov an ýc h  v r s t ev  š l e ch t y,  o b yv a t e l s tv a  
m ěs t ,  i n t e l i gen ce ,  r ep r ez en t ov an é  p ř ed evš ím  un i v e rz i t ou .  Šl ech ta  
p ř eds t avo v a l a  č ás t  r ev o lu čn í ho  ž i v lu ,  s p j a t ou  sv ým  p o l i t i ck ým  
a  so c i á ln í m  po s t aven ím  s  v l ádo u ,  p ro t i  n í ž  r evo lu ce  sm ěřo v a la .
128
 
T a to  s k up in a  s e  z as az ov a l a  po uze  o  u r č i t é  op r avy v  c í r k v i  
p o uk azu j í c e  n a  t o ,  ž e  j s ou  d ob r ým i  k a t o l í k y.  D ů l ež i t é  m í s to  v e  
s t r an ě  z a s t áv a l a  p raž s k á  un iv e rz i t a  j ak o  s t r ážk yn ě  o dk azu  Hu so v a .  
A l e  an i  t a  n eb yl a  j ed no tn á .  P r o t i  r ad i k á ln ě j š í  s t r an ě  Mis t r a  
J ako ub k a  z e  S t ř í b r a ,  H us ov a  „p om ocn ík a  v  ev an ge l i u“ ,  vz n ik lo  
k o nze r va t i vn ě j š í  k ř í d lo  M is t r a  J an a  z  P ř íb r am ě,  k t e r é  p o važ ov a lo  
d o ho du  s  c í r kv í  z a  n u t no u .   
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D alš í  k ř íd lo  r ev o lu ce  t vo ř i lo  o b yv a te l s tv o ,  l i d  s e l s k ý,  pod  
v ed en ím  k n ěz e  J an a  Že l ivs k éh o ,  hn u t í  mn oh e m  rad ik á ln ě j š í ch  
p ož ad avk ů .  Bou ř l i v é  ř eč i  Že l iv skéh o ,  p l n é  b o jo vých  v ýz ev  
a  p ř ek yp u j í c í  s t a r oz ák on n ím i  ob r az y  o  k r u t é  Bož í  p oms tě ,  s t í h a j í c í  
h ř í š n ík y,  b yl y  s i gn á l em  k  p ov s t án í  p ro t i  „ b ab yl ó n sk é  n ev ěs t ce“  t j .  
p r o t i  zn em r avn ě l ém u a  p ano vačn ém u k l é r u .  
V  r ev o l u čn í m  kvas u  vz n i k l a  s t r ana  h u s i t sk á  v  j i žn í ch  
Č ech ách ,  t a to  sk up in a  tv o ř i l a  n e smlo u vavo u  p r ůb o j nou  r e f o r mní   
s ku p i nu .  Po d l e  měs t a  T áb o r a ,  k d e  s po l ek  z a l ož i l i ,  s e  n az ýv a l i  
T ábo r š t í .  J e j i ch  n es po ko j en os t  s  ko mpr o mis n ím  po s to j em p r až s k ých  
h us i t ů ,  s t e j ně  j ak o  v l i v  es cha to l o g i ckých  m yš l en ek  o  nas tu pu j í c ím  
k o nc i  sv ě t a  a  př í ch od u  t i s í c i l e t é  ř í š e  K r i s to v y n a  z em i  
( a  n ás l edn ém  zk l ám án í  kd yž  r o ku  142 0   n ep ř i š e l ) ,  v ed la  T áb or sk é  
k  bo j ov n ém u  b r a t r s tv u ,  k t e r é  s e  s t a l o  m ečem  h us i t s k é  r ev o l u c e ,  
o d r áže j í c í  ú t ok y k ř i ž á t c tv a .  Zd e  j e  n a  m í s t ě  p ozn am en a t ,  j ak  uv ád í  
C e rm ano vá
129
,  ž e  t o ,  ž e  s e  p ro r o c tv í  n en ap ln i lo ,  n ev ed lo  k  j eho  
zp o ch yb n ěn í .  Ba  p ráv ě  n aop ak ,  o b j ev i l a  s e  n ov á  ak t u a l i z ace  ko n ce  
s v ě t a  t ak ,  j ak  j i ž  m n oh ok r á t  a  u p ev n i l a  m yš l enk u  t eo lo g i ck ého  
p o j e t í  č as u .   
T ábo r i t é  d a l ek o  v í ce  n ež  os t a tn í  hu s i t é  p ř i ln u l i  k  učen í  
V i k l e f o vu  a  j eh o  zá s ad y u v ád ě l i  d ůs l ed n ě  do  r ea l i t y .  O d m í t a l i  v í r u  
v  o č i s t e c ,  č ímž  z a  zb yt ečn é  po v ažo va l i  a lmuž n y a  m š e  za  z em ř e l é ,  
o ds t ran i l i  s v á t os t i ,  o b r a z y,  z r u š i l i  sv á tk y m i mo  n ed ě le .  T ábo rš t í  
z ce l a  o dmí t a l i  náv r a t  d o  c í r k v e .  S po l ečně  s   d a l š ím i  hu s i t sk ým i  
s t r an ami  p od po ř i l i  č t yř i  a r t i k u l y p r až sk é .
130
  
T ábo r i t é  do ko n ce  z ř íd i l i  s amo s t a t no u  c í rk evn í  o r gan izac i  a  
v  ro ce  14 20  uv ed l i  d o  sv éh o  če l a  M iku l áš e  B i sk up ce  z  Pe l h ř im ov a ,  
j ako  b i sk up a  zv o l en ého  o d  kn ěž í .  T en  b yl  v ýz am n ým  t eo lo gem  a  
v ů dcem  t ábo rs k é  c í rk v e .
131
 V e  s v ém s m ýš l en í  o  An t ik r i s t u  se  
z a řad i l  ved l e  M at ě j e  z  J ano v a  a  J ak ou b ka  z e  S t ř íb r a .  Z t o t ožn i l  s e  
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s  j e j i ch  n ázo r y,  ž e  p r o t i  p r av d ě  a  h o dn o t ám  K r i s tov ým  s to j í  
A n t ik r i s t .
132
 
M ik ul áš  z  Pe lh ř i mo v a  b yl  v ýz n am n ým  t eo lo gem  a  v ůdc em 
t ábo rs k é  c í rk v e ,
133
 s  če sk ým i  r e fo rm á to r y z  ř ad  u čen c ů  s e  s e tka l  
v  un i v e rz i tn ím  p ro s t ř ed í  p r až sk é  u n i v er z i t y ,  k d e  v  r o ce  14 0 9  do sáh l  
h o dn os t i  b ak a l á ř e  s vo bo dn ých  u m ěn í .  V  bř ez nu  1 42 0  se  p ř i ř ad i l  
m ez i  s ku p in ku  k něž í ,  k t e ř í  s po lu  s  M i ku l á š em  z  H us i  a  J anem 
Ži žk ou  o d eš l i  z  P l zn ě  d o  T áb o r a .   
V  r o ce  14 31  s e  M ik u l á š  v  d i sp u t ac i  na  p ů dě  K a r o l i n a  o s t ře  
s t ř e t l  s  J an em  Ro k ycan o u ,  v  dů s l edk u  t oh o  v yp r aco v a l  své  
n e jp ůs ob i v ě j š í  d í l o  Co n fe s s io  T abo r i t a r um .
134
  
T ábo r sk á  k o n f es e  ( V yz n án í  a  ob r an a  T ábo r ů )
135
 j e  
t eo lo g i ck ým  d í l em,  v yj ád ř en í m po ds t a t y t áb o rs k é  v ěr ou k y z  p e r a  
n e jv ýz n am n ěj š íh o  t eo l o ga  t ábo r ské  c í r kv e  Mik u l áše  B i s ku pce  
z  Pe lh ř i mo va .  
S am ot n ý t ex t  j e  p os t av en  n a  po jmu  Bož í  z ák on ,  ch áp án  j ako  
z áv az ná  no r ma  spo l ečens k éh o  ž iv o ta  z ak l ád a j í c í  p odm ín k y p r o  
n áp r av u  s po l ečens k ých  a  m ez i l i d s k ých  vz t ahů .  „Bi s kup ec  ch áp a l  
A n t i kr i s ta  j a ko  s po l ečens t v í  v š ech  šp a t ných ,  co ng r eg a c io  
m a lor u m.“
136
 D o  t oh o t o  po j mu ,  a l e  z ah rn o va l  m no h em  v í ce .  M ěl  na  
m ys l i  c e l ý s v ě t  s  j eh o  m ar n os t í ,  h ř í ch y  a  n á s t r ah am i .
137
 
J edn ím  z  k l í čo v ých  b od ů  ( s po lečn ých  s  p r až s ko u  s t r an ou )  se  
s t a l  k a l i ch  s ou v i se j í c í  s  eu ch a r i s t i í ,  t j .  s v á t os t í  o l t á ř n í  n eb o l i  
p ř i j ím án ím .  T ábo ř i  i  p r až an é  p ř i j ím al i  po do bo j í  ( i  kd yž  r oz d í l n ým  
zp ůs ob em) ,   t ed y p ř i j ím a l i  t ě l o  i  k rev  P áně  po d  z pů sob o u  ch l eb a  
i  v ín a .   
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P r až an é  p ř i j ím al i  p o d l e  t r an s su bs t anc i ačn í  n au k y
138
,  kdež to  
t ábo ř i  s e  p ř i k lo n i l i  k  r em an en čn ím u  s t an ov i sk u  a  n a  Táb o ř e  b yl o  
d o vo l en é  p ř i j í man í  z  k a l i ch a  i  p r o  d ě t i  a  n emlu vň a ta .   
O  p od ob o j í  h ov oř í  S ou ku p
139
 j ak o   o  p r ak t i c e ,  a l e  i  v i zuá ln ím 
s ym b o lu .  S po ju j e  p od ob o j í  s  v yj ád ř en í m  h us i t s ké  vzp o ur y v ů č i  
au to r i t ě ,  l a i ck ý k a l i ch  j e  v yj ád ř en ím  au t o r i t y  l ex  d i v ina .
140
 
P ožad av ek  n a  p ř i j ím án í  po do bo j í  s i l ně  z azn ív a l  j i ž  z  ús t  J ako ub ka  
z e  S t ř íb r a ,  p r o  k t e r éh o  b yl o   po do bo j í  v í ce  s ouz n ěn ím  s  p r vo t n í  
c í rk v í ,  n ež  v yj ád ř en ím  zbož no s t i .  
U  s v á t os t i  po k án í  t áb oř i  odm í t a l i  j ak o  z p r os t ř edk ov a t e l e  
k l e r ik a  n as l ou ch a j í c í ho  z po věd i  h ř eš í c íh o  k ř e sť an a  
a  up ř edn os t ňo v a l i  i n t i mi t u  p r i v á t n ího  p ok án í  p ř ed  Boh em.  B yl o  
o dm í t án o  u c t ív án í  s v a t ých  a  s  t ím  sp o j en ý k u l t  s v a t o ř ečen ých ,  d á l e  
vz ýv án í ,  d a r y i  ob ě t in y s v a t ým  a  p ř ím l uv n é  mo d l i t by  k  n i m.  
T á bo r sk é  s v á tk y b yl y  o m ez en y  n a  n ed ě l e .  D ůs l edn ě  p ř i j a l i  p ouze  
k ř e s t .  M anž e l s t v í  i  s v á t os t  o l t á řn í  a  os t a t n í  s  v ýh r ad ami .  
Bo h os l užb a  v  t ábo r sk é  po do b ě  o bsah ov a la  m od l i tb y,  a l e  
p o uze  k  Boh u ,  zp ěv  i  b ib l i ck é  č t en í  v  m at e ř s k ém  j az yce  a  č as t é  
p ř i j ím án í .   
O t ázk ou  čas t éh o  p ř i j ím án í  ve  vz t ah u  k  s í l í c í  m oc i  
A n t ik r i s t ov ě  se  z ab ýv á  C e r m an ov á
141
 v  s ou v i s lo s t i  s  os ob ou  M atě j e  
z  J an ov a ,  k t e r ý ča s t é  p ř i j ím án í  ch áp a l  j ak o  p r os t ř ed ek  zab r aňu j í c í  
n ega t i vn ím s i l ám š í ř i t  s e  n a  s vě t ě .   
V  so uv i s l os t i  s  T ábo r sk ou  k on f es í  z miň me  J edn o tu  
b r a t r sk ou ,  a čko l iv  vzn ik ne  o  něk o l i k  l e t  pozdě j i ,  b ýv á   
r e f l ek t ov án a  j ak o  t eo lo g i ck á  r ad i ka l i z ace  t áb o rs t v í  s  od k az em  n a  
M ik ul áš e  z  P el h ř imo v a ,  z v an ého  t ak é  B i sk up ec ,  k t e r ý v e  s p or ech  s  
p r až sk ým i  u n iv e rz i t n ím i  m i s t r y p r o pr aco v a l  t áb o rsk o u  nau k u .
142
 
R evo l u čn ímu  hn u t í  b yl a  z a s azen a  smr t e l n á  r ána  30 .  kvě t na  
1 4 34 ,  k d y b yl i  r ad ik á l ov é  v  b i t v ě  u  Li p an  p o raž en i  s po j en ým i  
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s i l ami  k a t o l i ck é  r eak ce  a  hu s i t sk é  p rav i ce .  P ak  n á s l ed ov a l y r ych le  
z a  s ebo u  u d á lo s t i  s m ěř u j í c í  k e  ko n ečn é  l i k v i d ac i  h nu t í ,  r o ku  14 36  
b yl  u v ed en  n a  t r ůn  k r á l  Z ik mu nd ,  kd yž  s tv rd i l  p ř í s ah ou ,  ž e  b ude  
d o drž ov a t  ok l e š t ěn é  h us i t s k é  pož ad av k y,  t zv .  b a s i l e j ská  
k om p ak t á t a
143
,  n a  n i chž  s e  sh od l a  h us i t sk á  p r av i ce  po  l i p ans k é  b i tvě  
s  b as i l e j s k ým  k o n c i l em.  N a  po dz im  nás l edu j í c í ho  ro ku  by l a  d o b i t a  
p os l ed n í  b aš t a  r ev o l u čn í ch  vo j sk ,  v ed en ých  J an em R o háčem 
z  D ub é ,  t v rz  S i ón  u  K ut n é  H or y.  T ím  b yl o  r evo lu čn í  hn u t í  
d e f i n i t i v n ě  ud uš eno .  N as t a l a  do b a  po s t up u j í c í  r e ak ce  a  ú p o rn ých  
b o j ů  o  z ách r anu  p os l ed n í ch  z i s ků  r ev o l u čn í ho  h nu t í .
144
  
V  o b l as t i  i d eo l o g i ck é  b yl  p o  Li p anech  n ěk de j š í  hu s i t s k ý  
r ad i k a l i sm us  nah raz en  o f i c i á l n í  u t rak v i s t i cko u  c í rk v í .
145
 P ro tože  
v š ak  u t r akv i sm us ,  p ř e s  sv ou  k omp r omi sn os t ,  b yl  s ym b o lem 
r ev o lu čn í ch  v ym ožen os t í ,  mu s e l i  u t r ak v i s t é  t ěž ce  bo j ov a t  s  Ř ím em 
o  sv ou  ex i s t enc i .  P ř eds t av i t e l é  r e ak ce  v ě d ě l i ,  ž e  s e  p ř es  t l ak  
k a to l i ck ých  s i l  n epo d a ř i l o  z n i č i t  h u s i t sk é  i deá l y .  D ěd i c tv í  
r ev o lu čn í ho  h nu t í  ž i l o  s t á l e  m ez i  l i do v ým i  m as am i ,  k t e ré  
u cho v áv a l y j eh o  ž iv o u  t r ad i c i .  
Ú d er  p ro t i  T ábo r ské  k o n fe s i  p ř ed s t avu j e  s n ěm ov n í  us n es en í  
z  ro ku  1 44 4 ,  j ím ž  s e  T áb o rs k á  k on f ese  o c i t l a  mim o  l egá l n í  z á ru k y 
d an é   J ih l av sk ým i  kom p ak t á t y.  K ap i t u l ace  T áb o r a  vyn u cen á  v  
r .  1 45 2  vo j s k em  J i ř í h o  z  P od ěb r ad  k on ečn ý z án i k  t áb o rs tv í  j en  
d o vr š i l a .  
 
4.3 Antikrist a eschatologie v husitství 
N ázo r y n a  A nt ik r i s t a  z a  hu s i t sk ýc h  v á l ek  i  po  n i ch  z ůs t áv a j í  
o b do bn é  j ak o  z a  M a tě j e  z  J an ov a  a  J ak ou bk a   z e  S t ř í b r a ,  j en  
n os i t e l é  apo k a l yp t i ck ých  n áz vů  s e  m ěn í .  
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 K  š i r ok ým  v r s t v ám  o b yče j n éh o  l i du  s e  d os t áv a lo  pos e l s tv í ,  
ž e  „ A nt i k r i s t ov a  v l ád a  s e  mus í  z h rou t i t  po d  n áp or em s lo v a  P ána  
J ež í š e ,  a čk o l i v  s e  n emo hl a  z h ro u t i t  po d  n ápo r em  mo cnos t í  t o ho to  
s v ě t a . “
146
 P r o  v ě t š í  č á s t  ob yv a t e l s t va  b yl a  o t áz k a  An t ik r i s t a  
v yř e š en a  t í m ,  ž e  se  o d h a l i l a  i den t i t a  –  p ap ež ,  j eh o  k u r i e ,  mi n i s t ř i ,  
d u ch ov ens tv o  n i ž š í  a  v yš š í .  V  do b ách  k ř i ž á ck ých  p r o t i  Č ech ům  b yl  
k r á l  Z i km un d  p roh l aš ov án  z a  d r aka  r yš av éh o  a  P r ah a  p l a t i l a  z a  
Bab yl ó n ,   n ev ěs t ku  b ab yl ó n sk ou .  
Bo j ov a t  v  o b raně  p ro t i  t yr an s k ém u v l ad a ř i  j e  v šak  
p o dmí něno  v ů l i  l i d u  sk on co v a t  s  h ř í ch em.  V e  v e lk é  b i t vě  p ro t i  
A n t ik r i s t u  j e  Kr i s tu s  h l avn ím  vá lečn ík em  a  ž ádá  d ů vě r n ou  
o d evz d an os t .   
 
 
Obrázek 8 Zikmund Lucemburský jako apokalyptický drak (zdroj
147
) 
Za t ím co  u  s to up en ců   h u s i t ů  p l a t i l o ,  ž e  A n t i k r i s t  j i ž  p ř i š e l  a  
d o ba  An t ik r i s t a  j e  r e a l i t ou  v  če l e  s  n e j v yš š í m An t i k r i s t em 
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p ap ež em,  v  n ěk t e rých  t eo l o g i ck ých  k r uz í ch
148
 b yl  š í ř en  n áz o r ,  ž e  
A n t ik r i s t  p ř i j d e  oh lá š en  h růz ami  k os mi ck ým i .
149
 
N ar ůs t a l y o b av y,  ž e  n en í  d a l ek o  do b a ,  kd y b u d e  sv r žen  
A n t ik r i s t  do  p ro p as t i  a  p ř i j de  s ou dn ý d en ,  čehož  s e  m noz í  o b áva l i  
v í ce  n ež  s amo tn ého  A nt ik r i s t a .  U  něk t e r ých  t eo l o gů  a  m enš ích  
s ku p i n ,  p řed ev š ím  n a  v en ko v ě ,  b yl y  ž i v en y v ě š tb y a  e s ch a to l o g i ck é  
v iz e .  
T ábo r š t í  ch i l i a s t é  h l ás a l i ,  ž e  „p o  n ěko l i ka  d n ech  bu d e  d en  
s úd n ý “
150
,  j ak  o ček áva l i  v  r o ce  14 20 .
151
 O ček áv án í  p ř í cho du  Kr i s t a  
n eb yl o  v  t ě ch t o  d ob ách  o j ed i n ě l é ,  h us i t s k á  l i t e r a tu r a  do k l ád á ,  ž e  
ex i s t en c i á l n í  p r ož i t ek  k on ce  epo ch y n ab ýv a l  h u s i t s tv ím s p ec i f i cké  
p o do b y.  N ev yú s t i l  v  p rož ív án í   úzk os t i  k on ce  sv ě t a  p as iv n ím 
ček án ím  na  s es l án í  N o vého  J e r uz a l éma ,  a l e  v  ko n t ex tu  fo r muj í c ího  
s e  hu s i t sk ého  bo je  z a  n ov é  us po řád án í  c í r kv e  a  sp o l e čnos t i  
f u n gov a l  j ako  v ýz va ,   p od ně t  po s t av i t  s e  A n t i k r i s to v i  a  u b r án i t  s e  
v l as t n ím  č in em  p ř í cho du  apo k a l yp t i ck é  k a t a s t ro f y. U  k o n kr é t n í ch  
au to rů  nab ýv a l  o všem  t en to  č in  růz né h o  mo d e lu .
152
 
V  t é to  d ob ě ,  po d  v l i vem  es ch a to l og i ck ých  v i z í  s e  t i s í ce  
v ě ř í c í ch   s e t k áv a l y  n a  „ ho r ách “ ,  j imž  d áv a l y b i b l i ck á  jm én a  a  na  
n i chž  s l av i l y  p r o s t ou  b oh os lužb u  u čen ím  z  Bi b l e .  S h r o máž děn í  
p r ob íh a l a  v  ex t a t i ck ém  o vzd uš í ,  v  n ěmž  ú čas t n í c i  p a t rně  c í t i l i ,  ž e  
j so u  p ř í t om ni  n ap l ňo v án í  b i b l i ck ýc h  z a s l í b en í .  „ I  s t an e  s e  v  
p os l ed n í ch  d n ech ,  ž e  s e  ho ra  Ho spo d i no va  do m u bu de  t y č i t  nad  
v r cho l ky  h or ,  bu d e  p ovzn es en a  na d  pa h or ky  a  bu do u  k  n í  p r oud i t  
v š echn y  pr on ár od y .  M n oh é  ná ro d y  p ů j do u  a  b ud ou  se  p o b í z e t :  
P o j ď t e ,  v y s t up m e  n a  ho ru  H o sp od i no vu ,  d o  do m u  Bo ha  Já kob o va .  
B u de  n ás  u č i t  s vým ce s tá m  a  m y  p o  j eh o  s t e zká ch  b ud eme  cho d i t . “
153
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J e  v š ak  n ezb yt n é  d o d a t ,  ž e  s  po k r aču j í c ím  o bdob í m 
k o nč í c íh o  s t ř edo věk u  An t ik r i s t  v e  s p o l ečn os t i  b ýv á  v n í mán  
s  m enš í mi  ob av ami .  Ď áb l ov é ,  č e r t i ,  l uc i f e ro v é  z t r áce l i  r e s p ek t ,  což  
s e  ob j ev i l o  t ak t éž  v  l i t e r a t u ř e  t é  d o b y,  n e v yj í m aj e  d iv ad lo  i  
v ýt v a r n é  um ěn í ,  k t e r é  zo b r azo va lo  v  m no h ých  p ř íp ad ech  l á tk u  
k om ick y.   
48 
 
5. Idea Antikrista v  díle  Petra Chelčického  
V  u rčov án í  z ák l adn í ch  d a t  o  p ůs ob en í  P e t r a  C he l č i ckého  
p anu j í  n e j a sn os t i .  J ak  uv ád í  P e t rů :  „Z  j eh o  sp i s ů  s e  doz v íd ám e ,  ž e  
ž i l  v  j i žn í ch  Č echá ch  na  z lo m u  1 4 .  a  1 5 .  s t o l e t í“ ,
154
 n a  z ák ladě  
n emn oh a  i nd i c i í  l z e  ž iv o t  P e t r a  C he l č i ck éh o  z a ř ad i t  m ez i  l é t a  1380  
( 1 39 0 )  až  1 46 0 .  V  t om to  ob do b í  s e  o d eh r á l y k l í čové  u d á l os t i  
d o b y: „ C h el č i cký  by l  s věd kem  hu s i t s kých  vá l ek ,  p o t é  r e s t aur a ce  
k r á l ov s ké  m o c i  a  z no vu  d a l š íh o  d l ou h éh o  b e zk rá lo v í  s t e jn ě  j a ko  
z á vr a t ného  p o l i t i c kéh o  v z es t up u  J i ř í ho  z  P od ěb ra d . “
155
  
N ázo ro v é  z r án í  Che l č i ck éh o  b yl o  o v l i vn ěn o  m no h a  v e l kým i  
o so bn os tmi  do b y,  n eboť  p ř i  s v ých  n ávš t ěv ách  P r ahy,  a č  s ám 
n evzd ě l an ý,  s e  s e tk áv a l  s  u n i ve rz i tn ím i  mi s t r y a  s t ýk a l  s e  s  m no ha  
p ř eds t a v i t e l i  č es k éh o  r e fo r mní ho  h nu t í .  M im o  j in é  p r av děp od ob n ě  i  
s  J an em  H us em.  Za j í m al  s e  o  d í l a  Vi k l e fo v a ,  n áz or ov ě  s e  s  n i mi  
v š ak  z č ás t i  r oz ch áz e l ,  n eb oť  j eh o  f i l oz o f i í  b yl o  n e ř eš i t  r evo lu čn í  
s i t u ac i  v  Čech ách  n á s i l n ě .  S  n ěk te r ým i  h us i t sk ým i  n áz or y s e  
s ho du j e ,  j e  p ro t i  svě t sk ém u  m aj e tk u  a  m o ci  kn ěž í .  Al e  z á r o v eň ,  j ak  
d o k l ád á  C er m an ová
156
,  o ds uzu je  s vo bo dn á  u m ěn í  a  v ys t u pu j e  p ro t i  
s v ě t sk é  vz d ě l an os t i ,  k t e r á  od vád í  od  bo j e  p ro t i  An t ik r i s t u  a  j e  
p ř e sv ědčen  o  v ýl u čn os t i  P í s m a ,  j ak o  zd r o j e  v ěd ěn í .   
V e  2 0 .  l e t e ch  15 .  s t o l e t í  p o l emiz ov a l  s  J ak ou bk em  ze  S t ř í b ra  
a  p ozd ě j i  s  J an em  R o k ycan o u ,  s e  k t e r ým  s e  p r avd ěpo do bn ě  
n áz o ro vě  sb l í ž i l  až  v  5 0 .  l e t ech  15 .  s to l e t í ,  b yl  t a k é  p r o  n ev á l ečn é  
ř e š en í  nábož ens k ých  a  p o l i t i ck ých  r oz po r ů .  Ch e l č i ck ý  s t á l  mim o 
s t ran y,  k t e r é  b o j ov a l y n a  če s k ém  území .  Zau j í m al  k  n im  k r i t i ck ý  
p os to j ,  ať  k e  k a t o l í ků m  n ebo  hus i tů m,  n e j b l í ž e  m ěl  p a t r ně  
k  t ábo rs tv í ,  Ch e l č i ck ý s e  s ám „př i zn á vá ,  ž e  t á bo rs t v í  j e  mu  
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n e jb l i ž š í  z e  v š ech  t ehd e j š í ch  s t ra n ,  s to j í  o po dá l  z ápo l en í  s t ra n ,  
j im ž  vy t ýká  r oz po l cen í  , l i du  b ož í ho ʻ ,  j eh o  ro z t r há n í  v  ro t y . “
157
  
N a  sk l on ku  C h e l č i ck ého  p ůs ob en í  s e  k o l em  n ěho  „ vy t voř i l  
o k ru h  ž á ků  a  př í vr ž en ců  v  n e jb l i ž š ím  o ko l í  i  v  d os ah u  
vz d á l en ě j š í ho  v i l ém ov sk ého  k l á š t e r a . “
158
 
E s ch a to l o g i ck é  m yš l en í  o  v ěcech  p os l ed n í ch  j e  t ém atem,  
k t e r é  s e  v  Ch elč i ckého  d í l e  opa k ov an ě  v r ac í ,  p o dn í cené  
k o nk r é t n ími  ud á l os t mi ,  j ako  tom u  b yl o  ko l em  b i tv y u  Li p an .
159
 Ne  
j i n ak  to mu  b yl o  v  p ř í pad ě  s p i su  o  Še lm ě  a  o b r az u  j e j i e m ,  j ehož  
vz n i k  s e  da tu j e   do  t é to  d ob y.  
P ř ed s t av a  C h e l č i ck ého  o  š e lm ě  Ant i k r i s tu  j e  z a lož ena  na  
s ym b o l i s mu ,  j eh o  A n t ik r i s t  nen í  z aha l en  v  m ys t i c ko u  po d ob u ,   j e   
z ce l a  z j evn ý,  A n t i k r i s t em  j e  t en  „ kdo  s e  pr a k t i c ky  vydá vá  z a  B oh a ,  
kd o  s i  t ro u f a l e  os ob u j e  pr a v o mo c i  J e ž í š e  K r i s ta  a  kd o  us i lu j e  
o  z n i čen í  K r i s to vy  c í rkve . “
160
 T ed y d v ě  n e jv yš š í  o so b y s p o l ečnos t i ,   
p ap ež  a  c í s a ř ,  p ř i čemž  vě t š í  d í l  v i ny  C h e l č i ck ý  h l ed á  n a  s t r an ě  
p ap ežo v ě .
161
 V  n ěk t e rých  p a s áž í ch  to  ř í ká  do s l ov n ě :„K t era k  s e  j e s t  
Ď á b el  od ě l  v  n ěho  a  j eho  t aké  o d ě l  v  s vé  r ú ch o ,  a  m y  n aň  h l ed iece  
n em n ěl i  j s m e ,  b y  to  b y l  n a j vě t š í  An t i k r i s t  n a  ř í ms ké  s to l i c i !  A le  
kd y ž  j e s t  od kr y t  a  č ep ic i  p o c t i vú  sn i ch u  s  n ě h o ,  t a k  s pa t ř i ch m e ,  ž e  
t o  n en í  B uo h  z em s ký ,  a l e  A n t i k r i s t  p ř i kr y t ý ! “
162
 J ak  uvád í  
C e rm ano vá ,
163
 v  u čen í  P e t r a  C h el č i ck ého  n e š l o  vů bec  o  t o ,  k d o  moc  
v yk o n áv á ,  mo c  s am a  b yl a  p r o  n ě j  s am a  o  so bě  A n t i k r i s t em,  
p r am en em  z l a ,  k t e rý  n em ě l  v  i d eá l n í  du cho vn í  ko mu ni t ě  sv é  mí s t o .  
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A n t ik r i s t  j e  p r ak t i ck y ce l á  c í rk evn í  h i e r a r ch i e .  „A že  
A n t ik r i s t ,  j s a  na  m ie s t ě  a  v  ú ř ad ech  ap o š to l sk ých ,  p l n  j s a  du cha  
ď ábe l s k éh o ,  v šecky v ěc i  p ř i t áh l  j e s t  k  so b ě  sk rz e  s vó j  du ch  
o d po rn ý K r i s t ov i ,  ab y o b r ácen i  b yl i  s k rz e  duch  z lo s tn ý  
A n t ik r i s t óv . “
164
 N ás led ek  j eh o  p ř í t om no s t i  v  c í r kv i  j e  boha t s tv í  
c í rk v e ,  p ých a ,  s va t ok up ec t v í ,  „ ž iv o t  s od oms k ý“ , d o k on c e  ú p lné  
o b r ácen í  sm ys l u  P í sm a :„ T ak éž  P í smo  s v a t é  An t ik r i s t  v  n i c  j e s t  
o b r á t i l ,  n ech t ě ,  ab y  j emu  ř i ek a l i  A n t i k r i s t ,  a l e  c i e r k ev  s va t á . “
165
 
V  d ef in i c i  An t i k r i s t a  s e  C h e l č i ck ý n eom ezu j e  n a  c í r kevn í  
h o dn os t á ř e ,  z ah rnu j e  l i d i  z  os t a tn í ch  v r s t ev ,  k t e ř í  v yz n áv a j í  
K r i s to v y s k u t k y j en  pom o cí  s l ov .   
C h el č i ck ý p o m ěřu je  c í rk ev  i d eá l em  do b y ap oš to l sk é ,  o p r o t i  
k t e r é  s t av í  c í r k ev  „p os l ed n í “ .  Ch el č i ck ý m á  z a  t o ,  ž e   A n t i k r i s t  
o v l ád l  sp o l ečnos t  b ěh em  h i s t o r i e  l i d s tv a  ce lo u .  N a  d r uh o u  s t ranu  
a l e  vě ř í ,  ž e  A n t i k r i s t  b ud e  po r až en  v  b o j i  s  Boh em ,  k t e r ý s  n ím 
n ebu d e  mí t  s l i t ov án í .  K r i s tu s  a  An t ik r i s t  s e  l i š í  v  c í l e ch  p l n ěn í  
s v ých  p o ž ad avk ů .  Za t ím co  Kr i s t us  „ n ep oč í t á  s  p ř in u cen ím  ke  
s vému  p ln ěn í , “  An t i k r i s t  „j e  p ř í mo  p řed po k lá dá . “
166
  
P od ro bn ě  a  ko nk ré t n ě  u v ažu j e  o  t om ,  co  můž e  s ou do b ý  
k ř e sť an  cháp a t  j ak o  Ant ik r i s t a  č i  š e lmu , a  t o  z ce l a  v  du chu  
s t ředo v ěk ého  po je t í  a  a l ego r i e ,  nev áh á  sp o j i t  p os t avu  Š e l m y s e  
z ce l a  r ůzn ým i  j ev y s ou do b é  sk u t ečn os t i .   
C h e l č i ck ý če r p á  p ř ed evš í m  z  Ap ok a l yp s y  a  z  v ýk l ad ů  k  n í .  
Zao b í rá  s e  p od ob en s t v ím i  ap ok a l yp t i ck ých  r o zm ěrů .  A n t ik r i s t em  j e  
m u  n e j en om  š e lm a  v e l i k á  z  mo ř e ,  a l e  t ak t éž  š e lm a  v ys t up u j í c í  z e  
z em ě,  zd e  h l ed á  sou v i s l os t  s  o b r az y A p o ka l yp s y u  V e l i s l av a .
167
  
V el i k á  š e lm a  j e  na  mí s t ě ,  k t e r é  p a t ř í  Bo h u ,  a  t i  k t e ř í  s e  j i  
p o dd a l i ,  a  k l an í  s e  p ř ed  n í ,  j ed n a  š e lm a  j s ou .  C he l č i ck ý  l í č í  c es tu  
A n t ik r i s t a :  „N e jp rve  s l ad kými  ř ečem i ,  po ch l eb ens t v ím ,  kř i vými  
s l i b y ,  l s t i v ým i  v t i p y ,  b lu dn ými  u čen í mi ,  po t om  t vr dým 
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p ř i káz ován ím ,  p a k  m o c í  u kr u tn ú ,  pu z en í .“  D ru h á  š e l m a ,  v ys t u pu j í c í  
z e  z em ě: “P o kr y t á  s  r oh y  b er án kovými  ká ž e  k la n ě t i  s e  p rvn í  š e l m ě ,  
č i n í  zn am en í ,  a  rozd á vá  zn a m en í  na  ru ce  n eb  na  če l e .   Ob ra z  š e lm y  
j e s t  p o kr y t s t v í  j e j í ,  p ř i kr y t a  j e s t  s va t os t i  k ř i vou . “  V ýk l ad ,  k t e r ý  
p o j edn ává  o  še lm ě  s ed mih l av é  a  n evěs t ce  b ab yl ó n s ké  se  sh od u je  
s  o bv yk l ým i  v ýk l ad y ( n ap ř .  V ýk l adem  Zj ev en í )  až  n a  to ,  ž e  
C h el č i ck ý v yk l ád á  s vů j  náz o r  o  l i du ,  k t e r ý d ě l í  n a  „ j edny d u ch o v n í  
a  d r uh é  s v ě t s k é“ .  T i  du cho vn í ho  s t av u  j so u  z l í ,  po k r yt í ,  t ě l es n í ,  od  
K r i s t a  d a l eko  p o běh l í .
168
 
J eho  p o j e t í  A nt i k r i s t a  op ro t i  p ř ed chů d ců m  n ep ř in á š í  no v ý 
p o h l ed ,   m yš l enk y zů s t av a j í  v  pr ak t i ck é  r ov in ě  z as az en í  A n t ik r i s t a  
d o  so u časn os t i ,  v  o t ázce  ap ok a l yp t i ck ého  v ýk l adu  š e l my a  o b r azu  
j e j í h o  v  mn oh ém  s ou h l a s í  s  V ýk l ad em  Z j ev en í ,  ž e  An t i k r i s t  j e  
p ap ež ,  a l e  d e t a i l y  n ep ř e j ím á .  
S ku t ečn ý b o j  p r o t i  A n t ik r i s t u   p od le  Ch e l č i ck ého  n en í  b o jem 
m ez i  d ob r ým i  a  z l ým i  po s t av am i ,  a l e  h l av n ě  s t ř e t em  m ez i  d ob r em  a  
z l em  uv n i t ř  k až d éh o  č l ov ěk a .  Záp as  p r o t i  An t ik r i s t u  p r o to  b o j u j e  
k až d ý č l o v ěk  p ř edev š í m ve  v l as t n ím  n i t r u ,  u vn i t ř  s eb e .
169
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6. Učení o  Antikristu v  počátcích Jednoty bratrské ,  
učení  Jana Rokycana 
J an  Ro k ycan a
170
 s tu d ov a l  u  ro k yca n sk ých  au gu s t in i ánů ,  
n á s l ed n ě  n a  un i v e rz i t ě  v  P r aze ,  kd e  h o  v ed l e  J an a  Hu sa  o v l ivn i l  
z e jm én a   J ako ub ek  ze  S t ř í b r a .  V  r o ce  14 15  s e  s t a l  b ak a l á řem 
s vo bo dn ých  u m ěn í . J an  Ro k ycan a  p ř eds t av ov a l  t yp  u čen éh o  t eo lo ga  
o b r ace j í c í ho  s e  k  l i d em  n iž š í ch  s t av ů  a  n i ž š íh o  vzd ě l án í .  R o k ycan a  
p a t ř i l  k  u mí rn ěn ém u  s t ř ed n í mu  k ř íd lu  hus i t s k é  r e f o r m ace ,  do  
u t rakv i s t i ck é  c í r kve ,  k t e r á  s e  s t a l a  z av ed en ou  če sk ou  c í rk v í  b ěh em 
v l ád y J i ř í h o  z  P od ěb r ad  a  p ozd ě j i  s p l yn u l a  s  J ed no to u  b ra t r sk ou .
171
 
R ok ycan o v a  os ob no s t  j e  n e j v ýz n amně j i  s p j a t a  s e  z áp as em 
o  ko nso l i dac i  a  s j ed n ocen í  č es kého  u t r ak v i smu
172
 v  s i t u ac i ,  k t e rou  
o t ev í r á  b i t va  u  Li p an  v  r o ce  14 34 .  J ak o  ml uv č í  u t r ak v i s t ů  us i l ova l  
o  ud rž en í  zb yt k ů  vym o ž eno s t í ,  v yb o jov an ých  h u s i t s k ým  r ev o l u čn í m 
h n u t ím ,  p ro t i  s í l í c ím u  n áp o ru  d om ác í  i  z ah r an ičn í  k a t o l i ck é  r eak ce .   
N a  b as i l e j sk ém  kon c i lu  v  ro ce  14 33  i  v  da l š í ch  j edn án í ch  
v ýr az n ě  h á j i l  p ř i j ím án í  z  k a l i ch a .  
Č esk ý u t r akv i mu s  t vo ř i l  v ě t š i no vo u  c í r kev  v  Č ech ách ,  ve  
s v é  p od s t a t ě  j e  pov až ov án  za  t r ad i čn í ,  d rž e l  s e  k a t o l i ck ého  u čen í  
o  s v á t os t ech  a  ú to č i l  n a  t y  s k up in y,  k t e r é  ch t ě l y o p u s t i t  l i t u r g i cké  
p r ak t i k y  s t ř ed ov ěké  c í r kv e .  An i  sv á tk y n ed o š l y v ýr az né  o bm ěn y,  
m imo  o bn ov u  k a l i ch a  a  p ř i j í m án í  v š ech  po kř t ěn ých .
173
 
R ok ycan a  b yl  r ok u  1 42 7  p ř i  p ř ev r a t u  v  P r aze  p r vně  
u s t ano v en  sp r áv cem  du cho v en s tv a  p od o bo j í  a  p o  s m r t i  J ak ou bk a  ze  
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St ř í b r a  v  ro ce  14 29  s e  s t a l  s ku t ečn ým  v ů dcem  p r až s k é  s t r an y.
174
 Od  
r o ku  14 35  v ys t u pu j e  j ak o  z vo len ý a r c ib i s ku p  P r až s k ý,  p ře s t ože  
n eb yl  o b ecn ou  c í r k v í  v  t é to  ho dn os t i  uzn án  p ř es  s l i b y c í s a ř e  
Zi k mu nd a .  H áj i l  d o drž ov án í  k om p ak t á t  j ako  z ák l ad n í  p o dmí nku  
n ábož ens k éh o  smí ru  v  z em i ,  z e jm én a  p ř i zn án í  n á ro ků  n a  p ř i j ím án í  
z  k a l i ch a  p r o  vš echn y č l en y c í r kv e .   
V  l e t ech  14 43  až  1 4 44  b yl o  t ábo r s tv í   z em sk ým  s n ěm em 
o ds ouz eno  a  zb av en o  p r áv n í  op o r y a  z ák on no s t i .  K ap i tu l a c í  T ábo ra  
1 . z á ř í  1 45 2  a  u vězn ěn ím  t ábo r sk ýc h  k něž í  b yl o  s j ed n ocov án í  
u t rakv i s t i ck é  c í r kv e  z av rš en o ,  Ro kycan a  m o hl  d ok on č i t  novou  
v n i t ř n í  o r gan iz ac i ,  j i ž  z ača l  z avá d ě t  p o čá tk em  č t yř i c á t ých  l e t  
v  ob l a s t ech ,  k t e r é  t eh d y u z n áv a l y j eh o  au t o r i t u .   
R ok ycan a  j e  v ýr azn ým  k az a t e l em ,  p o d  j ehož  k aza t e ln ou  
vz n i k a j í  p o čá tk y J ed n o t y  b r a t r s k é .  K áž e  o  An t i k r i s t u ,  k t e r ý  " př i še l  
v e  v e l i k ém  s vo du  n epr a vo s t i  a  s vě t  u s t a v i l  v  b lu du  a  ve  l ž i . "
175
 
A n t ik r i s t  do ko n ce  v s t ou p i l  i  do  svá t os t í  a  p ouž ív á  j e  v e  s vů j  
p r os p ěch ,  kd yž  s vád í  k ř e sť an y,  ab y  j e  už ív a l i  n eh odn ě .  T akov í  
k ř e sť an é  p ak  ž i j í  v  s eb ek l am u,  k d yž  s i  m ys l í ,  ž e  j e j i ch  sk u t k y m a j í  
p ř ed  Bo h em  z ás l užn o u  ho dn o t u .  K ř esť ans ká  c í r k ev  z t r a t i l a  s v ě t lo  
p r avd y ( j e  v  z aveden í  An t ik r i s t ov ě ) ,  j e j í  k n ěž í  j so u  kn ěž í  z l í ,  k t e ř í  
s v é  k něž s t v í  z í s k a l i  s v a t ok up ec t v ím  a  j s ou  z k ažen i  h ř í ch em,  t akže  
v edo u  l i d  d o  záhu by .   
R ok ycan a  p ř i r ov náv a l  kn ěž s tv o  k  „h ov adn ém u “  l i du  
a  apo k a l yp t i ck é  nev ěs t ce ,  s ed í c í  na  š e lm ě  v  r uk ou  s e  z l a t ým 
k o f l í k em  ap oš t o l skéh o  ú ř ad u ,  n ap l něný m  j ed em  f a l eš n ého  u čen í :
176
 
“ V  mn oh ém l i du  v  P r az e  ml u v i l i ,  t o  p í sm o  př i vo d í ce  na  n ě  s v .  Jana  
Zj even í  o  n evě s t ce ,  k t er áž  s ed i e  na  š e lm ě ,  j i e ž  s e  v e lm i  s v .   Jan   
p o d i v i l  a  k t e ra k  se  u sa d i l a  n a  to m l i du  ho vad ném  po d  j m én em  
ú ř ed n í kuo v  c í r kve  s va t é ,  d r ž i e c  v  r u ce  s vé  ko f l í k  z l a t ý ,  p l n ý  
o h avno s t i  —  t o  j e s t  v  m o c i  ú řa du  s véh o  p ln o  u čen i e  c i zo lo žn ého  —   
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a  k t er a k  vš i ckn i  t ako v í ,  od  p ap ež e  a ž  d o  n e j n i ž š i eho  kněz e ,  k t e ř i ež   
n eos t ř i eha j í  ř eč i e  b ož i ech  a  d ucha  bož i eh o  n ema j í ,  j s ú  t a  n evěs t ka ,   
a  t a k  d á l e  m lu v i l i ,  ž e  s e  j i ch  m no ho  h o l í ,  a l e  má lo  s vě t í ,  t a k t  j e s t   
m á lo  s věcen ých ,  j ako ž  j i ch  má lo ,  j e š to  b y  pá na  K r i s ta  v  s ku t c í ch   
n ás l ed o va l i ,  a  n ad  t o  v i e ce  m lu ven o  h la s em  ve l i k ým  m no hém u   l i du ,  
ž e  v  t o  kn ě žs t vo  ka c í ř s ky  vchá z e j í ,  a  př i jd ú ce  za s e  ka c í ř s t v i e  
p lo d i e . “
177
 
R ok ycan o v y ú t o k y n a  k n ěžs tv o  z es í l i l y   z a  k r á l e  Lad i s l av a  
P oh ro bk a :  „ K n ěž í  z l e  v ch áz e j í  v  k n ěžs tv í . . . a  ř í d ko  s e  nah od í  k něz  
b ez  h ř í chu  sm r te lnéh o . “
178
  
V ýv o j  m yš l en ek  R ok ycan a  v  n ás l ed n ých  l e t e ch  v ed l  ke  
s n i ž ov án í  n ap ě t í  ve  vz t ah u  k e  k a to l ick é  c í r kv i .  J ak  pozn amen áv á  
Lo s k o t
179
 R ok ycan a  n ez ap omí n a l  n a  i d e j e  r e f o rm ace ,  a l e  op a t r n ým 
p ř ip o j en ím k a t o l i ck ých  k l au su l í  h l ed ě l  „ j i m  u jmo u t i  h r o t  
ka c í ř s t v í . “  S t á l é  sm lo uv án í  s  Ř í mem j e  m u  v yt ýk án o ,  s t e jn ě  j ako  
o p uš t ěn í  H us ov a  s t ano v i s k a  od mí t a j í c í  k om pr om is ,  a  dů v ě r a  v  t o ,  
ž e  c í rk ev  uzn á  d í l o   r ev o lu ce ,  i  t ak  ok l e š t ě n é ,  j ak o  j e  v  
k om p ak t á t ech .    
V  p ozd ě j š í  d ob ě  k az a t e l s t v í  R ok yc an a  pozm ěn i l  s lov a  a  
v ýz n am káz án í ,  sm ýš l e l  a  ml uv i l  c í r kevn ě j i  n ež  v  do b ě  sv ého  
o ds t rčen í  z a  Lad i s l av a .  Ú st up  od  p r o gr am u  u n i v er s á l n í  ob no v y 
c í rk v e  b yl  v yč í t án  R ok ycan o v i  i  j i n ým i  t heo l o g y.
180
 
R ok ycan a
181
 p ř es to ,  ž e  s t á l  u  s am ot ného  z ro du  J edn o t y,  n ebyl  
u v n i t ř  d ěn í ,  do ko nce  p ř e ruš i l  s  n ov ě  vz n i k a j í c í  J edn o t ou  b ra t r skou  
s t yk y,  k t e r é  s e  nep od a ř i lo  j i ž  n ik dy n av áz a t .  P o t é ,  co  Br a t ř i  
o p us t i l i  c í r kev  a  za l ož i l i  v  r o ce  1 467   k něž s t v í  a  b i sk u ps t v í  ve  
Lh o t ce  u  R ych n o va ,  R ok ycan a  s e  J ed n o t y v e ř e j n ě  z ř ek l .  D oš l o  to  
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d o ko nce  až  t ak  d a l ek o ,  ž e  J an  R ok yca n a  n ap s a l  p r o t i  J edn o t ě   sp i s ,  
v e  k t e r ém  v yt ýk á  J edn o t ě  b r a t r sk é  od t ržen í  od  s t r an y p o do bo j í ,  
v o l bu  kn ěž í  a  b i sku p ů  s t e jn ě  j ako  z av rž en í  k l an ěn í  s e  t ě l u  b ož ím u .  
Br a t ř i  J ed no t y b r a t r s k é  b yl i  s t i gm at i s ov án i  j ako  p ik a r t i ,  a  
p ik a r t s tv í
182
 b yl o  v  Čech ách  p ov ažo v án o  z a  ne jv ě t š í  k ac í ř s tv í ,  k t e ré  
p o pu d i l o  vě t š i n u  ka l i šn ík ů .   
Ř eho ř  j ak o  r eak c i  n a  o ds uzu j í c í  d op i s  R ok ycan o v i  p í še :
183
 
„ P ro tož  rozp om e ň   s e  sám n a  s e  a  p ř i z ř i  k  sv ém u  sv ě do mí ,  co  č in áš  
a  co  mlu v í š  a  co  j s t e  s ko v a l i  n a  n ás  s  J e ro n ym em  a  k t e r ak  l i s t y  
r oz p i s a j e ,  j ež to  Pán  B u o h  zn á ,  ž e  k ř iv é  s věd ec t v í  v  n ěko l i ka  k us í ch  
o  na š e  h rd l a . “  Zak l ad a t e l ům J ed no t y b r a t r sk é   s e  n ep oda ř i l o  n i kd y 
v ym o c i  uzn án í  Ro kycan y j ak o  z v l áš tn í  s t r an y n áb ož en sk é .  
V ýz n am  R ok ycan y p r o  vz n i k  J ed no t y  b r a t r sk é  j e  n es p or n ý,  
a čk o l i v  s e  v  p r vn í  e t apě  B r a t ř i  s  Ro kycan o u  r oz e š l i ,  j eho  d u ch ovn í  
o d kaz  p r ov áz e l  počá t k y c í r k v e .  O ceň o ván  j e  r o vn ěž  R ok ycan ů v  
o d kaz  d ip l om at i ck ý,  M ül l e r  vyz d v i h u j e  p ř ed ev š í m ro l i  
d ip lom a t i ck ou  a  po l i t i cko u .
184
  
Z R ok ycan o v ých  če s k ých  s p i s ů  s i  z a s lo už í  zmí nk y P o s t i l a  (v  
n í ž  j e  v š ak  t ěž ko  u r č i t ,  co  j e  d í l em  Ro k ycan o v ým  a  co  j e  
p ř íd av k em  p ozd ě j š í ch  op i so v ačů ) ,  V ýk l ad  n a  Lu k áš o vo  ev an ge l ium 
a  V ýk l ad  n a  J ano vo  ev an ge l i u m .  J ako  ř ečn í k  s e  R o k ycan a  u p l a t n i l  
z e jm én a  v  p ad es á t ých  l e t e ch .  
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7. Jednota bratrská  
J edn o t a  b r a t r s k á  byl a  z a l ož en a  v  K un v a l du  u  Žamb erka  po  
p ř í cho d u  p r vn ích  s ku p i n  l i d í  ne sp ok o j en ých  s e  s i t u ac í  v  c í rk v i  
p o do bo j í .  N a  p ř í mlu v u  a r c i b i sk up a  J an a  Ro k ycan y s e  t yt o  sk up in y  
u s ad i l y n a  l i t i ck ém p an s t v í  J i ř í ho  z  Po d ěb r ad  a  d a l y t ak  vzn ik nou t  
n o vé  c í r kv i .
185
 Zd a  k  z a l ož en í  J ed no t y  d oš lo  v  ro ce  1 457  nebo  v  
r o ce  n ás l edu j í c ím ,  n en í  mož no  vzh l ed em  k  n eú p l n ým  h i s to r i ck ým  
p r am enů m j edn označn ě  d o lož i t .
186
  
Lo s k o t
187
 p ozn am enáv á ,   ž e  z ák l adn u  J edn o t y t v o ř i l y 
s ku p i nk y v ě ř í c í ch  r ůz n éh o  n áb ožens kéh o  p ř es v ěd čen í ,  p os lu ch ač i  
R ok ycan o v i ,  ho jně  p ř i s to up i lo  z e  s t r an y T áb o rs k é ,  z  k r uhu  
C h el č i ck ých ,  b r a t ř i  Kr om ěř í š t í ,  mnoz í  V a l d en š t í .  Ú to č i š t ě  zd e  
n a l ez l a  m al á  us kup en í ,  ča s to  p e rz eku o van á  p ro  v í ru ,  j ako  n ap ř .  
s to up en c i  k r om ěř í ž s k éh o  k a l i šn i ckéh o  kn ěz e  Š t ěpán a ,  d á l e  
„n ábož n í  v i l émo vš t í “  a  „S to u pen c i  b r a t ř í  a  s e s t e r  svo b od ného  
d u ch a . “
188
 
J e j i ch  os ud y b yl y  ča s to  v e  zn am en í  p ro n ás l edo v án í ,  j ak  
d o k l ád á  M ül l e r ,
189
 sp o l ečno s t  muž ů  a  ž en  k o l em  kn ěz e  Š t ěpána  
z  K ro m ěř í že  n a  Mo r av ě  s e  p ř i po j i l a  z  po dmí n ek  ž i vo t a  v  h roz ném  
u t rp en í  a  pr on ás l edo v án í  a  n ás l edn ému  v yp u z en í ,  ř ad a  z  n i ch  p ř i š l a  
v  t é  do b ě  o  ž iv o t ,  M a t ě j  M i l l en a  s ko n č i l  r oz č tv r cen  a  B .  J en í ček  
u p á l en .  Kr om ěř í ž š t í  s e  n a k on ec  roze š l i  s  J ed no to u ,  zača l a  d ob a  
p u t ov án í  z  mí s t a  n a  mís to .   
K  du cho vn í m  p r amen ům  J ed no t y s e  Lo s k o t
190
 p ř i  zmí nce  o  
vz n i ku  J edn o t y o d v o l áv á  k  du cho vn ím u  od k azu  J an a  Mi l í č e ,  k d yž  
ř í ká ,  ž e  Č eš t í  B r a t ř i  s i  b yl i  do bř e  v ěd om i  so uv i s l os t i  mez i  u čen ím 
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J a n a  M i l í č e  a  vzn ik em J ed no t y b r a t r sk é :„ B ra t r  J an  Ja f e t  n a  o t áz ku ,  
j a kým  z pů s o b em s t a l o  s e  od d ě l en í  J ed no ty  b r a t r s ké  o d  c í r kve  
ř ím s ké ,  od po v íd á:“ Jed no  s kr z e  t y ,  k t e ř í  za ved en í  c í r kve  o z ná mi l i  
j a ko  M i l í č ,  d r uh é  sk r z e  t y ,  k t e ř í  B ab y lo n  b oř i l i  j a ko  Hu s ,  J e ro n ým .  
J edn o t ě  b r a t r s k é  býv á  p ř i s uzo v án  r ůzn ý p ů v od ,  z a  du chovn í  
k o ř en y b ýv á  p o v ažo v án o  u čen í  Ch e lč i ck ého  a  t ábo rs k é  va l d ens tv í ,  
z a t í m co  o r gan iz á t o r em  a  v l a s tn ím  zak l ad a t e l em  s e  s t a l  R ok ycan ův  
s yn o v ec  Ř eh o ř  K r a j č í .
191
 
P o čá tk y J edn o t y b r a t r sk é  j e  m ožn é  v z t áh n ou t  k  p os t avě  
Ř eho ř e ,
192
  j eh ož  č i nno s t  b yl a  o v l i vn ěn a  J an em  Ro k yc an o u  a  P e t rem 
C h el č i ck ým .  Ř ehoř
193
 v t ě l i l  d o  u čen í  p o ds t a tn é  in sp i r ace  P e t ra  
C h e l č i ck ého ,  p ř edev š ím   d ů r az  n a  P í sm o  j ak o  na  d os t a t ečn ý 
a  v l as tn ě  j ed i n ý  z d r o j  k ř esť ano v a  poz n án í ,  n ed ův ě r u  v e  s v ě t s kou  
m o c ,  od mí t án í  n ás i l í  a  dů r az y  n a  d u ch o vn í  bo j ,  no v ozáko nn í  
o dm í t án í  p ř í s ah y i  v ědo mí  t oh o ,  ž e  c í r kev ,  v  n í ž  p ůs ob í  p r avá  
ev an ge l i j n í  z v ěs t ,  můž e  b ýt  d l ou hod o bě  m enš i no v á .  T o  v še  s e  
J edn o t a  b r a t r s k á  u č i l a  u  Ch e l č i ck éh o  a  t í m  v š í m b yl a  
ch a r ak t e r i s t i ck á  v  p r vn ích  d es e t i l e t í ch  s v é  ex i s t en ce .   
P od l e  Lo s k o ta
194
 v ů d č ím  du c h em  p ř i  v zn ik u  J edn o t y b yl  
Ř eho ř .  „ J ed no ta  byl a  j eh o  d í t ě t em  a  v ě r n ým  o b r az em . . . M ál ok t e r ý 
u m ěl ec  v t i sk l  s vo u  d uš i  t ak  do ko n a l e ,  j ako  Br .Ř eho ř  J ed no t ě . “   
O t ázk a ,  zd a  s e  o d l o u č i t  o d  c í rk v e  p od o bo j í ,  b yl a  v  J edn o tě  
ř e š ena  d lo uh o ,
195
 p o d  v l i v em  Ch e l č i ck éh o  sp i s ů  roz ho d l i  s e  Bra t ř i  
k  od l ou čen í :  “N e l ze  s e  d o věř i t i  s pa sen í  ž i vo ta  věčn ého  a  zb or em 
Ř í ms ké  ř í š e ,  k t er éž to  h la vou  j e s t  p ap ež . “  V  r o ce  14 67  s i  J ed no t a  
z ř íd i l a  s v é  k n ěžs t v í  a  b i sk up s tv í  v e  Lh o t ce  u  R ych n o va .  K d yž  s e  
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J edn o t a  z ř ek l a  apoš to l sk é  po s lo u pn os t i ,  u t r ak v i s t é  po v ažo v a l i  t en to  
č i n  z a  h e r e t i ck ý.
196
 
J edn o t a  v  n ás l edu j í c í m  o bd ob í  p r oš l a  e t apo u  p erz eku ce ,  
j e j i ch  sn ah y o  u znán í  j ak o  s t r an y n á b ož en sk é  neb yl o  j eš t ě  d l ou ho  
v ys l yš en o .  
J i ř í  z  P od ěb r ad  b yl  p ř e sv ěd čen ým  o dp ů r cem s ek tá ř ů ,  k t e ř í  
r oz b í j e l i  c í r k ev n í  i  s t á tn í  j edn o t u .  Za  j eh o  p an ován í  n a s t a lo  
p r on ás l ed ov án í  J edn o t y b r a t r sk é ,  k t e ré  z ača lo  r ok u  14 60  zák azem 
b r a t r sk ých  b oh os luž eb  v  K un va ld ě ,  v  r o ce  1 46 1  d oš l o  k e  k r vav ému 
z ás ahu  p r o t i  s t oup en ců m  „ J ed no t y b r a t ř í  č e sk ých “  v  P r az e .  Za   
k r á l e  Vl ad i s l av a  (14 7 1)  d os t a l i  B ra t ř i  m i lo s t .  
S i tu ace  s e  zm ěn i l a  n a  p ř e lo mu  s to l e t í ,  p r o t i b r a t r s ké  m and á t y 
v yv r ch o l i l y  m an dá t em  S v a t o j ak ub sk ým ,  v yd an ým  v  s rp n u  15 08 .  
Č i n nos t  J ed no t y b r a t r sk é  b yl a  z a s t av en a  a  j e j í  ak t i v i t y  b yl y  
p ř ev ed en y n a  c í r k ev  s t á t em  uzn ano u .   
J edn o t ou  b r a t r s ko u  M o ln á r   n az ýv á  t eo lo g i ck ou  r ad i k a l i z ac i  
t ábo rs tv í  s  o dk az em  n a  Mi ku l áš e  z  P el h ř im ov a .
197
 
V  s o uv i s l os t i  s  n ázo r y T áb o r sk é  k onf e s e  vzp om e ňm e  od kaz  
n a  s po l ečens k é  us po ř ád án í ,  t ak  o d l i šné  od  usp o ř ád án í  dos av ad n í ch  
c í rk evn í ch  s po l ečen s t v í .  Dů r az  n a  o b yče j n ý l i d  v ě ř í c í ch  j ako  
z ák ladn y b o j e  p r o t i  an t i k r i s tů m zd ů r azň u j e  Mi ku l áš  z  P elh ř imo v a .  
M od i f ik ace  c í r k ev ně  p r áv n í  t eo r i e  o  dv o u  m eč í ch ,  s v ě t s kém 
a  du cho vn ím
198
,  n ep ř i zn áv á  p ap ež i   sv r ch o vano u  m o c  an i  rozhodč í ,  
an i  p rávo  v l ád nou t  p ř ím o  m ečem f yz i ck ým ,  a l e  p ř edp ok ládá  
f u nk čn í  r ozd ě l en í  p án ů  a  kn ěž í .  H u s  p ř i s uzov a l  pán ů m  p r ávo  
a  po v i nn os t  n áp ravy n á s i l ím ,  k n ěž ím p o uh ým  k áz án ím  a  ž iv o tn ím 
p ř ík l ad em. T u to  t eo r i i  p ř evz a l  Mi ku l á š  z  P e l h ř im ov a  v  p on ěku d  j i né  
p e r sp ek t i vě .  Po d l e  n ě j  j e  t o  p r ávě  v ě ř í c í  l i d ,  k t e r ý  v o l í  s vé  
d u ch ov n í ,  p od l e  ně j  j so u  p ř ed evš í m v enk ov an é ,  n e jm én ě  v ážen í ,  
s ku t ečn ou  zák l ad nou  do vo l u j í c í  pánů m a  k l e r ik ům po t í r án í  S at an a .  
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S po l ečens ká  p oz i ce  d u cho vn ích  b yl a  v e  z nam en í  s t í r án í  
s po l ečens k ých  r o zd í l ů  v  c í rk v i .  P r ávě  o t ázk a  k n ěžs kého  p ův odu ,  
i mpl ik u j í c í  u  t ábo r i tů  a  v  J ed no t ě  b ra t r s k é  s ko n co ván í  s  t r ad i čn í  
ap oš to l sk ou  s uk ces í ,  p ředzn am en a l a  b r a t r s k é  ř eš en í  kn ěžs k é  f un kce  
l i d ov os t í ,  k t e r á  byl a  v ed o u c ím  k r uh ům  s t a r é  c í rk v e  k a to l i cké  
i  u mí rn ěné  u t r ak v i s t i ck é  n ap ro s t o  nep ř i j a t e l n á .  V  o č í ch  t ěch t o  
c í rk v í  b yl i  b r a t r š t í  k n ěž í  l a ik y,  r ek ru t ov an ým i  z  l i d u  po s t r ád a j í c í  
l eg i t imiz u j í c í  s v ěcen í .
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Zv ýš en ý z á j em  o  t ém a  A nt i k r i s t a  a  K r i s to v a  p ř í cho du  j e  
v  ob do b í  p ozd n íh o  s t ředo v ěk u  a  j eh o  p ř e r o du  v  n ov o u  e t ap u ,  v  do bě   
r e f o rm ačn í h o  k v asu ,  s ycen  p ř ed ev š ím  po c i t em  k r i ze  v  ob l a s t i  
n ábož ens k é ,  ho sp od á ř sk é  i  s po l ečensk é ,  h lu bo ko u  ne spo k o j en os t í  
s e  s t av em  c í r kv e  u  u čen ých  k l e r ik ů ,  p oz d ě j i  t ak t éž  u  o b yče j n ého  
l i d u .    
A n t ik r i s t  s e  s t áv á  j edn í m z e  s po l ečných  j m en ov a t e lů  t ě ch ,  
k d o  s e  v  n áb ožensk ém  s v ě t ě  p ř ev ra tn é  d ob y s n až í  o  zm ěnu .  Do  
A n t ik r i s t a  l z e  p ro j ek to v a t  a  pe r so n i f ik o va t  p ř eds t av y o  z l u ,  a ť  j i ž  
v  po do bě  p ř í t o mn é ,  č i  o ček áv an é ,  p ro t i  k t e r ém u j e  nu t n é  b o j ov a t .  
Z  p ů vo dn í ho  s t ř ed ov ěk éh o  v ýk l adu  A nt ik r i s t a ,  d ef in ov aného  
p ř ed ev š ím  j ako  j ed n o t l i v c e ,  k t e r ý  s  p om o cí  S a t ano v y m o ci  p ř ed  
k o ncem  sv ě t a  s v ád í  a  p r on ás l ed u j e  l i d ,  s e  s t áv á  v  re f o rm ačn ím 
v ěku  An t i k r i s t  v t ě l en ý d o  růz n ých  p o do b .   
R ozd í ln é  k on t u r y  A n t ik r i s t a  z  ú s t  výz n am ých  r e f o r m át o rů  
v edo u  k  t omu ,  ž e  za  A n t ik r i s t a  j so u  s t ř í dav ě  oz n ačo ván y h i s t o r i ck é  
p os t av y ( k o n k ré tn í  p an o vn í c i ) ,  f i gu r y  ( p ap ežo v é  č i  k r á lo vé  
o b ecn ě ) ,  ap ok a l yp t i ck é  pos t av y ( š e l my,  d r ac i )  č i  d ok on ce  čá s t i  t ě l a  
zv í ř a t  ( r oh y) .  Za  A n t ik r i s t a  j so u  ozn ačov án y t ak é  vn i t ř n í  z l é  s í l y  
v  č l ov ěku ,  s ou h rn  m o r á l n í ch  v l a s t no s t í  p r o t i v í c í  s e  Bo hu .  
V ýz n amn í  p ředs t av i t e l é  r e f o rmn í c h  s nah  z to tožn i l i  A n t i k r i s t a  
s  p ap ežem,  tak  s e  A n t ik r i s t  s t a l  „ zb r an í “  v  bo j i  p ro t i  c í r kv i  
a  p ap ežs tv í .  N u t no  p ř i zn a t ,  ž e  i  j ed no t l i v í  c í r k ev n í  u čenc i  
d oz r áv a j í  č a sem v  r ůz n é  v ýk l ad y  a  p ř ed k l áda j í  s v ým  p os lu chačům 
t ém a  Ant ik r i s t a  v  růz n ých  k o n t ex t ech .  
O d  m yš l en k y p ř í ch o du  A nt i k r i s t a  a  b o j e  s  n ím  se  od v í j í  
ú v ah y o  p ř í š t ím  děn í ,  e s ch a t o l o g ické  v iz e  ko n ce  s v ě t a ,  p ř í cho du  
K r i s t a  a  p o t r es t án í  n ep rav ých  A n t i k r i s tů .  Li d é  j s ou  z  k az a t e l en  
v yz ýv án í  k  t omu ,  ab y b o j ov a l i  p r o t i  A n t i k r i s t u ,  p ř i p r av i l i  s e  na  
„v ěc i  p ř í š t í “ .  Za z n í v a j í  s l ov a  p ovz buz en í  p r o  t en t o  bo j ,  v a r o v án í  
61 
 
i  p ou čen í .  R ad i k á l n í  u čen c i  p ř edk l ád a j í  apo k a l y p t i ck é  v i ze  
k os mi ck ých  h r ůz  pro v áz e j í c í  p os l ed n í  d n y v ěků .  
 
Zár o v eň  r e f o r m áto ř i  do dáv a j í  n ad ě j i  v  z ách r an u ,  ať  oso bn í  
( č lo v ěk  můž e  b ýt  s p as en)  č i  n ábož ens k o u  ( c í rk ev  m ůže  b ýt  j e š t ě  
o b roz ena ) ,  A n t i k r i s tu  s e  l z e  ús p ěšn ě  pos t av i t ,  ab y  z lo  b yl o  
p ř em ož en o .   
R efo rm ačn í  sn ah y j so u  ko l ébk ou  h us i t sk ého  h nu t í ,  z áp asu  o  
o b ro du  c í r kv e .  V ýzn am r e fo r mace  a  h us i t s k éh o  záp as u  p r o  vzn ik  
J edn o t y b r a t r sk é  j e  k l í čov ý.  Lz e  s ouh l as i t  s  náz o r em výz n am n ého  
t eo r e t ik a  če s kého  i  s v ě to véh o  r e f o rm ačn íh o  m yš l en í ,  A .M ol n ár a ,
200
 
ž e  hu s i t s tv í  s po lu  s  v a l d en s tv ím p ř eds t av u j e  p r vn í  sv ě t ovou  
r e f o rm ac i  s  n adn á ro d n ím  d os ah em.  U r ču j í c ím  zn ak em t é t o  p rvn í  
r e f o rm ace  j e  p r i o r i t a  Bož íh o  z ák on a  p ř ed  c í rk ev n í  t r ad i c í  a  j e j ími  
i n s t i t ucemi ,  k t e r ou  p r ak t i ck y u v ed l i  v  ž iv o t  hu s i t é ,  p ř ed evš ím 
t ábo r i t é .  A  p r áv ě  na  t ěch t o  p r in c ip ech  s e  z r od i l a  J edn o t a  b r a t r sk á .  
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ak ad emi e  v ěd ,  1 965 .  IS BN  n euv ed en o .  
▪  C H E LČ IC K Ý  P .  J i ná  ř eč  o  š e lmě .  In :  P ET RŮ ,  E .  P et ra  
C h el č i ckéh o  Ř eč  o  š e l m ě  a  o bra zu  j e j i em .  D iz e r t a čn í  p ráce .  FF  
U P,  Olo mo u c ,  1 95 2 .  
▪  C H YT IL,  K .  A nt i kr i s t  v  na uká ch  a  um ěn í  s t ř edo věku  a  h us i t s ké  
o br az n é  a n t i t h e s e .  P r aha :  Č es k á  ak ad emi e  c í s a ř e  Fr an t i š ka  
J os e f a  p r o  v ěd y,  s lo v es no s t  a  um ěn í ,  1 9 18 .  (T ř í d a  I ,  č í s l o  5 9 ) .  
IS BN  n eu v ed eno .   
▪  J A K OU BE K  ZE  ST Ř ÍBR A .  V ýk l ad  n a  Z jeven i e  S v . Jan a .  K  
v yd án í  u p r av i l  F r an t i š ek  Š im ek .  Dí l  1 .  Sb í r k y p r am enů  če s k ého  
h n u t í  n áb ož en sk ého  v e  s t o l .  X IV .  A  X V .  S V .  18 .  V  P r az e ,  1 93 2 .  
N ák l ad em  Ko mis e  p r o  v yd áv án í  p r am enů  če sk éh o  h n u t í  
n ábož ens k éh o  ve  s t o l .  X IV .  A  X V . ,  z ř í z en é  p ř i  Č es k é  ak ad emi i  
v ěd  a  u měn í  v  P r aze .  S .6 96 .  IS BN  n euv ed en o .  
▪  K A D LE C ,  J . P ř eh l ed  čes kých  c í r kevn í ch  d ě j i n . 1 . v yd . P r aha :  Zv on ,  
1 9 91 .  IS BN  80 - 71 13 - 00 4 -4 .  
▪  K EJ Ř,  J .  H us ův  p roce s .  1 .  v yd .  P r aha :  V yš eh r ad ,  20 00 .   
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▪  IS BN  8 0 - 70 21 -3 8 7-6 .  
▪  K O L .  L ex i kon  če ské  l i t e ra tu r y :  os ob no s t i ,  d í l a ,  i n s t i t u ce .  D í l  2 ,  
H - L,  čá s t  1 ,  H - J .  1 .  v yd .  P r ah a :  A cad em ia ,  19 93 .  
▪  K Y BA L,  V .  M .  M a tě j  z  Jan o va .  J eh o  ž i vo t ,  s p i s y  a  u čen í .  
Br n o : cen t rum  p ro  n ábož en sk ý a  k u l tu rn í  d i a l o g  p ř i  H u s i t sk é  
t eo lo g i ck é  f ak u l t ě  U K ,  20 00 .  IS BN  8 0 - 8 62 63 - 05 -3 .   
▪  LA M BE R T ,  M.  S t ř edo věká  he r ez e .  1 . v yd .  P rah a :  A r go ,  2 000 .  
IS BN  8 0 - 72 03 29 1 -7 .  
▪  LE  G O FF,  J .  ( r ed . ) :  S t ř ed o věký  č lo věk  a  j eho  s vě t .  2 .v yd .  P r aha :  
V yš eh r ad ,  20 03 .  IS BN  80 - 70 21 - 68 2- 4 .  
▪  LÁ Š E K ,  J . B .  Jan  H u s  m ez i  epo cha m i ,  n ár od y  a  kon f es emi .  
S bo rn ík  z  m ez in á r od n í ho  s ym p oz i a ,  k on an éh o  2 2  -   2 6 .  z á ř í  1993  
v  Ba yr eu t h u ,  SR N.  1 .v yd .  P r ah a :  Č es k á  k ř e sť an sk á  akad emie ,  
1 9 95 .  IS BN  80 - 85 79 5 -1 7 -5 .   
▪  LÁ Š E K ,  B . ,  S K A LIC K Ý ,  K .  Mis t r  Ma t ě j  z  Ja no va  ve  s vé  a  n aš í  
d o bě .  S bo rn ík  z  věd eck éh o  s ym p oz i a ,  k on aného  n a  Teo l o g ické  
f ak u l t ě  J i ho čes k é  u n iv e rz i t y  2 9 . - 30 .  l i s to padu  2 00 0 .  Br no ,  
L . M ar ek ,  2 00 2  IS BN :  80 - 86 26 3 -3 6- 3 ,  č l ánek  S k a l i ck ý, K .  C í rk ev  
K r i s to va  a  c í r k ev  An t i k r i s t ov a  v  t eo log i i  M at ě j e  z  J ano v a .   
▪  LO S K O T ,  F . :  Bra t r  Ř eho ř .  Ob rá zek  z  d ob y  n áb ožen s kého  
p ř er od u .  P r ah a :  Nák l aem v yd av a t e l s t v a  ča so p i s u  „ H av l í č ek “ ,  
P r ah a ,  t i s k em D ěl n i ck é      kn i h t i sk á r ny  v  P r az e .  1 91 2 .  
▪  LO S K O T ,  F .  Mil í č  z  Kr om ěř í ž e ,  o t ec  č e s ké  r e fo rm a ce .  P r ah a :  
V o ln á  m yš l en k a ,  19 1 1 .  
▪  M E ZN ÍK ,  J .  M or  z  r o ku  1 38 0  a  př í č in y  hu s i t s ké  r evo lu ce .  ČČH,  
1 9 95 ,  ro č .  93 ,  č .  4 ,  s .  7 02 - 70 9 .   IS S N  0 8 62 -6 11 1 .  
▪  H U S (M IS T R  J A N H US ) .  Č eská  s vá t ečn í  káz án í .  P ř ip r av i l  J .  
D aň h e lk a .  1 . v yd .  P r ah a :  Acad emi a ,  199 5 .   IS BN  8 02 00 037 9 6 .  
▪  M IK U LÁ Š  Z  P E LH Ř IM O V A :  V yz nán í  a  o bra na  T áb or ů .  P rah a :  
N akl ad a t e l s tv í  Č esk os lo v en sk é  A k ad em ie  v ěd  19 72 .  
▪  M O LN Á R ,  A.   D vo j í  r e fo rm a ce .  K os t n i ck é  j i sk r y  3 1 ,  19 4 6 ,  č .  
3 7 .  
▪  M O LN Á R ,  A.  P oh yb  t eo lo g i ckéh o  myš l en í .  1 .v yd .  P r ah a :  K a l i ch ,  
1 9 82 .  IS BN  n eu v eden o .  s .  15 6 .  
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▪  M O LN Á R ,  A.  E sch a t o l og i cká  n ad ě je  č e s ké  r e f o r ma ce .  In :  O d  
r e f o rm ace  k  z í t ř ku .  P r ah a :  S yn o d n í  r ad a  če sk ob r a t r s k é  c í r kve  
ev an ge l i ck é ,  19 56 .   
▪  M O LN Á R ,  A .  Es cha to l og i cká  n ad ě jn os t  po č í na j í c í  č es ké  
r e fo rm a ce .  K ř es ťans k á  r evu e ,  1 95 4 ,  roč .  2 1 ,  č . 6 ,   s . 18 2 -18 5 .   
▪  M O LN Á R ,  A .  A ct a  r e f or ma t io n em B oh emi cam  i l l u s t r an t ia .  
P ř í sp ěvk y k  d ě j i nám  u t r akv i sm u .  P rah a :  K a l i ch ,  1 97 8 .  IS BN 
n euv ed en o .  
▪  M Ü LLE R ,  J . F .  D ěj in y  Jedn o t y  bra t r s ké .  Dí l1 .P r ah a :  J edn o t a  
b r a t r sk á  –  R e i ch l ,  1 9 23 .  IS BN  n eu v eden o .  
▪  N E CH U TO V Á,  J .  H u s  a  es cha t o l og ie .  In :  SP FFBU  E 13 .  Br no :  
U n iv e rz i t a   J . E .P u rk yn ě ,  19 68 .  
▪  N E CH U TO V Á,  J .  S t ř edo věká  es cha to lo g i e  j a ko  v í ra  v  l epš í  
b u do ucno s t  s vě ta .  U ni ve r s i t a s :  R evu e  Un iv e rz i ty  J an a  
E v an ge l i s t y  P u rk yn ě  v  Br n ě ,  1 96 8 ,  ro č .  1 ,  č .  4 ,  s .  1 – 12 .  
▪  N EJ E D LÝ ,  J .  D ěj i n y  h us i t s kého  zpěvu ,  I I I .  J an  Hu s .  2 .v yd .  
P r ah a :  ČS A V,  1 95 5 .  IS BN  n eu v ed e no .    
▪  N O V OT N Ý,  A. :  Bi b l i c ký  s lo vn í k .  3 .v yd .  P r ah a :  K a l i ch ,  1 99 2 .  
IS BN  8 0 - 70 17 -1 8 0-4 .   
▪  P ET RŮ ,  E .  D os lo v .  In : C H E LČ IC K Ý ,  P .  Z e  s í t ě  v í r y :  o  ro tá ch ,  o  
ka žd é  z v l áš t ě .  1 .  vyd .  P r ah a :  Česk os lo v en sk ý  s p i s ov a t e l ,  19 90 .  
IS BN  8 0 - 20 2 - 02 1 8-8 .  
▪  S ED LÁ K ,  J .  Jan  Hu s ,  c .d . ,  P r ah a :  D ěd i c tv í  s v .  P ro ko p a ,  1 91 5 .  
IS BN  n eu v ed eno .    
▪  S LA V ÍK ,  J .  Hus i t sk á  r ev o l u ce .  S t ud ie  h i s t o r i ck o - so c io lo g i ck á .  
P r ah a :  O rb i s ,  1 93 4 .   
▪  S O UK UP ,  P .  R ef orm n í  ka za t e l s t v í  a  Ja kou b ek  z e  S t ř íb ra .  1 .v yd .  
P r ah a :  F i lo so f i a ,  20 1 1 .  IS BN  9 78 - 80 -7 0 07 -3 59 - 9 .   
▪  SP Ě VÁČ E K,  J .  K ar e l  IV .  Ž i vo t  a  d í l o .  P rah a :  N ak l ada t e l s tv í  
S vo bo d a ,  1 97 9 .  ISBN  n eu v ed eno .   
▪  SP U NA R,  P . :  Kul tu ra  čes kého  s t ř ed ověku .  1 . v yd .  P r ah a :  O d eon ,  
1 9 87 .  IS BN  n eu v eden o .  
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▪  S yno dá ln í  ká zá n í  D i l ig es  d om in um  D eu m  d l e  BAR T OŠ ,  F .M. ,  
SP U NA R,  P .  S oup i s  p ram en ů  k  č i nn os t i  M .J .H us a ,  P r ah a :  
H is to r i ck ý ú s t av  ČS A V,  1 96 5 .  
▪  Š MA H E L,  F .  H us i t s ká  r evo lu ce .  Do ba  vym kn u tá  z  k l ou bů . 1 .v yd .  
P r ah a :  UK ,  19 93 .  IS BN  8 0 - 71 84 - 07 3 -4 .   
▪  Š MA H E L,  F . :  H us i t s ká  r evo l u ce  I I ,  K oř eny  če s ké  revo lu ce .  
2 . v yd .  P r ah a :  K a ro l i nu m,  1 99 5 .  IS BN  8 0 -7 18 4 -0 74 -2 .  
▪  V ýbo r  z  č e ské  l i t e r a t ur y  h us i t s ké  s v .  I .  P r ah a :  ČSA V ,  1 9 63 .  K  
v yd .  p ř i p r av i l  HA VR Á NE K,  B . ,  H RA BÁ K ,  K . ,  D A Ň HE LK A ,J .  
▪  V ýk la d  n a  v i er u .  A .  M O LN Á R.  In  M ag i s t r i  Io an n i s  Hus ,  
V ýk l ad y,  O p e r a  omn i a ,  I ,  A cademi a ,P rah a  1 97 5 .   
▪  Z LÁ M A L,  B .  P ř í r u čka  čes kých  c í rkevn í c h  d ě j in .  IV :  Do ba  
h us i t s k á ,  č es ko b r a t r sk á  a  p ro t e s t an t s k á  ( 14 00 - 15 50 ) .  1 .v yd .  
O l omo u c ,  M at i ce  c yr i l o me to d ě j s k á .  2 0 08 .  IS BN  9 7 8 -80 - 72 66 -
2 8 4- 51 90 - 19 5 .  
 
I n t ern e to v é  zd ro je  
A RC H ÍV  j ed no t y b r a t r s k é .  [ on l in e ] .  20 1 3  [ c i t .  2 01 3 -0 8 -2 0] .  
D o s tu pn é  
z : h t t p : / / a r ch iv e .o r g / s t r e am/ ak t yj ed n o tyb r a t r 0 1b id l uo f t / ak t yj ed no t y
b r a t r 01 b i d lu o f t_ d j vu . tx t .  
 
W IK IP E D IA :  [ on l in e ] .   20 1 3  [ c i t .  20 1 3 - 08 - 20] .  D os t upné  
z : h t t p : / / c s . wi k i p ed ia . o r g / w ik i /So ub o r :Sm a l lp ox 01 . j p g   
 
S a t an  a s  A n t i ch r i s t .  [ on l in e ]  2 013  [ c i t .  20 13 -0 9 -20] .  
D o s tu pn é  z : h t t p : / / cs . wik ip ed i a . o r g / wik i / An t ik r i s t  
 
P ET RŮ ,  E .  S t ř edo věký  ch i l i a sm us  j a ko  ex i s t en c i á ln í  p r ož i t ek  
ko n ce  do b y.  [ on l ine ] .   20 13  [ c i t .  20 13 - 10 - 20]  do s t up n é  z :   w ww:  
h t t p : / / w w w. u c l . c as . c z / ed i cee /d a t a / sb o rn ik y/ k o n gr es /C LK T 1/ 5 . pd f  
 
A l br ech t  D ür e r  ( 21 .  k v ě t na  1 47 1  N or im b er k  –  6 .  d ub n a  1528  
t am t éž ) .  A po ca l yp s e  o f  S t  J o hn  -  T h e  D r ago n  wi th  t he  S ev en  H eads  
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[ o n l i n e ]   2 01 3  [ c i t .  2 013 - 09 - 20] .  D o s tup n é  z :  
h t t ps : / / ww w . goo g l e . cz / s ea rch? q=an t i k r i s t +d u r e r &tb m =is ch &t bo =u
&s o u rce=un iv &s a=X &ei = fP t mU q a6 E7K X 0 AX R6 IG o Bw &v ed =0 CH E
Q s A Q &b iw = 12 80 &b ih =82 7  n ebo  
h t t p : / / comm on s . wik im ed i a . o r g / wi k i / F i l e :A lb r ech t_ D %C3% BC r e r , _
A p o ca l yp s e_ o f_ S t_J oh n , _ Th e_ D r agon_ w i th _ t he_S even_H eads . J PG  
 
BO U B ÍN ,  J :  P et r  C h e l č i cký ,  m ys l i t e l  a  r e fo r mát or .  V e l ké  
p os ta vy  če s kých  d ě j in .  S v azek  5 .  P r aha :  V yš eh r ad ,  20 05 .  IS BN  8 0 -
7 0 21 -6 54 .  s .  2 8 .  [ on l in e ] .  20 13  [ c i t .  20 13 - 08 -2 0 ] .  D os t up n ý 
z  h t t p : / / ww w . iv ys eh r ad . cz / us e r f i l e s / f i l e / uk az k y/ a3 e r 9 34 9 . p df .  
 
BO U B ÍN ,  J :  P et r  C h e l č i cký ,  m ys l i t e l  a  r e fo r mát or .  V e l ké  
p os ta vy  če s kých  d ě j in .  S v azek  5 .  P r aha :  V yš eh r ad ,  20 05 .  IS BN  8 0 -
7 0 21 -6 54 .  s .  2 3 .  [ on l in e ] .  20 13  [ c i t .  20 13 - 08 -2 0 ] .  D os t up n ý 
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 T h e  th e s i s  p r e s en ted  dea l s  w i t h  t h e  t op ic  o f  t h e  A n t i ch r i s t  
an d  t h e  comi n g  o f  C h r i s t ,  w i th  an  ad d i t i on a l  emp h as i s  on  the  
r e f o rm  mo v em en t  o f  t he  l a t e  Mi dd le  A ges  i n  t h e  Cz ech  l and s .  I t  
d e s c r ib e s  t h e  so c i a l ,  po l i t i c a l ,  cu l tu r a l  and  r e l i g i ou s  s i t u a t io n  o f  
t h e  t im e ,  t h e  i d eo lo g i ca l  cu r r en t s  and  th e  o r i g i ns  o f  t he  U n i t y o f  
Br e t h r en .  Th e  th e s i s  i s  d iv i d ed  i n to  s ev en  ch ap t e r s ,  wh i ch  d e f in e  
t h e  kn ow n  in t e r p re t a t io n s  b y i mp o r t an t  au t ho rs  an d  summ ar i s e  t h e  
f i nd i n gs  o f  p r ev io us l y p u b l i sh ed  s tu d i es .  Th e  f i r s t  ch ap te r  
co n t ex tu a l i s e s  t h e  d o c t r in e  o f  t h e  A n t i ch r i s t  and  th e  co mi n g  o f  
C h r i s t  i n  r ega r d  t o  b o t h  i t s  h i s t o r i c a l  and  th e  con t emp o r ar y 
c i r cu ms t an ces .  A l so  i nc lu d ed  i s  t h e  m ann e r  o f  a r t i s t i c  ex p r es s io n  
t h a t  i l l u s t r a t es  t h e  t h i nk i n g  o f  t he  p eop l e  o f  t h a t  t im e .  Th e  s eco nd  
ch ap t e r  f ocus e s  on  th e  co n cep t  o f  t he  A n t i ch r i s t  an d  i t s  i n c lu s i on  
i n  t h e  es ch a to lo g i ca l  f r am ewo r k  o f  t he  m os t  i mp or t an t  t h eo l o gi ans  
o f  t h e  1 4 t h  and  1 5 t h  C en tu r i es .  I t  d i s cu ss e s  mi l e s ton es  i n  t h e  
co n c re t i s a t io n  o f  t h e  An t i ch r i s t  an d  an t i c i p a t e s  t he  t h i rd  chap t e r ,  
i n  w h i ch  th e  i deas  r ega r d in g  th e  An t i ch r i s t  f rom  th e  w o rk  o f  
M as t e r  J an  Hu s  a r e  c ap t u r ed .  Th e  f o u r th  ch ap t e r  o u t l i n e s  t he  
c i r cu ms t an ces  beh i nd  th e  Hu ss i t e  M ov em ent  and  d es c r i b es  i t s  
e s ch a to lo g y.  T h e  f i f t h  ch ap t e r  comp r i s es  an  i n t e rp r e t a t i on  o f  t h e  
co n cep t  o f  t h e  An t i ch r i s t  i n  t h e  w o r k  o f  P e t r  C h e l č i ck ý  t h a t  
o r i g i n a t ed  d ur in g  th e  p e r i od  o f  t h e  ke y  H u s s i t e  even t s .  T h e  s ix th  
ch ap t e r  ex p lo r e s  t h e  r oo t s  o f  t h e  o r i g i n a t i on  o f  t h e  U n i t y o f  
Br e t h r en  un d e r  t he  amb o  o f  J an  Ro k ycan .  T h e  s ev en th  ch ap t e r  
co n t ex t u a l i s e s  t h e  U n i t y  o f  Br e t h r en  in  t e rms  o f  t h e  r e fo r m  e f fo r t s  
t h a t  h ave  an  a l mo s t  m ul t in a t io n a l  con t en t .  Th e  f in d i n gs  f o cus ed  on  
i n  t h e  t h es i s  a r e  i n t end ed  to  p r ov i d e  a  com p r eh ens i v e  ove r v i ew  fo r  
u n de r s t an d i n g  th e  t o p i cs  o f  t h e  An t i ch r i s t  an d  t h e  co min g  o f  
C h r i s t ,  so  e s s en t i a l  a t  t h a t  t im e  f o r  t h e  d ev e lo pm en t  o f  t h e  Czech  
l and s .  
 
